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endo una campana conservado-
lia Y porque lo cree así. sin duda, 
cuerda acusaciones como la que 
hizo el señor D. Cosme de 
riornente, cuando era Secreta-
r e Estado, sin recorJ-
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s s g r r que el ú ico que 
tiene fe completa en el triunfo de 
Zayas es Carrera? 
¿Y que el general Gómez, a pe-
sar de cuánto dice y cuánto hace, 
con entera buena fe, no puede aca-
bar de convencerse de que el se-
ñor Zayas tenga condiciones pre-
sidenciables ? 
E l T r i u n f o ha publicado la car-
ta del señor Maza y Artola en que 
nos acusaba de estar subvenciona-
nSsotros habíamos combatido el | dos por el Gobierno para atacarle. 
lar el coie-
que aquellos cargos que-
' ! t J f "n^ompletamente desyirtua-
libera 
daron 
dos con I 
«ntonces 
franca explicación que 
dimos, pro bando que 
Y al colega liberal no se le ocu-
rrió recordar que cuando hace 
ocho años hicimos una campaña en 
pro de sus correligionarios, tan efi-
caz que a juicio de éstos no ha-
bría dinero con que pagarla, 
aquella campaña no le costó ni 
una peseta al general Gómez, co-
mo el mismo puede atestiguar. 
i A qué quedan reducidas esas 
insinuaciones maliciosas si los mis-
mos que las hacen saben de sobra 
fueron los autores y explotadores i que ni por bote l las ni por colectu-
de aquel negocio. i rías, ni por todas las minas de co-
bre de Pinar del Río se nos puede 
hacer variar de criterio obligándo-
nos a defender lo que juzguemos 
perjudicial para el país? 
^ 0 a o del Dragado y que si se 
hizo un donativo fue mucho 
•después de haber sido aprobada 
aQuella ley y por razones que aho-
ra no creemos necesario volver a 
itfplicar. . • i 
El Triunfo, sin embargo, lanza 
ii e5pecie con ánimo de hacernos 
^ño. sin reparar en que, caso de 
N o b l e s y p a t r i ó t i c o s c o n s e j o s . A s í s e h a c e r e p ú b l i c a . E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
N a c i o n a l d e V e t e r a n o s a c t ú a s i e m p r e c o n o p o r t u n i d a d 
Con verdadera opo r tun idad a-a d i r í -
ffe e l discreto y r e f l e x i v o gobernar-
te _g<neral E m i l i o N ú ñ e z a sus com-
p a ñ e r o s de armao. A reserva de co-
menta r lo como moreoe, damos a co-
nocer a nuestros lectores l a p a t r i ó , 
t i c a a l o c u c i ó n . Dice a s í : 
" A L O S V E T E R A N O S D E L A I N -
D E P E N D E N C I A : 
P r ó x i m o e l p e r í o d o e lec to ra l , con-
feidero que es necesario y opor tuno 
c i r i g i r m e a los c o m p a ñ e r o s que p e r . 
teneoen a l a A s o c i a c i ó n que me hon-
j r o en p r e s ú i i r . para encarecerles la 
conveniencia de que lo r o rgan i smos 
' representat ivos en las p rov inc i a s y 
I en la cap i t a l pormanezcan alejados 
\ de las luchas p o l í t i c a s p a r t i d a r i a s . 
NV.estra A s o c i a c i ó n c?, p o r su na-
tura leza , esencialmente p a t r i ó t i c a , y 
no s e r í a ' óg i co (jue, p o r razones de! 
i momento , p e r d i é r a m o s l a ascenden -
cia t e n l e g í t i m a m e n t e conquis tada 
¡ p a r a abordar problemas de í n d o l i 
I nacional , i n g l r l é n o o n o s en la lucha, 
i de ios pai-tidos, puesto que pudie-
1 ra juzgarse que obedeciendo a m ó 
r i l e s personales d e s a u t o r i z á b a m o s la 
| g e s t i ó n desinteresada que hemos vo-
j nido haciendo po r ha, c o n s o l i d a c i ó n de 
| ' a R e p ú b l i c a •y p o r a r r a i g a r en nues-
i t r o pueblo el amor a sus in.s t i tucio-
I r e s , apai*te de que nos lo ordenan 
l a s í , impe ra t i vamen te , nuestros E?-
, t a tu tos . 
L a •spada Übe r í - ado ra no debe pe-
• sar, en n i n g ú n caso, cuando se t r a . 
I te de las resolucicnes qu? no e n t r a -
' ñ e n pe l ig ros para l a Independencia 
c que no pueden conver t i r se en d a ñ o 
• .rreparablr pa ra 'ÍV R e p ú b l i c a . 
Problemas nacionales y no p a r t i -
dar ios son los que podemos abordar 
a t í t u l o ue veteranos de la Indepen-
dencia; v seria seguramente suicida 
nuect ra a c t u a c i ó n .si p e r d i é s e m o s de 
v i s ta este p u n t o fundamenta! en que 
descansa la u n i ó n estrecha de todo?.' 
los que lucharon ñ o r l i b e r t a r a l a 
Pa t r i a , d iv id idos hoy , c-n el campo 
p o l í t i c o , en l ibéralo?, y conservadores, 
pero aspi rando todos a l e n g r a n d e c í -
mieu to y bienestar de este t i e r r » 
nuestros amores. 
M i l i t e n , en buena hora ; en eí c am 
po p o l í t i c o que e s i é m á s en a r m o n í a 
con sus Ideas y aspiracionec: Tn-
cher denodadamente po r alcanzar 
!a v i c t o r i a ; pero no o lv iden j a m á í 
oue por enc ima de esas lachas p a r . 
t í d a v i a s e s t á n e l idea! de P a t r i a y 
L i b e r t a d y l a c o n s i d e r a c i ó n mutua 
ijue se deben los que combat ieron 
con las a rmas en l a mano, u n d í a 
(P»»» a 1» p á r l n * DOSi 
O C H O P R E S O S S E E V A D E N D E L A 
C A R C E L D E C A M A G U E Y 
b̂er en ella algo enojoso, a na-
die alcanzaría mayor responsabil l i -
que a sus correligionarios que 
Nosotros no habremos quedado 
Un mal parados con la acusación 
de! señor Torriente cuando, des 
pues de mutuas explicaciones, es-
tamos con él en buena amistad. 
Ahora por lo que respecta a 
nuestro apoyo a los conservado-
jes, no olvide E l T r i u n f o que el 
DIARIO es gubernamental, esto es, 
auxiliar decidido de todo gobier-
no, mientras éste no falte abier-
tamente a sus deberes. 
Y no olvide, tampoco, que so-
mos independientes y que por 
consiguiente tenemos derecho a 
decir lo que pensamos de los par-
tidos y de la política, sin permiso 
¿i nadie 
Los rusos siguen atacando. 
Los austro-alemanes continúan 
haciendo esfuerzos sobrehumanos 
para contenerlos. 
Grecia ya es casi completamen-
te libre e independiente, merced 
a los aliados, "defensores entusias-
tas de las pequeñas nacionalida-
des." 
En Italia las cosas siguen lo 
mismo. 
Verdún aún no ha caído. 
Camaguey, J u n i o 26 
E n la madrugada de hoy , se ha 
rea l izado una e v a s i ó n de presos de 
la c á r c e l de esta c iudad. 
A l a hora en que t e l e g r a f í o f a l t a n 
once encarcelados, todos de g r a n con . 
s i d t r a c i ó n ; t res condenados a cade-
na perpe tua ; dos pendientes de j u i c i o 
a t.u'enes el m i n i s t e r i o f i sca l les ha-
b í a pedido en sus conclusiones p r o -
vis ionales la pena de mue r t e y los 
d e m á s a var ios a ñ o s de pres idio cada 
uno. 
I A l g u n o s de los evadidos estaban en 
\ v í s p e r a s de ser t rasladados a l P res i -
d io de la R e p ú b l i c a . 
Los p r ó f u g o s t u v i e r o n necesidad 
de v i o l e n t a r la puer ta de l a ga lera 
pasando d e s p u é s al pa t io y de a l l í a 
l a azotea del ed i f ic io . 
C r é e s e que la e v a s i ó n f u é a u x i l i a -
da desde el ex te r io r de la c á r c e l , f a -
c i l ' t á n d o l e s los medios para b a j a r 
desde a azotea a la calle. 
L a po l i c í a y la Guard ia R u r a l bus-
can ac t ivamente a los p r ó f u g o s , i g -
I l l o r á n d o s e hacia q u é punto hayan 
p a r t i d o . 
E l Corresponsa l . 
E L C E L E B R E " C O T O R R I T A " Y 
S I E T E M A S SE F U G A R O N D E L A 
C A R C E L D E C A M A G Ü E Y 
E l Jefe de la p o l i c í a Secreta se-
ñ o r L lanusa , ha recibdo hoy de C a -
m a g ü e y el t e l eg rama sguiente : 
" A l c a i d e de ia c á r c e l de esta c i u -
dad ha dado cuenta, con esta fecha 
(P»íia a In I X T I M A PLANA.) 
a n o 
D e l a c o n t e s t a c i ó n d e C a r r a n z a d e p e n d e l a g u e -
r r a . S i é s t a e s f a v o r a b l e s e e v i t a r a e l c o n f l i c t o 
Los ingleses siguen explotan-
Yno olvide, por último, que las | do el secreto de Lord Kitchener. 
cosas caen del lado a que se indi- ' Carranza está cada vez más 
jan y que tanto pueden empujar-j bravo. 
«os que, por más esfuerzos que I Wilson espera el parte oficial de 
llagamos para permanecer reía- | Persing, que no acabará de lle-
tivamente neutrales, tengamos que I gar hasta que los cien mil hom-
caer del lado de los conservado-1 bres de las milicias estén en la 
lies. frontera. 
Por de pronto ya juzgamos ine- Y entre tanto en Nueva York 
loable el triunfo de la reelección, la gente está encantada con la 
{Quién le dice al colega liberal próxima visita de un submarino 
I tue mañana, atacándonos él y de- alemán. 
L A I N T E R V E N C I O N D E S U D 
A M E R I C A E N E L C O N F L I C T O 
Y A N K E E - A Z T E C A . 
W a s h i n g t o n , j u n i o , 26. 
L a o p i n i ó n por todas las r e p ú b l i c a s 
sud americanas se va acentuando en 
el sent ido de t r aba ja r por que se e v i . 
te l a guer ra ent ro los Estados Un idos 
y .MéjKo. A ú n en los c í r c n l o s m á s 
favorables a los Estados U n i d o s se 
cree que M r . W i l s o n c o m e t e r í a un 
grave e r r o r a l declarar l a g u e r r a a 
Carranza , pues con el lo el golpe que 
N o r t e A m é r i c a , I n f l i g i r í a al P a n . 
A m e r i c a n i s m o seria mucho m á s des-
ventajoso que las ganancias que pu-
d ie ran obf^ner los Estados U n i d o s en 
M é j i c o . Es te punto de v i s t a t a l vez 
dé l u g a r a que el Pres idente W i l s o n 
acepta la m e d i a c i ó n de las naciones 
la t ino-amer icanas , s i Don Yenus t i ano 
adopta una ac t i tud m á s conc i l i adora . 
C A R R A N Z A C O X T E S T A R A AI AÑA -
X A . 
V^epavruz, Jun io , ¿ 6 . 
lx>s funcionar ios de l Gobierno de 
F!U»to, que h a n venido a este puer to 
a r ec iWr a l nuevo M i n i s t r o de K - p a -
ñ a en M é j i c o , d icen que G a r r a n / a 
c o n t e s t a r á m a ñ a n a la Ú l t i m a nota de 
M r . W i l s o n . l>a e o n t c s t a c i ó n s e r á en-
viada por un mensajero. 
(Pn*R a In ULTIMA PI AÑA.) 
Las not ic ias del s á b a d o sobre Ver -
d ú n , eran anunciando la o c u p a c i ó n 
por los alemanes de todo el f ren te 
de t r incheras comprend ido entre las 
cotas 331 y 320 y la o c u p a c i ó n t a m -
bién del fuerte de T h i a u m o n t . 
Y las noticias posteriores, d e s p u é s 
de c o n f i r m a r ."as del sá .b^do a n u n -
cian que los alemanes son d u e ñ o s de 
la aldea de F l e u r y y que e x t e n d i é n -
dose hacia el Oeste, a tacaron las 
a l turas de F r o i de Terre , donde hay 
un fuer te con var ias b a t e r í a s . 
Estas operaciones, que han pasado 
punto menos que indaver t idas , t a l 
vez por haber consumido la ac tua-
l idad estos d í a s el £ a m o s o U - 3 5 , t ie -
nen una Impor tanc ia t an grande que 
si los alemanes asal tan el fuer te de 
£ouvil . 'e , que es el complemen to de 
la l í n e a de defensas francesas ú l t i m a 
mente ocupada po»- el enemigo, la 
suerte de V e r d ú n n u e d a r á decidida. 
Establecidos los alemanes f rente a 
la ú l t i m a l í n e a de defensas ex ter io-
res de la plaza, solo los s e p a r a r á de 
esta la déb i l resistencia que puedan 
cponer.es los fuertes de Rel lev i l l e y 
San M i c h e l , apoyados po r el fuer te 
Tavaunes, algo m á s i m p o r t a n t e este 
ú l t i m o que, los anteriores, por su po-
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tarde se c e l e b r a r á n i m p o r t a n - S e c r e t a r í a de Estado, c o n t r a la pa-
I :; entrevistas p o l í t i c a s en D u r a n o - t r i a : y f o r m a r l e pxoceso a l Canci-
11er." 
Como que este aspecto de la v i d a 
nacional nos e s t á vedado el apreciar-
lo , nos l i m i t a m o s a dar a conocer a 
nuestros lectores la o p i n i ó n respeta-
b i l í s i m a y au to r izada del d ia r io L a 
N a c i ó n , sobre l a ley Maza y A r t o l a , 
• • • 
E n Cienfuegos. el p e r i ó d i c o " E l N a -
c i o n a l " en un e d i t o r i a l , acusa a la 
o f i c i a l i d a d de l a p o l i c í a , de haber 
(Pa»» • I» U L T I M A PLANA.) 
K o . - r ^ la j e fa tura del P a r t i d o 
| C ; la a l c a l d í a de l a H a -
j c ^ ^ ^ O a n u n c i ó e» su e d i c i ó n 
hi ini^ ' p0r 'a manana la p r ó x i m a 
W » ? la Asamblea N a c i o n a l 
l^wrvadora. 
1»-iÜ-ii611 ha dado cuenta de todas 
k Í ncideneias surgidas a l rededor de 
L ^ i d a t u r a conservadora a ia a l -
• ¿ r ^ r 0 8 que se ileeue a una so-
^ inte ! actoria i ' conveniente a 
^ 'Caes ae la p o l í t i c a . . . y de la 
i n 
f 
^ l e á ^ n1 as celebraron ayer una 
Nidato pa,ra ia P r o c l a m a c i ó n de 
l í c l S f electorales. 
N D u i a í , a p a r l e ' e s t á n demostran-
K enChten las Asambleas, quiere 
N z a HHn!Uaje Pol í t ico , f ue rza y 
Khchas ambleas Za^istas no nay 
i - " es tán q u e d á n d o s e en cua-
b r f t 0 W nuest lo amigo s e ñ o r 
> a r . Al,r,as por su t r i u n f o nre-
8 satisf • 
> a r ! " 1 mutho ver le en la 
i01"* tVm? -presentante3. 
< & Z s a l d o c t - J o s é 
iIariano AVamburo. 
J ^ z a es?"11 I1a. declarado que 
l u * ^ g a r i l ^ ^ t i t u c i o n a l . 
KS0^' !c? ^ " d a r i o s de la 
' ^ ^ Z n t h * ' > a c i ó n - colega 
>minaC0" atae*c.ion y agrado su . 
a t i„«Í a r t icu lo en oue h n 
.^«¿d S d a n } e n t e sobre ?a ner 
L^Ufiw Plornatica de TnK P 
^ ^ Interno • Luba ante 
¡5 ^ n d o s e I n tern?lna su a r . 
V . l e 8 < W l0s i n o r e s sena-
íe» al Se 
O ^ ^ í o n ^ ^ yez de imponer 
^ ^ tramo • Ma2a >• A r t o l a , 
ama ^ e existe en la 
E S T R A G O S D E U N A I N C U R S I O N 
A E R E A . 
L o n d r é s , 26 
S e g ú n los i n fo rmes recibidos por 
l a víft de Suiza en Car l s ruhe perecle. 
r o n m á s de ciento ve in te personas 
r o n las bombas que a r r o j a r o n l a se-
mana pasada los aviones franceses. 
V a r i a s de las bombas, lanzadas a la 
e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l , cayeron en . 
t r e los espectadores del Circo de Ha-
gen beck, de l cua l se e x t r a j e r o n unos 
ciento quince muer tos y m á s de dos-
cientos heridos. 
D E L T R E N T I N 
E L R E Y D E I T A L I A E N C A M . 1 
P A Ñ A . 
Roma. 26 
En toda I t a l i a se encomia la con- i 
duela que observa el rey V i c t o r M a . ! 
nuel dc®de que e s t a l l ó la g u e r r a eon I 
l&s a u s t r í a c o s . E l monarca hace u n j 
a ñ o que no se apar ta de l a l í n e a de { 
ba ta l la s ino en casos precisos pa ra 
a tender a los asuntos que no puede 
despachar en c a m p a ñ a , donde el rey ! 
es l a f i g u r a m á s f a m i l i a r y lo m á s 
amoroso con los soldados; no s ó l o co-
mo rey , sino en su t r a to personal . 
" E l rey Víc to r Manue l—dice el co-
rresponsal que e n v í a las not ic ias de 
la guer ra—ha dado muest ras de ser 
efec t ivamente de c a r á c t e r d e m o c r á -
t ico e inc l inado a l a v ida sencil la , co-
mo la que hace en su enorme palac io 
r ea l , en el que solo ocupa una pa r te" . 
" P o r el e m p e ñ o del rey de es tar 
s iempre en la l í nea de fuego, el gene-
m i \Jj¡o B rusa t i . que a c o m p a ñ a a! 
monarca desde que é s t e era P r inc ipe 
de X á p o l e s . en vida de l rey H u m b e r -
to, h á l l a s e i n t r a n q u i l o y precaviendo 
los pe l ig ros que amenazan a l rey en 
su deseo de presenciar los vombates. 
C O N S U M O D E C A R N E 
B e r l í n , 26 
Debido a la escasez de grasas y de 
papas para ?\ consumo en los meses 
de J u l i o y Agosto , la p r o h i b i c i ó n de 
consumir carne en esos meses r e s u l -
l a imprac t i cab le . 
(Pasa a la ULTIMA PLAKA.) 
E L C A C T U S S I N E S P I N A S 
L A I N D U S T R I A P E C U A R I A Y L A S E Q U I A 
L a S t r í a . d e A g r i c u l t u r a s e p r e o c u p a d e e s t e p r o b l e m a 
por t an t e -
c u a n a por f a l t a de. pastos. 
A ese f i n el citado depar tamento 
emite ^1 s iguiente © in teresante t r a -
bajo sobre e l "Cactus s in Esp inas" , 
cuyas condiciones n u t r i t i v a s y A-i 
r e n d i m i e n t o , ofrecen u n a b r i l l a j i t o 
c o y u n t u r a a l a R e p ú b l i c a de me jo -
r a r sus p lantas c'e f o r r a j e . D i c e OÍ 
ci t&do I n f o r m e : 
que los charcos de beber son pocos y 
a largos in t e rva los . Los ?.iiimalcs 
Los silos l leno, do ens.ilaje, en el ve 
rano, parecen ofrecer a ú n i c a *-spe 
ranza de p r o t e c c i ó n , ^e ro los si los 
^n n ú m e r o suficiente pa ra poder a l i -
m e n t a r manadas que consisten de cien 
tos o mi les de animales, cuentan m u 
D u r a n t e los me. -c« de enero, febre-
r o , marzo , a b r i l y p r inc ip ios de m a 
yo , hay pocas 11 avias en la I s l a 5 
esta c o n d i c i ó n , f recuentemente , resul 
t a en una s e q u í a de verdader?. serie 
o - ^ ^ i . 01 peíIUULI p c i u i u . i pena A ñ o r a surge upa aparenta som-
los ganaderos, y d i d e s e s p e r a c i ó n pa . c i ó n , en l a f o r m a del cactus s in r s . 
ra los lecheros. |]>inas de B u r b a n k A l a e l i m i n a c i ó n 
Esos cua t ro meses, de enero a m a - de las agudas espjnas de esta incp ih -
yo , suelen causar una seria m e r m a I parable p l a n t a del desierto que- p r o . 
en las ganancias del resto del a ñ o . 1 (Pasa a la pá«tna s i e t e ) 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
E L " A B A N T A R E S / - M E J I C A N O S 
F U G I T I V O S 
De N e w Or loans Wogó esta manana 
el v a p o r blanco "Abanga rec" , con 
carga, 50 pasajeros pa ra la Habana 
v 23 en t r á n s i t o para P a n a m á . 
E n t r e los p r imeros l l e g a r o n la f 3 -
ñ o r i t a me j i cana A m a l i a M o n d r a g o n . 
e i comerc i an t e in?:ls s e ñ o r S idn^y 
Smitih v f a m i l i a , el d r o g u i s t a cuba-
no s e ñ o r M a n o L ó p e z , el estudiante 
Anas t a s io Garga l lo . comenclante se-
ñ o r Gustaco Graham y su h i j a Luisa , 
s e ñ o r J u i i á n F . ^ d í n . el comerc ian-
te e s p a ñ o l Sr. T i b u r c i o G o n z á l e z , el 
amer icano s e ñ o r George B . W a s h i n g -
t o n , y los mejicanog s e ñ o r e s A l v a r o 
Zapata . Domlngro Gonzá lez ; , su espo-
sa y cua t ro h i jos , Meles lo I b a r r a , 
D i o n i s i a G o n z á l e z . Santos Royes, E l i -
sa M u l l e r . s e ñ o r a Sara I b a r a y un 
h i j o , Clemencia O l i v i o y George W a t -
son y f a m i l i a . 
L a m a y o r í a de estos mejicanos 
proceden de l a f r o n t e r a amer icana 
de donde v i e r e n obligadas por el es-
tado de guer ra que existe en la mis-
ma, t r ayendo m u v malas impres iones 
sobre ia' s i t u a c i ó n por considerarse 
(Pasa a 1» páf ina TRES) 
C u e s t i ó n d e p a l a b r a s ! € a b l e s d e 
E s p a ñ a 
sicló'n y por su mejor y m á s numero -
sa a r t i l l e r í a . 
R e c o r d a r á n nuestros lectores cuan* 
do los asaltantes t o m a r o n e.' fuer te 
de Vaux , qu© s u p o n í a que los a lema-
nes a t a c a r í a n a V e r d ú n por uno de 
dos puntos ; par el frente de los fuer-
tes gemelos Tavaunes y M o u l a i v l l l e o 
cayendo sobre Souvil le p . i ra abrir?cf 
paso entre los fuertes Bel levi t le y 
Han Miche." M á s bien este - i l t imo , de-
c ía . Y en efecto, la m a r c h a de loa 
germanos sigue la r u t a indicada, ob-
s e r v a c i ó n que hago no p o r alardes 
de inmodest ia , sino p a r a m o r t i f i c a r 
a los que me l l a m a n zapatero, b o m -
bero, cochero y que se yo cuantas l i n -
dezas m á s , pues me consta qu#! cada 
acier to m í o les hace el mismo efec-
to que u n s inapismo en la lengua, co-
sa que, honradamente confieso, me 
cansa un inmenso placer, una honda 
e a t i s f a c c i ó n . 
Cuando hay algo que a los al iados 
favorece, (b ien poco por c i e r to ) las 
car tas son de d e s d é n , de desprecio. 
¿ Q u é dice usted ahora - ¿ D o n d e me-
tí; usted ."a cara si es que le queda 
a lguna v e r g ü e n z a ? 
Pero cuando las not ic ias conf i r -
m a n mis h i p ó t e s i s , l a rab ia en ton-
ces es desmedida y por los escritos 
seadivina fuan ta es l a b i l i s a c u m u -
lada por esos . . . desgraciados que 
e s t á n pasando m á s t rabajos que u n 
f o r r o de catre para cal if icarlos en el 
mismo lenguaje pintoresco y d e l i c i d o 
con que suelen escr ibirme. 
Establecidos los a / e m a n e » en su 
nupvn l inca , p o d r á n extenderse des-
de Jfroi de Ter re hasta Charny . po-
b l a c i ó n i m p o r t a n t e que es>tá defendi-
da p o r cua t ro fuertes. Y en pos i c ión 
semejante, p o d r í a n ce r ra r un poco 
m á s la tenaza, bajando desde C h a m -
pneuv i l l e y Cumieres en d i r e c c i ó n do 
Cha tancour t , con lo cual i n t e r r u m p i -
r í a n el m o v i m i e n t o del f e r r o c a r r i l de 
Esnes a V e r d ú n . 
Si los franceses no logran contener 
a los a lemanes acumulando sus re -
servas sobre este f rente de .'a plaza, 
el fuer te y la aldea de Bel levi l le . y 
el fuer te y la aldea de .Saint M i c h e l , 
p e r á n los po r t i l l o s por donde los a'e-
manes e n t r a r á n victoriosos en el 
famoso ba.uarte del Este. 
Dice un cablegrama ñ* hoy fecha-
do en Atenas, que el p r i m e r acto del 
r.uevo gabinete griego ftjé dar a los 
poderes de la Enten te pionas segur!• 
dad es de que el ( iob ie rno obra r l a con 
toda la rapidez posible para ¡satisfa-
cer sus reclamaciones. T el segundo 
acto fué el de entab.'ar negoeiacion-s 
para la c o n t r a t a c i ó n de un e m p r é s t i -
to anglo f r a n c é s con el ríiial se re -
medie la s i t u a c i ó n del p a í s hasta des 
p u é s de las elecciones. 
(Tafca a la págrlna DOS» 
POR Q. M O H E N O 
D í a s a t r á s , combat iendo cor> r ab la 
v amargura c i e r t » ; v ic ios soc.: ü e s de 
nues t ra raza, o r í g v n de nuestras de. 
Mlidades y fracasos, azotando hasia 
hacer sangre en las carnes de m i 
pueblo, el dol iente y quer ido pueblo 
mej icano, me o c u p é con ruda expre-
í i ó n de nuest ro ve rba l i smo p a t r i ó -
t ico. 
H a y en <?sto u n placer morboso ps . 
ro que puede ser fecundo. E n 
orden f i s i o l ó g i c o , lo mi smo oue en 
el e sp i r i t ua l , se siente a veces pla-
cer t o r t u r á n d o s e : é s t e es el f e n ó m e 
no que R i b o t ha l l amado " l a dich-i 
del do lo r , " en su hermoso Übro " L a 
P s i c o l o g í a de los Sen t imien tos . " 
Hace a lgunos a ñ o s , a l a s a z ó n q v : 
.seguía yo u n curso de c l í n i c a en ua 
hosp i ta l de M é j i c o , t r a i é de c e v i : 
" u n caso," una bella m u j e r del pue 
blo bajo que i n g ^ s ó a curarse de 
una h o r r i b l e l e s i ó n que, d e s p u é s lo 
supe, so h a b í a causado eMa m i s m a , 
por p u r o placer, de r r amando con 
f r u i c i ó n á c i d o s u l f ú r i c o , a todo !b 
l a r g o de su brazo izqu ie rdo . E n 
c ' e r ta oca s ión , du ran te un ataque 
convuls ivo , hubo necesidad de po . 
r e r l a a descubierto el bus to y cot 
í r ran sorpresa e n c o n t r é que t e n í a to-
do e l pecho conver t ido en un a l f i -
letero. Me c o n f e s ó d e s p u é s que se 
qu i t aba d i a r i amen te los a l f i l e r e s con 
cjue se ie f i jaba el vendaje del braXO 
j por placer s-c los c lavuba en aqu^l 
s i t i o t an sensible, de donde la a r r a r -
eamos m á s de do? docenas. Cuan lo 
l l evé la no t i c i a ai profesor , me d i j o 
que l a cosa no t e n í a nada de r a r o 
en una h i s t é r i c a ue] t ipo c l á s i c o , ce-
rno aqueKa mucha ' ha. 
A h o r a b ien ; yo creo que el i gua l 
de los ind iv iduos , las sociedades h u . 
manü.s padecen t a m b i é n sus horas de 
agudo h is te r i smo, duran te las cuales 
exper imentan un plac?r en fe rmizo 
c l a v á n d o s e en lar carnes dolorosas 
espinas. T a l es en m i s e n t i r aqual 
p e r í o d o que a t r a v e s ó F s p a ñ a a r a í z 
oe '.a g u e r r a con los Estado*; U n i -
dos a que a i u d í on reciente a r t í c u l o , 
y ta! creo qUe no^ viene ocurr ienr lo 
« los mejicanos en estr.s horas rte 
ho r r ib l e angus t i a para nuestro p a í s : 
sentimos un amargo placer en d i l a . 
cerames las carnes, a p l i c á n d o n o s 
el doloroso t e rmocau te^o de l a con-
fes ión c o n t r i t a a voz en cueUo. hasta 
exagerando ios en-ores y fa l t a s q'-.o 
cada d í a nos l levan m á s lejos en 
d camino de l a p e r d i c i ó n . . . 
Pero a h o r a no «se t r a t a de Mé j i co , 
sino de comproba»- lo que d e c í a VO 
hace poco: que c1 v ic ió del verba-
l ismo no es el lote exclusivo de n ú e s , 
t r a raza, que lo padecen t a m b i é n los 
aaglo-americanos, aunque con m a n í . 
festaciones m u y d is t in tof i . . 
V is tos a t r a v é s de l ibros v revis-
tas, que por lo r egu l a r no ofrecen 
sino puntos de v i s t a en teramente s in-
gulares , los pueblos, las ins t i tuc iones , 
ias costumbres y hasta las ex te r io -
ridades tangib les y mater ia les pue 
den ofrecer y ofrecen a mcnr.do as. 
pactos y perf i les enteramente falsos. 
Y es que, como ha dicho Eca do 
Queiroz. "e l verbo humano efi toda 
ria impo ten te par* r en roduc i r a ú n 
la s imple fo rma de un a rbus to ." 
A s í , los habi tantes de los p a í s e s 
la t inos de Américj- : . que acerca de 
los Estados Unidos no tpjumos 
sino ideas enteramente falsas m i e n -
t ras no vamos a l í á a b r í s - a m o s l a con 
vicc ión dP que a q u é l un pueblo 
prac t ico , que no s é atiene sino a los 
hechos posi t ivos, s in curarse ríe v a . 
ñ a s palabras. 
Y apenas ha /puesto uno los o l e , 
en el asfa l to de B a t t e r y P a r k en-
rue r . t r a o c a s i ó n de compi-obar quo 
seguramente no hay nucblo donde 
ias palabras g o b V / n e n tan to come 
a q u í l a v ida socinl. donde las p a ' V 
bras tengan una Impor tanc ia t i u 
desmedida y tan por encima de lo^ 
nfchos indes t ruct ib les . En efecto al 
pie m i s m o de la oscalera n o - donde 
(Pasa a la página CUATBO) 
D E C L A R A C I O N E S D E L SR. A L B A 
M a d r i d , 26. 
E l m i n i s t r o de Hacienda, s e ñ o r A l . 
ba, ha manifes tado a los periodistas 
que si no le aprueban las Cortea el 
proyec to de impuesto sobre beneficios 
de guer ra , a b a n d o n a r á l a Cartera , 
Vñadió que no le sorprende la ac 
l i t u d en que se han colocado las c í a . 
ses comerciales e indus t r ia les do R i l . 
bao y e x p r e s ó sn conf ianza de que 
pasados los p r imeros momentos vuel -
va l a no rma l idad en la Bolsa de « q u e 
I b cap i ta l y cese la c a m p a ñ a de p r o . 
t^sta. 
L A P R O T E S T A D E LOS B I L B A I . 
San S e b a s t i á n . 26. 
H a l legado a esta cap i ta l nna coml -
blfbaíndoV,n(,US,r,ale8 y 
Los comisionados vienen con ohie . 
to de que el comercio y ln i ndus t r i a 
gulpuzcoanos secunden la protesta I 
centra el proyecto sohre benef i r i „ s ' 
ex t r ao rd ina r ios de guerra . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en la. C á m a r a 
« L . J!17C,0J V118 ^ P ^ n l e r e u n i ó n 
P « r a t r a t a r del asunto. i 
U n a n o t a d e l M i -
n i s t r o a m e r i c a n o 
Su Excelencia el s e ñ o r W i l i a m E 
Gonzaez M i n i s t r o de ofi Estados U n i -
dos de A m e r i c a , obedeciendo ins t ruc-
ciones de su Gobierno h a enviado una 
no ta a l a Secretar ia de Estado, m a -
nifes tando que los miembros de loa 
vEstados Unidos de la A l t a C o m i s i ó n 
j I n t e r n a c i o n a l han regresado a su pa-
1 t r i a p ro fundamen te impres ionados 
con el t r a t o cord ia l que rec ib ie ron en 
l Cuba , que e v i d e n c i ó l a amistosa con-
s i d e r a c i ó n que hacia los Estados U n i 
dos siente el pueblo de Cuba, a s í co-
mo el i n t e r é s que el Gobierno de Cu-
ba t o m ó en l a i m p o r t a n t e c u e s t i ó n del 
i n t e r cambio e c o n ó m i c o e i n d u s t r i a l 
que la A l t a C o m i s i ó n estaba Hornada 
a estudiar. 
Deseo, p o r tanto,—dice l a n o t a -
expresar a Vues t ra Excelencia ©n 
nombre de m i Gobierno, el aprecio y 
agradec imien to po r la calurosa b i e n , 
venida ofrecida a los Comisionados y 
la generosa hospi ta l idad de que fue-
ron objeto duran te toda su v i s i t a 
C O N S E J O D E " S E C R E T A R I O S " * 
E n su residencia de la Q u i n t a 
Duranona , " en Mar ianao , el s e ñ o ' 
P r e s i e n t e de la R e p ú b l i c a celebra 
^oy Consejo con Í.US Secretarios de 
desnacho, cuyo aoto se estaba v e r i -
ficando a ia born de e n t r a r en p r en -
da í s t a e d i c i ó n . 
L E S I O N A D O G R A V E 
^ E s t a m a ñ a n a fué asis t ido en IR 
Casa, de Socorros de J e r ú s del M o n -
te po r el doctor G a r c í a D o i u í n r u e r 
Ricardo de k T o r r e , yectno de J n ú ' 
m e r o 9. 
. P l a n t a b a dis t intas contusiones 
msemlnadas por e: cuerpo y s í n t o m a s 
oe con m o c i ó n oerobral, de p ^ o n ó s S -
l'O g rave . 
Dichas lesiones .se bv» nrodafo T o . 
í r d / i C a r ^ ^ v í a - t r a í i s p o , . 
te de San í - r a n c i s c o . V<bora. 
EJ accidente ee e s t i m ó casual, / 
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• n o 1 8 3 9 
CU A N D O hay que hacer un regalo y se desea presentar algo elegante, 1 tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea á la' bello, dis-novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al mé-
dico, al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es i r a V E N E Ü C I A " , la 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cla-
ses-muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinado. 
" V E N E C I A " T e l e f o n o A - 3 2 0 1 . 
Ha comenzado el regreso a Euro-1 capital que emigra durante estos me-
pa en gran escala de las personas que ses! 
van quedando libres del trabajo de la Cuantas veces hemos señalado, co-
fra Es cierto que algunos van en i mo una de las empresas mas gran-
" propósito I des y patrióticas, la dr implantar un 
M 
viaje de recreo y oíros con e 
de retornar para la zafra próxima; pe-
ro los más van dispuestos a quedarse 
por allá, realizado el ideal que los tra-
jo a estas tierras. Unos y otros son los 
que han formado con el ahorro un capi-
tal, lo» que saben someterse a los há-
bitos de trabajo y de economía, los 
que están preparados para continuar 
empleando la actividad en nuevas em-
presas. Si cada uno de esos al termi-
nar la zafra viese la posibilidad de 
que el pequeño capital formado por 
sistema de colonización que recoja to-
das esas energías y esos capitales, que 
bastarían al desarrollo de un plan colo-
nizador, transformando el país en po-
cos años. Todo ese dinero impuesto 
en cajas de ahorro y de fomento agrí-
colas, que tan buenos resultados han 
dado en Bélgica y en Italia, daría sus 
frutos aplicándolos a la explotación 
de las tierras incultas, a la creación 
de industrias agrícolas; así cada za-
fra extendería sus beneficios por las 
la acumulación de esfuerzos podía en- ¡ zonas donde aún no ha penetrado la 
iidas un buen | planta del hombre. 
contrar en empresas solidas un 
interés, no iría a buscar en su país ré-
ditos módicos que no lo relevan de la 
necesidad del trabajo diario. Si cada 
uno de los que durante la zafra han 
sabido restar a sus jornales lo bastan-
te para fundar la base de una fortu-
na encontrase seguidamente donde 
poder seguir trabajando con el auxi-
lio de ese capital ¡cómo se observaría 
cada año los beneficios de la zafra al 
repartirse en la agricultura y en las 
industrias todas esas energías y ese 
Pero los que con privaciones y es-
fuerzos reúnen un pequeño capital no 
saben donde ponerlo que más seguro 
esté. Para retenerlos y hacerles inver-
tir el dinero habría que iniciar la obra 
colonizadora, poner en marcha el sis-
tema y ofrecerles, con el ejemplo, la 
mejor garantía de que en ninguna 
otra parte su pequeño capital obten-
dría más pronto y mayor éxito, dando 
por realizadas en poco tiempo süs as-
piraciones de independencia econó-
mica. 
N O H A Y M A L 
( V I E N E D E 1 4 P R I M E R A ) 
E n esta b r t l l a n U ' o p e r n c i ó n d i p l o -
m á t i c a y en o t ra cua lquiera de c o m -
pra -ven ta sobre a r r o i o f r i jo lea , no l 
encont ramos d i fe renc ia algruna. 
Los al iados son poco escrupuiosoa , 
siendo pa ra m i m u y e x t r a ñ o e.' que j 
F r a n c i a eche sobre sí el eatiRina de i 
p rocedimientos t an p o t o . . . d t p l o m í i - j 
t icos cuando t iene u n a h i s t o r i a m i -
l i t a r algo m á s l i m p i a de l a que su-
ponen semejantes p r á c t i c a s . 
P r i m e r o se bloquea a Orec i í i , se )e 
c i e r r an los puer tos y se le hace sen- j 
t i r h ambre . Y luepo que se en t rega 
p o r la fuerza, r i n d i é n d o s e a la noce- j 
sidad, entonces se le presta u n d i ñ e - j 
r o que h a b r á de gastar en l a grae-
r r a precisamente. 
L o misnTo han hecho en cua lquier 
t i e m p o los r aba l l c ros que t i e n e i / de 
todo menos de lo que a la rdean . Po - j 
T,en sus ojos en una m u j e r que ha I 
comet ido el de l i to de ser hermosa a 
la que acosan con persecuciones i n - I 
fames hasta r e d u c i r l a a la obediencia 
po r la miser ia por el h a m b r e y por j 
la amenaza. Conseguilo esto. »e .'« 1 
f a r i l i t a n recursos de todas clases a 
c o n d i c i ó n de que lo emplee en s í - | 
í ' a s y encajes que ha.'agruen I o í sen t i - i 
dos de aquella buena u l m a y satisfa- j 
gan apeti tos de aquel cabal lero , de 
aquel noble y generoso .sefi|r. 
L a h i s to r i a dice luego que p r o t e g i ó 
m tantas y tantas desdichadas, a u n - ! 
que no d i r á c ó m o n i por q u í p r o c e d í - ! 
mientes r . i con c u á l e s exigencias. 
I g u a l pasa rá - ahora con la g u e r r a . 
L a h i s t o r i a ( inglesa por supuesto) | 
d i r á que l a Gran B r e t a ñ a f u é a ' l a 1 
cont ienda para defender y a m p a r a r I 
a las pobrecitas narionea d é b i l e s ; pe-
r a no d i r á nada m á s y o c u l t a r á , m u y i 
cuidadosamente el i n t e r é s en BU& p r é s I 
tamos y cuales eran las oblifraclones ¡ 
adqu i r idas por la n a c i ó n que t o m a b a 
el an t i c ipo . j 
Menos m a l que el p r e m i o quo d i ; 
I n g l a t e r r a a .«us amigas del c o r a z ó n 
es que pierden su independencia . De 
este modo se real iza el f e n ó m e n o de ' 
pagar por perder, que es lo m i s m o I 
que el que paga buenos centones-por i 
c o m p r a r deudas. L 
¡Que hermoso es todo esto! i 
G. del i ; . 
H U R T O E N M O N S E R R A T E I 
M a r í a Josefa H u r t a d o de Mendoza , , 
vecina de Monse r ra t e n ú m e r o 27, d e - ! 
nuncio a y e r a la P o l i c í a que de su j 
domic i l i o le h a b í a n s u s t r a í d o u n a b o l i 
sa de p l a t a que c o n t e n í a d ine ro y j 
prendas de oro y b r i l l an t e s que aPre- i 
c í a en 300 peso&. 
L a dermneianta ignora q u i é n sea el 
au to r del hecho. 
B a t u r r i l l o 
Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de París. 
Finuímas piezas de todas clases, 
con adornos sencillos, elegantí-
simos de suprema delicadeza.* 
L a última expresión de la moda' 
en ropa blanca. 
V E R D A D E R A S 
exquisiteces paa las novias, lo. 
mismo para las ricas, que 
paralas más modestas, 
por la variedad de 
sus precios. 
M a i s o n d e B l a n c 
OBISPO 99. TELEFONO A-3238. 
será para la recomposición de las ace-
ras de las calles de la capital de la Re-
pública, por las cuales se hace impo-
sible andar sin peligrosos tropezones. 
De esta manera de proceder resulta-
rá que cuando se sienta la necesidad 
de una reforma habrá que desear el . Es to es casi inevi tab le , debido a l enor 
mal que, para evitarlo, haga posible > í"6 caudal que hay que utilizar, 
la satisfacción de esa necesidad. Y si L ^ m e j o r si se quisre evitar las en-
muchas las obras que se !fermedades. que con frecuencia se 
A G U A S C O N T A M I N A D A S 
E n la e s t a c i ó n de las l luv ias , las 
aguas que sur ten a las grandes po-
blaciones, suelen estar contaminadas 
A cada reforma que se realiza de in-
terés general pudiera designársela por 
el nombre que perpetuara la calami-
dad a que se deba la obra, dado nues-
tro sutema de no iniciar reformas de 
expansión urbana, o de ornato, sino 
cuando una crisis obrera o alguna otra 
:ausa de paralización de trabajado-
res obliga a tomar como pretexto de 
ios socorros que se consigne en las 
xyes la apertura de una carretera, el j no bastará con conflictos o 
tendido de unos cuantos kilómetros proporciones limitadas, se hará indis- 'zadas * S na tUralmente eRteri11-
de^via férrea o las reparaciones de las|pensablc una crisis total. Tendremos1 E n t r e las buenas aguas de 
Resul ta que el e s c u a d i ó n de caba-
l l e r í a de los Estados Un idos a n i q u i . 
l ado en C a r r i z a l estaba f o r m a d o p o r 
negros del Sur . P robab lemente ha-
b r á muchas fuerzas de ese co lo r e-j 
l a e x p e d i c i ó n p u n i t i v a . Seguramente , 
enredados en sangr i en ta g u e r r a y a j i -
¿juls y mej'icanos. p e l e a r á n f i e r a m e n -
te negros e ind ios , "dos razas I n f e . 
r i o r e s " s e g ú n muchos autores . 
H a s t a «n esto, y en n o m b r e de l a 
c lv i J iyac ión , b u s c a r á provecho pa r^ 
lo p o r v e n i r el e s p í r i t u s a j ó n . 
* 
* * 
Con la f i r m a " U n su a d m i r a d o r , " 
m e escribe u n lec tor del D I A R I O p i -
d i é n d o m e que c o n t i n ú e l a p ro t e s t a i n i -
c iada en e l e d i t o r i a l del 23. " L o s 
guateques e lectorales ," p o r lo v i s t o 
m á s escandalosos que los que se efec. 
t ú a n en estos pueblos de l campo, 
aunque no dejan de ser estos bas-
tan te molestos para e | vec inda r io . 
Dice m i comunL.ante que, a l anv.n. 
c i ó de una de esas f iestas p o l í t i c a s 
de b a r r i o , los t r a n v í a s v a n atesta-
dos de gente , que g r i t a , que moles-
t a a l pasajero t r a n q u i l o y a t u r d e e l 
t r a n s e ú n t e con cornetas , t i m b a l e s , 
campanas y todo o t ro medio de es-
c á n d a l o , i n d i g n o de u n a c iudad c i v i -
l izada. 
A esto se ag regan :uego v o l a d o , 
i^es, disparos de p e q u e ñ o s c a ñ o n e s , 
Vivas, inter jecciones, c h i l l e r í a d»> 
muchachos, u n v o c e r í o i n f e r n a ! , no 
I m p o r t a s i a ve in te m e t r o s del 'e-
cho de u n m o r i b u n d o , , s i desper tan-
do a los n i ñ o s , s i l a s t imando a l ho-
g a r vecino de donde ha sa l ido pocas 
horas antes un c a d á v e r . E l p r e t en 
ó l d o 'derecho de unos coa r t a y h u m i -
; Ha el derecho de los d e m á s ; l a l i -
ibert?.d de los g r i tones c o n t r a l a t r a n 
j q u i l i d a d de los - j ac í f i cos ; l a p o l i t i -
G o r r e e n s e g u i d a 
líaldados, tullidos, gentes de músculos 
adnlorldoK, de huéS£>.s entumidos, " todos 
han echado a eonter, •despuéa de « n o s días 
de 'Mar tomnndo el aut l r renmát ico del 
doctor Unusell Hurst de Flladelfta, que les 
cura Kesuramente. 
CuantoH empiezan a tomar ese gran pre-
parado, slonten mejoría, a l l r lo dulce y 
pronto sanan., pudlt-ndose, dedicar a todo 
Ya fine n n t é s - t e n í a n privado, trabajar y 
paseac-. . J •, , . , , ^. . - . , ; . 
q u i l l a j>a t r lo te ra d e s p - i n t á e n d o la 
c o r r e c c i ó n y la docencia socia l . 
Pero ¿ q u é hemos de hacer, " U n 
a d m i r a d o r " ? Esa es la democracia . 
L o s que nos ponemos f i a n t e a esog 
¡ a b u s e s somos " n o s t á l g i c o s de l a co. 
J o n i a y enemigos de l a l i b e r t a d . " 
desej 
propagan p o r medio del agua t u r b i a , 
— .w.» . . «wuu .vuios | E n t r e 
calles, o í no tuesen por esas c a l a m i - j p o r consiguiente que en los p e r í o d o s •ocupa 61 Pr i rner l u g a r el A g u a de S o - ¡ tro miia sentido pésame a BUS hijos, i 
Í t d a T cPc^ ,CamTtCf ^ - " ^ t A - e c i m i e n t o * P " > » p e r i d a d . cuan - ^ ¿ ^ ^ L S S ! ^ ^ ^ « fe^ » S l ¿ S f ? 
ia v ida de centenares de fami l ias , no ¡ d o hay dinero , no se h a r á nada de in 
cabemos que razones p o d r í a n conven-1 teres p ú b l i c o , d e d i c á n d o n o s al d i s f ru 
:er a nuestros legislad 
vías de 
adores de que las ; te tranquilo del bienestar alcanzado; A g u j a r 
en su amplia- ¡ ocupándonos de intentar obras nuevas 
y reformas de las viejas en los tiem-
pos calamitosos, cuando la penuria 
nos imponga imperiosamente la obli-
gación de estudiar y resolver los pro-
blemas conociendo sus causas origi-
narias y sus consecuencias naturales. 
mesa, 
des y cuyo embote l l amien to se hace 
con g r a n esmero y con toda asepsia. 
He rmosa y A r c h e , 
ción y c o n s e r v a c i ó n son algo consus-
lancial al desarrollo de los pueblos. 
A h o r a mismo tenemos pendiente la 
c o n c e s i ó n de un c r é d i t o que se ha pe-
d i d o para con jura r la s i t u a c i ó n de los 
obreros tabaqueros; y, si se concede, 
S E H I R I O E N U N A M A N O 
E n Pa la t ino , f r en t e a la f á b r i c a de 
gaseosas, E m i l i o H i e r r o G o n z á l e z , de 
quince a ñ o s de edad y vecino de Mo-
reno n ú m e r o 59, s u f r i ó una her ida 
g rave .en la mano Izquierda a l caerle 1 „ . 
Representantes: 
134. 
E l G r a l . N ú ñ e z s e . . . 
( V > n e de Iti p r i m e r a p lana ) 
t ras o t ro , en med)o de -as m a y o r ? ! 
D E S D E M A T A N Z A S 
uJuio, 22. 
Ha causado verdadero dolor en la so-
ciedad matancera, el falleclmiouto eu la 
capital de la Ilustrada dama seflora Rosa-
Ha Rodríguez viuda de Mitcbel, madre 
cariñosa de nuestros estimados amigos I 
les >.-fii)fs Roberto y Octavio Mitchel, y I 
empairf.tada vm distintas f i i i n l l l i ^ d f la 
mejor sbtledad matancera, donde tanto 
brlllft por sus virtudes, por su bellexa y 
por su cultura. 




pVttiaofl una plegarla "po; MI I ferno des-
ProcMonte dp WñVtl Spí r l tus . .Umde 
ejcrrf . i . se halla eu ('•sta, s.i ciudad natal, 
el prcstlgi'isu galciu. doc-ror Vicente B . 
Torno, ijulen hu fljndo su gabinete de 
consultas en la calle de Maceo 44. 
Le onvlainos nuestro s.Uudo de bienve-
nida al culto profesional y 1c Afíseamofl 
todo género de prosperídadés eu su nueva 
residencia. 
Notas políticas. 
Ks- probable que dentro de breves flias, 
& 
NO S E M O J E 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
L E T E N D R A 
S I E M P R E S E C O . 
A . J . T O W E R CO. 
F á b r i c a en Bos ton , E . U . A . 
Util recomendación 
M u ñ i z 
r r o s . 
en el tercer cent ro de soco-
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
K«l>*clallsta ea r í a s 
enfermedadea v 
Inyeoelonei del 606 y NeosalTarein, 
D « didha l e s i ó n l o a s i s t i ó el doctor i í ;on"ult"": ^ 1 1 0 í . 12 J?1- 7 3 a c _ P. m., eu Cuba, número <©, altos. 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N V 
L A L U Z 
vicis i tudes y bajo ef peso- de los m á * i quede*. <oimrlo'na<io' e r a s u n t ; » d- la Ai. ni 
grandes Sufr imientos . día de Matanzas en l o que respe-'a al <vn-
N o f a l t a n c o n i p a ñ o r o i : ™ « per- ; ̂ g j ? * ^ tree ,OB .spiron ese 
¿ i e n d o de v i s t a estos n-nncipios s i l - ; cargo, es casi seguro qu? el candfdal • 
vadores, p re tenden f o r m a r con los | da i lo sea el doctor Armando Caro oí 
Veteranos organizaciones 
ya ocu l tando e| n e n s a r n í e n t o q n 
c o n T i E r i E n 
- L A S Q U E O L U T E M . - L / ^ 
R I N D E M M A S P . 
M E J O R E S 
I M P O R T A N 
los g u í a , o y a e x p o n i é n d o l o a b l e r . i 
l-amenfce; pero e s t á n seguramen te ! 
equivocados en I o í f ines que p e r s i . i 
guen , pue^ es evidente que nues t ra | 
m i s i ó n m á s honrosa, l a que r . o d e m o í i 
d e s e m p e ñ a r con el aplauso d é todos 1 
los cubanos, es I n de c o n s t i t u i r u n a | 
fuerza de reserve, pa ra los rh'as d i -1 
f í c l l e s ; y s e r í a i m p r u d e n t e a r r ies i 
g a r l a en mezquinos e m p e ñ o s , i m ! 
propios de una A s o c i a c i ó n de l a ín-1 
d o l é de l a nuestra . 
,¥0 os aseguro que todos r .quello^ 
CQa piensan con a m o r en nues t ras 
t radiciones revo luc ionar ias y que as-
p i r a n a que pe rduren '.a. a d m i r a c i ó n 
v el respeto que diente nues t ro pup . 
blo por sus soldados l ib0rtadoTes, han 
de ver en m i s maj i i fer tac iOnes la 
t ^ r e s i ó n l ea l de u n c o m p a ñ e r o q u ^ 
jfiempre ha sentido, con tó suyos p r o . 
pios , los errores p las desdichas de 
sus viejos camara^as. 
Habana , 24 de j u n i o de 1916. 
E m i l i o Núf l«z , 
Presidente del Consejo Nac iona l le 
Veteranos de la Independencia 
nolftü-!»»; I «iñi es el que cuenta con mayores slm-
'1 patlas entre todos los elementos soclal^ií. 
81 se procede de uenerdo con la oplniCn 
No cabe la menor duda que lo es de 
suma utilidad en todos los casos a las 
mujeres, la del empleo de las Pildoras del 
Vernezobre, • como reconstituyentes. Se 
venden eu todas las boticas y eu su de-
posito Ncplinio Bl. 
Son el reconatttuyente raási efectivo, ra.is 
fácil de tomar, «le actuación nuis r áp ida 
y de mejor gustp, i>orque como pildora 
110 saben a nada. 
Las muchas engruesan, hacen buen 
color y «e reconstituyen sin darse cuenta 
materialmente. 
C A M I S A S B U E N A S 
pfa. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A precios razonables, en "El Pawje," 
pública y los Intereses del PMtWo, es se- z j ta 2 entre TenUnte Rey y Obra-
gura la designación del prestigioso y jo-
ven galeno. 
Kl doctor Carnot es el único candidato 
que puede presentar el Partido para dis-
cutirle la Alcaldía a los conservadores, 
quienes han postulado al señor Fernando 
IMlddo . elemento de grandes simpatía» 
y arrastre. 
L l postulación del general Ramón Mon-
tero para Senador, la ha recibido el pue-
blo con bastante indiferencia. 
En este particular llevan los conserva-
dores la ventaja, a pesar de que sus can-
didatos no son matanceros. 
Tan pronto se resuelva el asunto de la 
Alcaldía, se procederá a hacer las postu-
laciones munlclpalee. 
l íebut de la ranionefista Paquita 
Sicilia. 
Anoche debutó en el teatro \elasco. la 
almpátlca y aplaudida canzonetlsta espa-
ñola Paquita Sicilia, la ruina de los can-1 p T i r i T ' C A 
(os rcfdunales. 1 • • t T l - L ' ^ * - «••c 
Lo más selecto de nuestra sociedad, se 1 
dló sita en el amplio coliseo del Parque 
de la Libertad. ,. 1 
El público recibió a Paquita con una 
entusiasta salva de aplausos, homenaje 
que bien merece la bella y hermosa artls- | 
ta española. _ • „ „ „ . , , „ . _ 
H I CORRESPONSAL. 
A G U L L Ó 
ando» en perl6-
co» y rrrlutas. W-
bnjos y grahadoi 
moderno». KCOXO-
MTA posltirm s los 
•A une ion t«*. 
CUBA. ««. 
Teléfono A-4M7. 
A G E N T E S 
E n e l i n t e r i o r , s e s o l i c i t a n p a r a 
l a v e n t a d e A c c i o n e s d e C o m p a -
ñ í a s P e t r o l e r a s M e x i c a n a s . 
A P A R T A D 0 1 1 7 4 . H A B A N A 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A v anuncies!" en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . O á i v e z G u i i l é o i 
I r apo renc l a , P é r d i d a s s e m i n a l e s . 
E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í f i l i s 8 H e r -
n ias o Q o e b r a d n r a s . Consu l t a s : 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA L O S POBBES DE 
1 % a 4. 
De todas veras siento d i s e n t i r de 
! ¡a o p i n i ó n de I lus t rados c o m p a ñ e r o s , 
j y a que es n a t u r a l que no piense d*; 
Í bsoluto acuerdo con los -óolí t icos 
¡ m i l i t a j i t e s , en eso de crue ef doctor, 
M a z a y A r t o l a deba c^sar como se-
nado r de ideas c m s s r v a d o r a s Y no 
m e exp l i co que se sostenga ?so a 
la vez que .se considera i n c o n s t l t n . 
c iónaJ i y a t en t a to r io al derecho na-
cional , que el s e ñ o r P r e s í d a n t e de !a 
R e p ú b l i c a cese t empora lmen te en su 
ca rgo . 
Es to ú l t i m o es en rea l idad una l i -
m i t a c i ó n impues ta , con f i a l a exprese, 
v o l u n t a d p o p u l a r que !c o t o r g ó fci 
puesto a niazo f i j o , pa r a cua t ro a ñ o s 
de pres idencia i n i n t e r r u m p i d a . L e 
o t r o es una l l m l t í i c i ó n e f ec t i va con-
t r a el vo to de les compromisa r ios , 
que le h i c i e ron s-mado" p a r a och.) 
a ñ o s consecutivos. H a y i d e n t i d a d en 
diches casos. L a C o n s t i t u c i ó n no 
p roh ibe n i f a c u l t a el cese t é m p o r a I 
del Pres idente , y no a u t o r i z a t a m p o -
co e l cese de u n senador, con t ra su 
v o l u n t a d , s ino po r razones ya deter-
minadas , de l a ú n i c a f acu l t ad de l 
Congreso. 
Luego no es el p a r t i d o p r o p i a m e n -
te dicho, s ino los compromisa r ios , los 
que hacen l a d e s i g n a c i ó n U n a a s a n 
b iea n i diez t ienen facul tades en es-
te caso. Y ¿ q u i e n nos asegura quo 
no p ü e d é suceder que la m a y o r í a do 
les c o m p r o m l s a r K » senator iales u i 
d í a oambiD de p a r t i d o , deserte de las 
f i l a s y convenga c-n Ind isc ipHna con 
aquel que se pre tende e x p u l s a r ? ¿ Ñ o 
hemos v i s to a tas asbert ls tas pac-
tando con los conservadores, y ahora 
n i s m o no andan en cabildeos aspia . 
zistas y asbert is tas ? Luego s i no t's 
posible deshacer lá f ac i l i t ad que se 
c o n c e d i ó á los compromisario*", coi i 
au to r idad y a de v-osa juzgadf» , l.is 
efectos de l a d e s i g n a c i ó n t a m p o c j 
pueden cesar. Y el candidato de v.n 
p a r t i d o , que ahor. ' es senador de la 
N a c i ó n , t i e n « a n t í s í ocho a ñ o s de 
manda to . 
O t r a c o n s i d e r a c i ó n . P r o t e s t ó d ^ l 
i n t en to de e x p u l s i ó n de nuest'X) frus-
t r e Di rec tor^ socio de JVIeiito . d?l 
C e n t r o A s t u r i a n o , p o r el m i s m o m o . 
t i v o . Cuando una D i r e c t i v a le h izo 
t a l , i n t e r p r e t a b a »•} d e s e ó de los m i -
l l a res do asociadors de í í n t o n c e s . Se. 
r í a preciso res tablecer aquel la D i -
r e c t i v a , r e u n i r o t r a vez l a J u n t a Ge-
n e r a l de entonces, y q u » 'líos m i s m o s 
secaos rev i sa ran su acuerdo y e x p u l -
sa ran a uueB^w ouer ldo a m i g o . 
H a n pasado a ñ o s , muchos socios 
han m u e r t o o dejado de ser t a les ; 
han ingresado nuevos: l a r e s o l u c i ó n 
abora c a r e c e r í a de los votos de mu-
chos, y t e n d r í a en cambio e l asen. 
t i m í a n t o de advenedizos. L o mi smo 
en el caso M a z a : muchos conserva-
dores han desertado; muchos asber. 
t i s tas col igados entonces h a n ido 
o t r a vez con los l ibera les ; muchos 
l iberales han ingi-esado en los f i l a s 
conservadoras. N o es l a m i s m a gente 
la que cons t i tuye las asambleas; el 
personal ha v a n a d o y l a p l a t a f o r m a 
e lec tora l t a m b i é n . Como Maza he 
desertado de l a d i sc ip l ina conserva 
dora , muchos de sus censores de-
ser ta ron de? l i be ra l i smo . Pr-obable-
men te muchos t a m b i é n que a h o r a h 
acusan, d e s e r t a r á n m a ñ a n a , s i n o J?e 
sat isfacen sus personales apet i tos . 
Y o he o ído en estos d í a s dec ' r 
pestes a las m i s m s s horas OUP g r i t a -
ban pocos m e « e s a t r á s : " . V e n g a T i - j 
b u r ó n - l Y o m e v o v con T i b u r ó n ! ¡ N o ' 
qu ie ro n i l a g lo r i e con estos secre-
t a r io s de M e n o c a l ' " 
Er . r e s u m e n : t a l como se h a o 
a q u í la p o l í t i c a , personal , r e l e í d o . 
sa, miserab le , casi n o hay qu ien ¡ 
t enga derecho a acusar a nadie de i 
t r á n s f u g a y de rebelde. L ^ J T Z 





L a D e l e g a c i ó n de M a ^ f . 
M a y a n supl ica a l a C6ma?a ^ é 
presentantes aprooax-ión de L - t ^ 
u m n i . t í a para empleados p ú b ¿ * 
m e pide concurso humilclo p a ' f ^ y 
gest iones. Vd-a «Us 
Cuan to puede decirse en rv^j . 
Y en j u s t i c i a casi, hacia 2oS J j S 
ciudadanos, ha r to - a s t i g a d o T n S * 8 
ca i c . ^ l e j ^ s , lo fcj dicho. Por ^ 
r a rdosubsasS . s d - a m p - d - S r 
de l a L e y S a g a r ó . "Pues e s L n S ^ 0 
ganizados y hemos imimesto nTe^i 
d e s e o - h a b r á n d i c h o - a l puní> ' I 
ob tene r una e q u i p a r a c i ó n de s u e i ^ 
que no exis te en las naciones Z 
adelantadas de l a t i e r n i , y 2 n¡n 
to de qiae> escritores cu l t í s imos ^ 
m e n t r e n j u s t o poner con ella un 'f 
m i t e las aspiraciones materiales U 
os mas ostudioscf y ^ 
i n t en t emos e'l t r i u n f o de oti-as leyeí' 
um b e n é f i c a s como l a de amnLstfa" 
Y se h a b r á n equivocado '̂sos 
nerosos odneadorei.. L a Sawró 
fue aceptada po r los liherales ñor 
dos grandes pr incipa 'es motivos 
apa r t e el buen d 'seo do meiorar ai 
M a g i s t e r i o . Porqut en v l s p « r u de 
elecciones resul ta de m u y buen efer-
to aparecer protegiendo a] maestre 
p r e s t i g i a n d o l a escriffla; v .porque en 
»:re los mi les de m a e s t r ^ i agtidecidoi 
b ien se pueden conseguir centenares 
de adhesiones. Y , a d e m á ' : , si el pre. 
supuesto ¿ l ibe en u n mi l lón más , afi l 
t i Gobierno con i s a nueva nederosa 
a i f i c u l t a d . 
Y los conservadores se dijeron: 
S i nos oponemos, ¡a impopularidad 
nos c a e r á encima; penleremos vo tn 
de maes t ros y f ami l i a re s de maes. 
t r a s , y apareceremos injustos con 
los educadores de l a n iñez cubana 
A I pan hay que l l amar le uan, sia 
eu femismos . 
A h o r a b i e n : los empleados presa-
sen nua docena; no pueden votar; sus 
s i m p a t í a s , como las de las vv je t í t as 
y la? negras conserjes de a cinco du-
ros, n i d a n n i q u i t a n actas. 
P a r a eso, pues, h a b r á tiempo d< 
a q u í a las Kalendns Grecas, 
J . N . ARAMBTJRU 
P o r a l g o s e 
" E n t o n n a " 
Es ve rdad . No hay cosa Que no « • 
qu ie ra p r i nc ip io . Po r eso para Bentií 
menos los rlgrores, Blemnre mollentes, 
de l a emigracWn no hay ooi^P SI,S* 
c r ib i r se en Prado, 103, a l a •*evist* 
'As tu r i a s . " Unica manera, por medí» 
peso a l m^s, de v i v i r con un pie pues-
to en l a t i e r r i na . 
L A S ^ C A Q U I N A S D E ESCHIBíK 
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N O B O T E S O O I N F R O , F I O N A D O 
C O M P R E L O M A S P R A C T I C O Y 
D E A B S O L U T A G A R A N T I A 
T H E 
B O T O N E S 
P A K A 
C A M I S A S 
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COMODO 
B A R A T O 
E T E R N O 
K R E M E N T Z 
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T A B L E T A S 
n A P A V I 14 
G a r a n t í a d e l B o t ó n K R E M E N T Z 
Todo b o t ó n " K R E M E N T Z " que p o r cualquior causa y • 
cua lqu ie r t iempo se de te r iore eu manos de l de ta l l i s t a o 
consumidor , s e r á g r a t u i t a m e n t e cambiado p o r o t ro nuevo, 
oomerciantes « s t i n obl igados a c u m p l i r esta G A R A N T I A , c 
ao d i r í j a l r e p w . e n t a n t e de l a f á b r i c a G A B R I E L M . 
U J F , M o n t e . 15, esquina a C á r d e n a s , qa ien gustosament* 
t m i r á esu G A R A N T I A . g 
K R E M E N T Z & C O , N . J ^ J -
* W 7 1 ^ 1 
TTIN10 2 6 D E 1 9 1 g. v N m v m v i ? f l o m v i ü 
P A G I N A T R » 
p a r a i r» o s 
r t ^ . C a « t o r i a es u n s u b s t i t u t o inofensiTO E l i x i r P « r e e ó r i c o C o r , 
, r v J a r n o s C a l m a n t f s. De cua to a - r a d a b l e . y,o c o n t i ^ . " <VnVo' v t " 
fll«lesn{ n h « u n a o t r a s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a , © e s q u í e U s L o ^ h ^ ^ : 
K t * "* ^ e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso e A l ¡ 8 T ¡ ^ ™ b ¿ X e í 
5 ° ^ D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a ?1 ¿ > t ó m L o v í o í 
f Q S N i r i o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
cuadro f i n a l . . . 
— P e r o po r q u é ? . . . 
—Porque u n n u d o . . . U n e n r e d o . . . 
U n a c u e r d a . . . ¡ q u é s é y o . . . ! 
N o ba ja r el t e l ó n cor to pa ra el cua-
dro f i n a l , s i gn i f i c aba d e s t r u i r el efec 
to de l a obra y expone r l a a una mala-
v e n t u r a . A m i c h e s p i d i ó una c u c h i l l a ; 
s u b i ó por u n " c a r r o ; " v i ó el n u d o . . . 
E h izo lo que A l e j a n d r o : lo c o r t ó . E l 
t e l ó n c a y ó de golpe, con e s t r é p i t o . . . 
Y el p ú b l i c o a qu ien interesaba ú n i -
camente el desenlace de " L a cara de 
D i o s , " n i s iqu ie ra se d i ó cuenta de l « s -
t r é p i t o y del g o l p e . 
D e s d e E s p a ñ a 
gp c o m o s e u r á e u n 
s a m e í e . . . 
imiches t raba ja as i : 
vacoge un asunto oe la v i d a v u l g a r ; 
t-aza el p l an de l a o b r a en que es-
16 'unto es ne rv io y c o r a z ó n ; rebus-
16 las escenas oapi tUies ; otea la.-i 
Ca dar ías , v comienza a escr ib i r sin 
ÉSen ni concier to: p o r l a pa r t e que 
Armonice mejor con el estado momen-
fineo de su e s p i r i t u : a veces, por la 
«rimera escena; a veces p o r l a qu ln -
f. aveces, por la ú l t i m a . . . 
Después, une los pedazos; y des-
los depura, los c r i t i c a , los re-
fina y los r eco r t a . . . Todo lo que en 
opinión no con t r ibuye a man tener 
T acción y av ivar el i n t e r é s , lo con-
L a lo ta ia y lo dest ruye. Cuando 
Lnlhet aconsejaba a F i a u b e r t que 
limpiara sUS novelas ^e episodios se 
lo aconsejaba a s í : 
_Por hermosa que sea una jo roba , 
. ¡a colocas sobre la espalda de Ve-
nU; hará a Venus j o r o b a d a . . . 
y de aquí» este p r i n c i p i o gene-
ral: j ' 
"—En arte, las jorooas no son ar-
tí." 
Y el autor que en el t ea t ro se dedi-
qae a buscar las excepciones, se. •Due-
le comparar a un pescador que pere-
h r 50 centavos s e m a n a l pues to 
en s u c a s a . 
' I O S R E Y E S M A G O S " 
Galiano, 7 3 . T e l . 5 2 7 8 
ciera en el g o l f o donde buscaba co-
tufas . 
Y una vez, a n u n c i ó s e en el tea t ro 
ele Variedades ue P a r í » , una obra de 
Konde l que se t i t u l aba " L a pieza s in 
a. Se t r a t aba de u n s imp l i c i s imo en-
t r e t en imien to l i t e r a r i o , que h izo t a m -
b ién a nuestros escri tores pub l i ca r va 
ñ a s novelas en que l a l t a b a una l e t r a 
. J . ^ 6 p u j a d a . L e v a n t ó s e el t e l ó n de 
Variedades, y e n t r a r o n en escena dos 
actores: M e n g o z z i po r u n lado y D u -
va l p o r o t ro . Y M e n g o z z i saludo: 
— f i A h , monsieur,.. - Vous vo i lá . . . ! 
Y el p ú b l i c o que i b a a o i r una co-
media anunciada como, escr i ta s in la 
'a, ' s o l t ó una carcajada estrepitosa. 
Y en la p r i m e r a pa lac ra de " L a pieza 
s m a", c o m e n z ó el é x i t o . . . (Pero se 
deba no ta r que e l au to r estaba qu i to 
de pecado; en rea l idad , su comedia 
p r i n c i p i a b a de este mooo: 
— E h , m o n s i e u r . . . ! Vus v o i c . ' . . . ! ) 
Y o t r a vez, e s t r e n ó s e en Gaiete, una 
obra de Fe l lc ien . M a l l e f i l l e con este 
t i t u l o : "Los siete In fan te s de L a r a . " 
L e v a n t ó s e el t e l ó n ; comenzaron los 
actores: 
— H e l a s . . . : H e l a s . . . : H e l a s . , . ! 
Y empeza ion en el mismo momento 
los s i lbidos. De manera que el fracaso 
o el é x i t o de una obra , pueden p r i n c i - . 
p i a r desde la p r i m e r a p a l a b r a , . . . 
— ¿ N o es a s í , s e ñ o r A r n i c h e s ? . . . • 
—¡Sí, s e ñ o r . . . { 
— ¿ Y c u á l es el secreto que pe rmi te ' 
apoderarse del p ú b l i c o desde la p r i -1 
mera p a l a b r a . . . ? 
— L a V i d a . . . Las obras inspi radas 
en l a v ida , t ienen desde que comien-
zan unas veces e m o c i ó n , o t ras veces 
i n t e r é s . Y si el au to r no consigue do-
m i n a r inmedia tamente a l p ú b l i c o o 
por ej i n t e r é s o p o r ] * e m o c i ó n , el p ú -
blico se f a t i g a , a t iende a todo, menos 
a l a obra y acaba po r abur r i r se y p r o -
tes ta r . . . En cambio, si se le domina 
inmedia tamente , pone m á s que aten-
c ión en las escenas, pone f e rvo r , amor, 
a p a s i o n a m i e n t o . . . Y no h a y modo 
de que p i e rda l a a t e n c i ó n , n i de que 
se le cor te la ansiedad 
Y a c o n t i n u a c i ó n , una h i s t o r i a : 
P u é la noche del estreno de " L a ca-
ra de D i o s , " — l e t r a de A m i c h e s , m ú s i -
ca de O h a p í . — L a obra marchaba co-
mo "sobre ruedas." E l p ú b l i c o l a se-
g u í a con v i v o recog imien to r e l i g i o -
so, i n t e r r u m p i d o r recuenteniente p o r 
grandes ovaciones. Y el autor , espera- [ 
ha el cuadro f i n a l como c o r o n a c i ó n de i 
la v i c t o r i a . . . 
Se le acevea u n t r a m o y i s t a : 
— ¡ D o n Car los . . . ! 
—; . Q u é suce'le ? . . . 
— U n g r a n c o n f l i c t o . . . Que no po-
d e m o j bajar el t e l ó n cor to pa ra el I 
Y b i e n : he a q u í u n a i n t e r v i ú : 
— D i g a usted, s e ñ o r A m i c h e s . . . . 
¿ C u á l es en su o p i n i ó n la verdadera 
fuente de " l o c ó m i c o " ? 
— " L o . t r á g i c o " . . . 
— A s í , t an en p a r a d o j a . . ? 
— V e r a u s t e d . . . Se det iene u n I n -
f e l i z ante un escaparate l leno de v í a n 
d a s . . . E l i n f e l i z e s t á h a m b r i e n t o ; 
mien t r a s m i r a s i n i n i c i a r gesto n i n -
guno, nos campadecemos de é l . Y s i 
le ve a l g ú n e s p í r i t u h o r r o de gene-
ros idad y ca r idad , lo m á s Que se le 
ocurre , es esta f rase : 
—Se e s t á dando una r a c i ó n de v i s -
ta. 
Es to es lo t r á g i c o . Pero el i n f e l i z 
b o s t e z a . . . Es to es lo c ó m i c o . O t r o 
e j emplo : se le muere u n a persona a 
una pobrec i l l a m u j e r . . . E s t a muer te 
s ign i f i ca para e l i a u n do lo r inmenso 
y u n abandono t e r r i b l e . Y Hora 
L l o r a s i lenciosamente , con toda la 
a m a r g u r a de su a l m a . . . Es to es lo 
t r á g i c o . Pero c h i l l a a s p a v e n t e r a . . . . 
Es to es lo c ó m i c o . . . A s í , yo veo lo 
c ó m i c o como efecto de Un do lo r des-
proporc ionado , o expresado de ma-
ñ e r a d i s t i n t a a la que narece p r o n i a 
de la majes tad del do lo r . Y a s í . en el 
fondo de toda ob ra que haga r e í r , h a y 
un d rama que debiera hacer l l o r a r . . . 
— Y c u á l e s son a su j u i c i o los "chis 
tes" m e j o r e s . . . ? 
— L o s que se d e r i v a n de un t i p o , y 
los que sa l tan de u n a s i t u a c i ó n . . . 
— Y a d e m á s de la o b s e r v a c i ó n J q u é 
otra cual idad necesita el au tor de s a í -
netes ? . . , 
— G r a c i a . . . Porque la g rac i a en 
una obra de esta clase "equivale al 
i n t e r é s . " 
Y estrechamos con c a r i ñ o , a d h e s i ó n 
y g r a t i t u d l a mano de este escri tor , 
m i l l o n a r i o de l a g rac ia , la donosura 
y el Ingen io , que de las gotas de san-
gre hace r u b í e s , que de las desespe-
ranzas del e s p í r i t u saca sonrisas, y 
cuya labor enorme comunica deseos, 
pleni tudes, e í m p e t u s de v ida buena, 
provechosa y generosa. 
C o n s t a n t i n o C A B A L , 
O R D E N E S U T R A J E 
D I E G O P E Ñ A 
N e p t u n o , 3 4 . 
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L i c o r E u c a l i p t o 
E L M E J O R D E SUS S I M I L A R E S 
Sos preciosas cualidades soa CQBO-
cidas de todo el M u n d o . 
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C A M I S A S , 
C U E L L O S , 
P U Ñ O S , 
C O R B A T A S , 
T I R A N T E S , \ 
L I G A S , I 
u s mm m P R E C I O 
P i d a e s t a m a r c a e n t o d a s p a r t e s , y s i n o l a 
e n c u e n t r a , v a y a a l d e p ó s i t o 
A G U U R , 9 4 - 1 1 6 
S A N R A F A E L , 1 6 - 1 8 B A Z A R I N G L E S 
^•348* •-:6. 
L a C o n v i c c i ó n 
d e l o s M é d i c o s 
L o r V i o 
— D é b i l I S o l a m e n t e : 
O V O C A C A O 
es la recomendación que hacemos en todos los casos de debilidad, 
de agotamiento físico, de pobreza orgánica, en las convalecencias, 
porque O V O C A C A O nutre, fortifica, se asimila rápidamente, es 
de sabor agradable y se prepara fácilmente. 
Niños, Ancianos, Enfermos y Convalecientes, 
a todos hace bien el O V O C A C A O . 
U t o d e U N A LIBRA. $1-10., , Lata de M E D I A LIBRA. $ 0 - 6 0 
E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
V I N O S D E J E R E Z A 
V f \ / " flMOMTILLflDO 
> ^ • Y M O S C A T E L F I N O S . 
l o s J u e g o s F l o r a l e s 
e n S a n t i a g o d e C u b a 
J u n i o 22. 
R I L L A N T E F I E S T A 
T o d a v í a resuenan en m i s oidos los 
aplausos t r ibu tados no solamente a 
los Poetas y Esc r i to res p remiados en 
esta ce r tamen de c u l t u r a que a i n i -
c i a t iva de l a A s o c i a c i ó n de la Prensa 
de Or i en t e se celebraba sino que t a m -
b i é n los t r i bu t ados a l a Reina de la 
F i e s t a s e ñ o r i t a Mearía D u r a n d y s u 
corte de amor , las cuMOa a l e n t r a r y 
s a l i r de l acto qtte se c e l e b r ó f u e r o n 
r ec ib idas y despedidas con aplau-
sos u n á n i m e s po r aque l l í a g r a n -
de y d i s t i n g u i d a concurrenc ia que 
l l enaba p o r comp'leto el loca l donde 
se ce lebra ron los Juegos F lo ra les . 
Pocas veces se ha VÍD'JO el 'hermoso 
y a m p l i o t ea t ro de V i s t a A l e g r e e l 
cual eataba adornado e i l u m i n a d o co-
mo en las grandes solemnidades, tan 
concur r ido como esta noche, pues es-
taban ocupadas todas sus localidades 
por d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s á v i d a s de 
conocer y a p l a u d i r a los s e ñ o r e s que 
se p r e sen t a ron a recoger sus p remios . 
A las nueve en p u n t o h a c í a n s u en-
t r a d a t r i u n f a l en ol t e a t ro l a b e l l í s i -
m a y e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a M a r í a ü u -
rand , p roa lamada p o r dos veces Re i -
na, a c o m p a ñ a d a p o r las t a m b i é n d is -
t ingu idas y elegantes s e ñ o r i t a s L o l a 
Chicoy, A n i t a Es teban . Mercede i PeU. 
J u l i a ' Repila do, F ranc i sca A g u i l a r . 
M a r i n a RepUado, T e r i n a M a n d u l e y . 
B e r t a Taqueohel . Oatai l ina Puyans . 
Y o y a L ó p e z , y B e r t a D u r a n d , que f o r -
maban su Cor te de A m o r . S e r v í a de 
pa jec i to la Uncfa n i ñ a C a r m e n M a r -
. g a r i t a G a r r i g a , que c u m p l i ó b ien su 
' cometido. 
I b a n de l b razo de tan l indas s e ñ o -
r i t a s ios señoi-es M . R. M a c a n , A . Ro-
mero, P. D i a z do Gal lego, R. Lans , 
T . T u m a , E . A g u i l a r . E . Godoy, E . 
A r i a s T . PuyanE. D . P a r r e ñ o , W . 
S m i t h y E . f aquechei. 
A l en t r a r fue ron saludados po r la 
banda de m ú s i c a m u n i c i p a l con la 
g r a n marcha de A r l e ] . 
Seguidamente la Re ina ocupó su 
t rono y su Cor te de A m c r sentadas a 
ambos lados como hac:óndode guard ia 
de honor , y el pajeci to a sus pies, 
empezando el he rn oso acto leyendo 
e) Secretario s e ñ o r R o d r í g u e z Co-
t i l l a ei fallo do log Jurados que fue-
ron recibidos con aplausos. 
P r e s e n t ó s e el doctor M i g u e l R. 
Uacan. do Matanzas , a recoger sus 
p r e m i o de la F l o r N a t u r a l , leyendo su 
boni ta p o e s í a t i t u l a d a "Paz Perdida" , 
lema " P a t r i a , Fe y A m o r " , rec i tando 
d e s p u é s su "Can to a l a Re ina" . 
P r e s e n t á r o n s e desDiiés alerunos 
1 poetas y escritores p remiados a re-
coger sus premios , los cuales eran 
entregados p o r la Reina M a r í a I . 
A S M A T I C O S 
Por un procedimiento absolutamente nueve, s i n t o m a r 
med ic ina a lguna y en e i que desde el p r i m e r t r a t a m i e n t o 
se ven sus resul tados. . 
L a prueba es absolu tamente g ra t i s , pues es m i deseo 
d a r o a conocer. Inofens ivo , efico.z y de r á p i d o s resul tados. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Cura r lo , equivale casi s iempre, a c u r a r l a enfermedad 
que usted padezca; ¿1 r iesgo cuando ee padece de s u f r i r 
grandes c o m p ü c a c i o r i e s , es Inmenso. 
Su c u r a c i ó n es t a n senc i l la que l a g a r a n t i z o Piempr*. 
R E U M A T I S M O 
Si us ted lo padece, es porque es a p á ü c o . Sin d roga a l -
guna ; con 3ol?mCnta a lgunos t r a t amien tos , q u e d a r á í lbve 
de t an moles to padecimiento . p o r an t iguo y rebelde 
que sea. 
I n s t i t u t G d e E l e c t r o t e r a p i a d e l D o c t o r C a r l o s R o c a C a s o s o 
C O N S U L T A D E 1 A 4, C A M P A N A R I O , 140. L A S S E Ñ O R A S S E R A N 
A T E N D I D A S P O R U N A N U R S E 
C 2496 10t-23 
A causa de no haber podido a s i s t i r 
ei mantenedor s e ñ o r Erasmos Re-
g ü i f e r o s . po r tener u n a h i j a m u y 
g r ave en l a cap i t a l e l d igno Pres iden-
te de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa se-
ñ o r Pascasio D í a z del Gal lego l e y ó 
u n bon i to discurso que f u é m u y a'Plau 
d ido y dando por t e rminado el acto.^ 
Complacido "sal ió el numeroso p ú -
bl ico p o r haiber asist ido a este acto 
de c u l t u r a que hab la m u y a l t o en 
f a v o r de la A s o c i a c i ó n de l a Prensa 
de Or ien te . 
F e l i c i t o a todos los poetas y escr i -
tores p remiados y saludo a la r e p r e -
s e n t a c i ó n de ia Bel leza cubana que os-
tentaba en esta f ies ta su Re ina M a -
r í a D u r a n d y su C o r t e de A m o r . < 
E l Corresponsal . 
E L 
f u e r a d e m m \ 
T í t u l o de u n be l l í s i r ao estudio acer 
ca del c a r á c t e r y p s i c o l o g í a de los 
astur ianos o r i g i n a l de." notable l i t o -
ra to R a m ó n P é r e z de A y a l a . 
L o publ ica , en su s e c c i ó n edi to-
r i a l , l a interesante revis-ta "As tu r i a s" . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
INGENIERO INDUSTRIAL 
•xjefe de los N-icoflado» de MaacM jr 
ratwifn» 
Baratillo, 1, altos, Telefono A-M3». 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de los slgrulentep t rabajo»; 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro d» 
Marcas, Dibujos y Clichés de marca» Pro-
Fiedad Intelectual, Recursos de aJzada. nformes periciales. Consulta», GRATIS. 
Registro de marcas y patentes en los pal-
ies extranjeros y de marcas internado* 
nales. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
( V i e n e do la p r i m e r a p lana ) 
cada vez m á s segura l a g ü e r a de los 
Estados U n i d o s con M é j i c o . 
S e g ú n l a pa ten te del " A g a n b a r e s " 
en N e w Orieans exis ten 10 casos de 
v i r u e l a s y han sido encontradas 2 
nuevas ra tas ienfectadas de peste 
b u b ó n i c a que hacen los n ú m e r o s 294 
y 294. 
É L " V I V I N A " L L E G O D E L I V E R -
P O O L 
D e s p u é s de 18 d í a s de navega-
oiión l l e g ó esta m a ñ a n a el vapo r es-
p a ñ o l de carga " V i v i n a " procedente 
del pue r to inglé - í de L i v e r p o o l y 
conduciendo un ca rgamen to general 
de m e r c a n c í a s . 
S e g ú n r o s i n f o r m a r o n a b n r d ( . el 
" V r n n a " no ha t en ido novedad a l g u . 
na en su l a r g a t r a v e s í a 
E L C A P I T A N D E L " S A N T A N D E -
R T N O " 
A bordo del vapor " V i v i n a " f u i -
mos in fo rmados de que al c a p i t á n 
G o r r i n o que mandaba el vapor espa-
ñol " S a n t a n d e r i n o " cuando é s t e fué 
torpedeBdo. ha tomado el msndo del 
vapor " R i o j a n o " y oue este debp l l e -
g a r en breve a la Habana procedente 
de L i v e r p o o l . 
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Con v a r i a s I c o m o ^ o r a s annadas 
cue t r a jo hoy PI f e r ry -boa t " F b g l e r " 
se comple tan 10*5 de las que han l l e -
p-pdo ñ o r dicho f e r r v nara la Convna. 
ñ í a f e r r o c a r r i l e r a "The Cuba Com-
p a n v " . 
E L F E R R V — R O A T 
Do K e y We=t l l e g ó hoy e1 ferry-
hoat " H e n r y M . F 'agler" ' " conducien-
do 24 wagones Uonos de ca^ga ge-
f e r a l . • 
Ü N P . U F X E S T F O I A X T E 
E l aprovechado es tudiante Juan 
A n t o n i o Mendoza acaba de aprobar 
e! t e rcer a ñ o de Bach i l l e ra to en f»l 
I n s t i t u t o de la Habana , cor l a c a l i f i -
cac ión d» Sobreramente en todas la*-. 
as'PT .aturas. 
_ Reciba cor tal mot ivo nues t ra 
l i c i t a c i ó n qu^ hac^nos extens iva a 
su p e ñ o r nadr? nuestro buPn amigo 
©1 p e ñ o r J . R. Mendoza y Pferdomft, 
Inspec tor e c p r r i n - d© la* S e c r e t a r í a 
de Hacienda, deloga do en bahín-, 
e r m 
iUPE 
Im porta dor« 
ENTE 
t a m b o r i l e r o ^de 
aplaudidos fue ron recientemente 
cuyo n ú m e r o de la presente sema-
na contiene el siguiente var iado su -
m a r i o : 
Grabados: E n la po r t ada : r e t r a to 
de H u e l a I , rey fundador de Oviedo. 
Grado: un detalle de l a plaza de 
Alva ro G o n z á l e z . Cud i l l e ro t eJ A y u n -
t amien to y la iglesia pa r roqu ia l . O v i a 
do: paisaje del bosque de la B a u j o -
ya. T a p i a : v i s t a del faro y el pue-CJ. 
De la As tu r ias t í p i c a : J ó v e n e s de C a n 
gas de Tineo vestidas a la a n t i g u a 
usanza, cor te jando al- p i é del c a r h a y a 
'j los c é l e b r e s gai tero de L i b a r d ó n y 
la A b a d í a , que t a a 
en 
M a d r i d . L l a n e r a : g rupo f a m i l a r da 
D. J e s ú s R a y ó n . Rlbadesol la ; p l a y a 
tle E l A r e n a l . Cangas de Onis : h i s t ó -
r ica cap i l l a de Santa Cruz. A v i l e s : 
g ran ja a g r í c o l a del Estado. P r a v i a : 
a orWIas del N a l ó n . Corao : La. Pon^. 
teriiga y el R e q u e r ó n . Langreo : i * 
dob.'e p á g i n a cent ra l e s t á consagra^ 
da a esta indus t r iosa comarca, ad< 
m i r á n d o s e bellas f o t o g r a f í a s de lar 
Casa A y u n t a m i e n t o de Suma, iglesia 
ce la Fe lguera , Escuelas M u n l c l p a * 
les, un t rozo de la calle de M e l q u i a -
des A.'varez, avenida de f!on Pedrf l 
Duro , y panorama general de la mis- ' 
ma v i l l a , m á s i m ' a s p e c t o de la ma^ 
n i f e s t a c i ó n obrera deil 1 do M'a,yo. NoH 
r e ñ a : paseo de F r a y R a m ó n . A v i l ó s : 
ca.'ero de San S e b a s t i á n . DOM g r u p o í 
de romeros en la ú l t i m a j i r a de la' 
U n i ó n v i l l av i c ios ina y ot ros dos da 
las del C í r c u l o Pravjano y C l u b C a n 
damo, la p á g i n a musica l y otros g r a -
bados de pos i t iva amenidad . 
L i t e r a t u r a : " E l a s tu r iano fue ra da 
As tu r i a s" , po r P é r e z de A y a l a . " F a ^ 
ma de r i c o " po r M . A l v a r e z M a r r ó n . 
" L a danza prirna*. po r E n r i q u e d a 
Beni to , c a t e d r á t i v o de l a U n i v e r s i d a d 
ovetense., " E l Qui jo te de la Can ta -
bria1, p o r A n t o n i o B a / b í n . " E l r a p o -
so de C h i r l a m p o " . bel lo cuento d e l 
chispeante A m e r i c a n i n de R o m a d o -
n o . " T i t o , h o m b r e " , insp i rada n o e s í » 
de Car los C i a ñ o . "Gajes del o f i c io" , 
por J e s ú s R o b é s . Po r l a caleya, de X . ; 
I n f o r m a c i ó n : "Ecos de !a co lon ia" , 
notas de sociedad, r e s e ñ a s de las fies-
tas astur ianas ú l t i m a m e n t e ce lebra-
das en' l a Habana ; C r ó n i c a ovetense, 
por G í c a r a , pelfteuHa as tur iana, pop 
Adef lor , y extensas Informaciones da 
A l l e r . A v i l é s , Boa!, C a r r e ñ o . Caso, 
C a s t r i l l ó n , Castropol , Colunga, Ca-
branes, Candamo, Corvera ; C u d i l l e r o . I 
E l F ranco . Gi jón , Gozón , Grado, L a r i 
greo, Lav iana . Serra, L ú a rea, L l a n e -
ra ; L.'anes, Mieres, N a v l a . N o r e ñ a , 
Oviedo, Pai res , P e ñ a m e l l e r a . P i ¿ o -
fia, P rav ia , Ribadese.la,, Salas,. San 
M a r t í n dt-i Rey Aure l io . Santa Eula*-
lia de Asros Sobrescobio. Laro , Es-
verga, Vsgadeo y Vi l l av ic iosa . 
T a M a , C l i a n f a d a 
y ! 
E s t e e s T 7 1 
e i F i l t r o r u i p e r 
que no se puede confundir, porque lleva su 
nombre con letras negras, claras y grandes. 
El otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro, 
lo llevé a casa y cuando la Señora vió que no 
era F U L P E R , me hizo devolverlo. 
H a y f i l t r o s F U L P E R , d e v a r i o s t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , ' 
p a r a c o l e g i o s y p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s . 
T O D O S C O N C A M A R A P A R A H I E L O 
G . P e d r o a r i a s y C a . , S . e n C 
Esta Sociedad c e l e b r a r á el p r ó x i m i 
domingo, d ia 2 de J u l i o , una b r i l l a n " 
te matinÓG en los p o é t i c o s j a r d i n e i 
de L a Camelia , amenizada po r la o r \ 
questa que d i r i g e el maes t ro seño< 
E n r i q u e P e ñ a , con este escogido x « » 
lecto P r o g r a m a : 
P r i m e r a Pa r t e 
IPasodoble Cel l ta . 
2 D a n z ó n H e r a l d o y L u c h a . 
3 V a l s Sobre el mar . 
4 D a n z ó n Y o soy chauf feur . 
6 Habanera A l i c i a . 
fi D a n z ó n D o m i n g u i t o . 
7 Pasoiobie A l m a andaluza. 
8 Polka A s Liveira-s a n d u r i ñ a s . 
Segunda P a r t e 
1 D a n z ó n A r e n a Pa lomar . 
2 Pasodoble A l f o n s o X I I I 
3 D a n z ó n E n g á ñ a m e bien, c h a l e c » 
4 V a l s t r o p i c a l E l m í o . 
5 , D a n z ó n M a r u x a 
6 Pasodoble N i d o de Car r i za . 
7 D a n z ó n E l demonio de fe n e g r » 
8 Onc Step Escucha la Banda d4 
D i x . i 
T e n i e n t e Rey 2 6 , 
e s q u i n a a CuI->«. T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
V E L L O S 
SP Ext i rpan , con j ja ranHa m é -
dica de que j a m á s se r ep rodu . 
cen. 
D R . C A R L O S R O C A C.ASUSO 
C A M P A N A R I O , 140. 
D E 1 Á 4. 
B R A Z O F R A C T U R A D O 
M a n u e l Ezque r ra y H o y o , e s p a ñ o l , 
d^ ¿ 8 anos de edad y vecino del pueg-
to de aves t i tu lado " E l Comerc io" , 
establecido en e l Mercado de C o l ó n , 
fue curadoayer en la casa de sa lud 
L a P u r í s i m a por presentar la f r a c t u -
r a del brazo izquierdo, que se c a u s ó 
en diciho centro en momentos de estar 
rodando u n b a r r i l . ' 
j u m o 2 6 ü t ü i A K l U i ) t L A i h A K i i i A 
U N I C O S I A A F » O R 
B o m b i l l o s E l é c t r i c o s 
marcas A. E. G. y Ediioa de todas clases 
B O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C O S p a r a c l c v a j ' 
a ¿ u a a t o d a s l a s a l t u r a s . 
VENTILADORES de todos tamañas j toda clase de efectos eléctricos. 
G . S a s t r e e H i j o 
4CÜIAR, 74. TELEFONO A.2567. 
c m i a l t 7t-10 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e ! * 
Anuncio 
A L G O D E 
S P O R T S 
Por: R. S. da Mandeza 
L O S A M A T E U R S 
L o s S o c i a l e s 
los t e r r ib les j ó v e n e s de la V í b o r a . 
' t i g r e s ' G u t i é r r e z , catcher de los 
L o s "ga l l egos" s iguen de malas, * * u t 6 con t res h i t s . 
A y e r , en la hermosa qu in t a " L a Su t raba jo r e su l to bastante bueno 
A s u n c i ó n " v o l v i e r o n a perder su do- Y saco en home a u n e n « m i g o que 
blo juego con el A n t i l l a y los De- quena paBarle la goma, de una mane , 
nendieutes 1 ** val iente-
A m b o s juegos f u e r o n una pobre e x - ' De rod i l l a s ante el enemigo, r e s u l t ó 
h i b l c i ó n de su " f i e l d i n g " que f u é bas- ¡ u n a "cuna inquebrantable , 
t an t e def ic iente . j : ^ aplausos le p r e m i a r o n su f o r -
Los " p i t c h e r s " no d ie ron resu l ta - j ta leza. _ 
do, pues fue ron fongeados a m á s y i H e r r e u s igue conquis tando las s i m 
mgj0íj. ; pa l ias del publ ico p o r su t r aba jo en 
L l A n t i l l a c o n e c t ó "doce" veces y e l f^ort stop, 
e i Dependientes, " t rece" . M a l n ú m e - 1 A y e r f ué un d í a hermoso para e l , 
ro I engarzando y bateando. 
Los " g a l l e g u í t o s " no^ fue ron n i l a 
flombra de los que en sú tercer j u e g o R í o s , H e r r e í z y G u t i é r r e z , f a b r i c a -
r o n siete h i t s de los doce de su t e a m . 
¡ B u e n o g fabr ican tes ! 
h ic ie ron O N C E carreras en l a p r i m e 
r a entrada. 
E n los dos juegos de ayer comet ie 
r o n 17 errores , n i los muchachos cal le I r r i b a r r e n i n a u g u r ó el ma tch con 
je ros . u n h i t ; pero d e s p u é s no puoo v o l v e r 
" E e l o " F e r n á n d e z , el g r a n "Shor a conectar en toda la tarde . 
S top" estuvo m u y desgraciado t a m o | Todo el t r aba jo del " P r o g r e s o " se 
en su " f i e l d i n g " como en di mane jo ; puede decir lo hizo su p i t che r M o r l u . 
cié l a majagua . E n donde quie ra estaba engarzando 
¡ las bolas que sus c o m p a ñ e r o s no se 
O r d o ñ e z , el novel p i t che r en auien j a t r e v í a n n i a meter les el guante , 
los " g a l l e g u i t o s " <ie V i a d a - B r i u o í U n a de las veces e n g a r z ó una pero 
B r i t o - V i a d a t e n í a n e s p e r a n í a . uo d i ó cerca de l banco de los jugadores 
resul tado 
A l d isparador le f a l t aba aceite o 
gasol ina , que para e l caso f u é i g u a l . 
Es to no quiere decir que ul " t i ü p a -
r a d o r " sea malo , nada oe eó»*; j s de 
de buena c o n s t r u c c i ó n y de f i j o que 
. c cu u n poco m á s de p r á c t i c a , d a r á 
I ü i u c h o juego-
E l h é r o e de la la rde , f u é Celest ino 
í L ó p e z , el in:.< i a ' J t t a " a n t i r a n o " , quien 
I b a t e ó y c o g i j u. la perfecci j : I . 
N i u n j u g idor de L i a g g i v n d s po-
d í a hacerle sombra. 
m i e n t r a s su catcher y p r i m e r a se en-
t r e t e n í a n en v e r l a caer. 
Que los muchachos de la V í b o r a 
p e r d e r í a n este ma tch , era cosa segu-
ra . 
Has ta el presente h a b í a n perd ido 
los juegos en que bateaban m á s que 
el con t r a r i o y . . . ¿ c ó m o no perde-
r í a n este que só lo cuatro h i t s die-
r o n ? 
Mien t ras su p i tcher es t re l la c o n t i -
Celestmo, i u ó e ó a la pecfectfOa y i n ú a su c a r r e r a t r i u n f a l , Gustavo Gu-
c e g i ó bolas l - tedos cal ibres t i é r r e z , manager anaranjado, hace 
T a r a el no hubo t i r a d a baja m a l - c á l c u l o s de su champlonab i l idad que 
ta, n i de lado, todas iban a l pozo. ¡ ahora parece sonre i r l e . 
A s í era que el hombre que iba a, p r i -
m e r a t e m a que dar le mucho a las v , • ' • .L . , , 1"" i 
piernas pa ra poder aicansay i a p r i - 1 „ f l 1 1 * ? ^ l 6 . ^ 0 ^ 0 " ^ ^ 
m e r a a lmohad i l l a . 
a los "azu les" por l a labor de P o r t e , 
p e g a r á n las Madres 
que los niños se purgan solos? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL DR. MARTI 
y los niños lo buscarán gustosos 
porque es una golosina. 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
t res errores en su puesto de sorht 
s top. 
Cuantas pelotas iban po r su t e r r i t o -
r i o , con t inuaban t u ca r re ra veloz. 
E l m i s m o se r e t i r ó del match , de-
j a n d o en su lugar a Zalda.o 
J u l i o L ó p e z , no j u g ó p o r encont rar -
se aun bajo l a p r e s i ó n de l a r e t i r ada 
de l a g r i p p e . 
L a f a l t a de este p l aye r se está , ha-
E l p ú b l i c o p r e m i ó con Í l « l l 4 e a | J f ' ^ J f S t J l S S S L ^ ^ * ^ f l ü ^ f y ^ F efr.8ll.?eyh> P ^ , ^ ^ o w A , v y s acó ocho ponches, aplausos y bur ras la b r i l l a n t e l a b o r » J * 
oe Celest ino ' ' T - . 
L, •unlca ca r r e r a anotada p o r los 
Con los juegos de ayer e l Score de m t ^ j j a n e a s " f u é p roduc ida p o r 
los Clubs que i n t e g r a n el Campeona- ü n h l t de A ' Fernandez . 
to Social , se encuentran en el a l g u i e n ; 
tt; o rden : ma tch desde los p r imeros m o -
J . G. P. 
L A . de Dependientes . . . 3 3 0 
I A n t i l l a 4 2 2 
Centro Gallego 5 1 4 
Los "scores" de a n o t a c i ó n por en-
t radas , de los juegos de ayer, fue ron 
los s igu ien tes : 
P R I M E R J U E G O 
A n t i l l a . . . . 111 031 450—16 
C. Gal lego . . . 010 040 004— 9 
S E G U N D O J U E G O 
C. Gal lego . . . 000 000 000— 0 
C. Depebdientes 007 500 20x—14 
X X X . 
L o s N a c i o n a l e s 
E l C lub anaranjado sigue a r r o l l a n -
do lo que a su paso encuentra, con el I 
c é l e b r e D i b u t a la cabeza-
A y e r d e r r o t ó a l "Progreso" , no per 
m i t i e n d o que RUS t e r r ib l e s bateadores 
conectaran nada m á s que en cua t ro 
ocasiones. 
Su p i t c h i n g fué d igno de a d m i r a -
c i ó n . 
A n u l a r a l a t anda de bates V l b o r e -
ñ o s , qs cosa no m u y f á c i l . 
Has t a el presente se h a b í a l o g r a -
do que los p layers de Mesa no gana-
r a n los ma tchs ; pero lo que no se 
pudo conseguir , era d o m i n a r a sus 
bateadores. 
D i b u t l o g r ó esto ú l t i m o y p o r lo 
t a n t o , d e m o s t r ó que sus grandes cur -
vas d o m i n a r á n a todo el que se le 
enfrente . 
E l " A t l é t i c o de Cuba" se a p r o x i m a 
a pasos ag igantados a su r i v a l el ' T e 
dado." 
Su p i t che r es t re l la dice encontrarse 
en m a g n í f i c a s condiciones p a r a n o so-
lo empatar con los azules, s ino ganar -
les e l champiou . 
De no haber sido por una p r i v a d a 
de G u t i é r r e z , ( e l ca tche r ) y u n e r r o r 
del notable j a r d i n e r o Cas t i l l a , a estas 
horas una espesa lechada c u b r i r í a a l 
team "Progreso" comple tamente . 
Reproducimos el i n n i n g de l que se 
s a l v ó el hermoso c o l l a r de nueve ar-
g o l l a s : 
4o. acto- . ' i 
V . B e r r i z h i t a l le f t . F . Fernandez , 
( B é r r i z roba 2a. y sufre una h e r i d a 
en una mano) base por bolas . M o r i n 
s t ruck out . Mesa t a m b i é n es ponchao. 
( E n estas condiciones el ma tch , Gu-
t i é r r e z el catcher cree que e l i n n i g 
estaba t e rminado d e s p u é s de ponchar 
a Mesa, lo que aprovechan los "emba-
6ados p rogres i s t a s" para ade lan ta r las 
bases) E ñ M o r i n f l y a l le f t que Cas-
t i l l a d e s p u é s de una bon i t a c a r r e r a y 
d e s p u é s de engarzar de ja caer d * l , 
guan te , por l o que B e r r i z y F . .F«T- | 
n á n d e z anotan. 
Estas f u e r o n l a s ú n i c a s ca r re rea . 
mentes p e r d i ó su i n t e r é s , pues los 
"marqueses" a r r o l l a r o n a l ab r i r se l a 
c o r t i n a y ano ta ron dos carreras. 
Batearon con rudeza J . Casuso, B. 
S u á r e z , V l l l a l b a y Lavande i ra . 
G. Casuso c o m e t i ó nada menos que 
aye r O b r e g ó n s i r v i ó de receptor bas-
t a n t e b ien , no es suf ic iente para re-
s i s t i r la tarea todos los juegos . . 
• _____ 
L a j u g a d a de la ta rde l a r e a l i z ó A . 
F e r n á n d e z que vue l to de espaldas, a 
todo cor rer y con una mano, enp-arzó 
en e l le f t una t e r r ib l e l í n e a de V l l l a l -
ba con dos en bases. 
E n ei 3o. acto los f a n á t i c o s p i d i e r o n 
la r e t i r a d a de S a n s í r e n a del box. po r 
lo mucho que lo estaban cast igando. 
L a d i r e c c i ó n del t eam c o m p r e n d i ó 
!ft r a z ó n y lo s u s t i t u y ó . 
í la escalera que ;;úlo d i s t a c incuenta 
i me t ros de! barco que ^caba de l i e . 
¡ v a m o s de estas t i e r ras del "ve rba -
j ¡ i s n i o . " l l a m a nues t r a a t e n c i ó n r.n 
! f-ujeto e3c<traiu> p a r a nosotros l o s 
| l a t inos , que sentado er. u n banc^, 
nos ofrece on v e n t a dos ú n i c o s l á p i -
ces colocados d e n l r o del sombrero 
que t iene en la mano. I n q u i r i m o s 
con gentes conocedoras, y entonces 
ven imos a e n t e r a m o s de que como 
!a mend ic idad e s t á p roh ib ida , a f i i ; 
í:e que l a c iudad pueda vanag lo r i a r se 
de no t a ñ e r esa v e r g ü e n z a l a t i n a , 
se ex ige e l famoso pa r de lápu-e : , 
que p o r manera s ú b i t a y m a r a v i l l o s a , 
c o n v i e r t e a u n " m e n d i g o " on "co . 
m e r c i a n t e . " M e d i a n t e ese p a r de l á -
pices, o a lgo parecido, los e s c r ú p u -
¡los de l a a u t o r i d a d se mues t r an 
aplacados, y aquoi honrado d u d a d a , 
no puede s in desdoro pa ra nadie re-
c i b i r los dona t ivos * de los t r a n s e ú n -
tes, ve to que, s i n e l p a r de l á p i c e s , 
eé t o r n a r í a en g r a v e y pun ib l e i n -
f r a c c i ó n . 
Los e jemplos p r e d e n m u l ' J p l i c a r . 
se a l a med ida del dereo; pero no 
haya t e m o r de que yo abuse dé[ lec-
| t o r . A g r e g a r é uno . s i n embargo , quo 
I me parece t í p i c o o represen ta t ivo . 
E l hecho de da r a un se rv ide r c u a l -
quiera , mesero de c a f é , l imp iabo ta s , 
t t c . , una p r o p i n a p o r sus servicios, 
(pie en todas par tes cons t i t uye una 
nec ión s i m p á t i c a y amable, en el E s . 
l a d o de M i s s i s s i p p í y o t ros d é l a 
U n i ó n cons t i t uye una i n f r a c c i ó n p u 
n ib le , que expone a quien da l a p r o -
p ina y a l que l a recibe a t r e i n t a 
d í a s de a r res to . L o cual no imp ide 
que en esos Estados se d é u n a p ro -
p i n a a cada m o m e n t o . E l p r o c e d í -
i ,mien to que asegvra la i m p u n i d a d 
consiste en no poner l a moneda en 
^las manos de l s i r v i en t e , sino a r r o -
j a r l a a l suelo, do donde él l a re-
coge y se l a g u a r d a bon i t amen te en 
e l b o l s i l l o . E l e s c r ú p u l o a u t o r i t a r i o 
t^ueda a s í sat isfecho, porque l a m o . 
neda recogida del é u e l o , no es ya 
u n a ' g r a t i f i c a c i ó n " s ino sencil la-
m e n t e u n " h a l l a z g c " ( ! ) 
¿ S e h a b í a i m a g i n a d o nunca na-
da can candoroso c I n f a n t i l ? 
Es te "ve rba l i smo ca l l e j e ro" resu1--
t a r í r . i no fens ivo s i no t r a sOnd ' i e r a 
a o t ra s esferas do mucho m a y o r aX. 
cura y a m p l i t u d . A s í , en e l orden 
p o l í t i c o , se ha conver t ido ' en una 
ve rdade ra " m a r t i n g a l a " con cuyo 
empleo pueden' r olve ' r-c: honesta-
m e n t e los m á s pecaminosos casos de 
conciencia E l p roced imien to es t»l 
m i s m o : cambia e l nombre de las 
cosac s in a l t e r a r su esencia, esto 
es, l l a m a r " c o m e r c i a n t e " a l mend igo 
y a l a g r a t i f i c a c i ó n "ha l l a zgo . " 
A la mano t e n g j u n e j emplo j r ic> 
rec iente , u n t e l eg rama de f a c t u r a 
f tmericana, como oue es de l a I m p o r . 
t a n t í s i m a Assoc ia ted P-ess, oue ha-
ce n-es d í a s p r . b l n ó e l . D I A R I O D E 
L A M A R I N A y n l g ú n ' o t r o de l a 
m a ñ a n a . E l t e l eg rama d'ice a s í : 
Santo D o m i n o , Jun io 2 1 . 
E l C o n t r a A ! m i r a r , t e Caper ton , 
Comandante de las fuerzas expedi -
c ionar ias amer icanas desembireadap 
er. l a R e p ú b l i c a dominicana , h a de-
c id ido extender , su esfera de opera-
Í iones y apoderarse ele dos i m p o r -
E l u m p i r e G o n z á l e z t uvo a l g ú n pe- ' an te s poblaciones dei i n t e r i o r . A d i -
cho f i n p u b l i c ó u n a p r o c l a m a m a m . 
festando que e l obje to de la Í n t e r 
v e n c i ó n americana era soster.er ^1 
gobiF.rno l ega lmente cons t i tu ido y 
s u p r i m i r Ips lo«ran1'.amientos qu? 
a r r u i n a b a n l a 'p rosper idad del p a í s , 
agregando qup pa ra e'llo h a b í a siefe 
necesario ocupar la p o b l a c i ó n do 
S a n í i a g o , a 75 mivlas, y l a de L a 
Vega , s i tuada a 100 m i l l a s noroeste 
do Santo D o m i n g o . 
E n l a p roc l ama se asegura que los 
Estados Unidos no t ienen idea a l g u -
n a de subyuga r el t e r r i t o r i o d o m i -
n icano n i v i o l a r la s o b e r a n í a de l a 
n a c i ó n . 
De venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
v i m o s 
mm mn 
CAJAS DEL PUERTO DE 
SANTA MARI* 
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S o n l o s q u e g o z a r ^ e S | g p b a d é s m ¿ » 
l e g í t i m o c r é d i t o d e s d e h a e ^ r ^ s t í e u í s ^ i g i o , 
p o r s u a b s o l u t a p u r e z a ^ ^ í r f i K Q j i t « o m i 
y p o r s u s c u a l i d a d e s t e r a ^ é u j i e a l f . < ^ \ 
I N S U P E R A B L ^ C O M O ^ E ^ S T l T ^ y ^ j í t E ^ ' 
UNICO REPRESENTANÍE EN LA. ISLA DÍ CUBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
amMWMWW T^AM P A R I A L A K ° &. TSL&FONO 
J 
L e d ó n , J . R o d r í g u e z , V i l l a l b a , J . 
Casuso y M a r t í n e z , j u g a r o n bastante 
aceptables. 
q u e ñ o e r r o r pero no fué del todo m a l o 
su t raba jo . 
¡ T o d o s nos equivocamos, s e ñ o r e s ! 
E l p r ó x i m o domingo j u e g a n : A t l é -
t ico y U n i v e r s i d a d y L a w t o n y Pro-
greso. -
E l Vedado i r á a Matanzas . 
Y ahora p u n t o f i n a l por hoy . 
B e n j a m í n H E R R E R A . 
C u e s t i ó n d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
se asciende a l a e s t a c i ó n del olevadr? 
que ha de l l eva ' nos al c o r a z ó n de 
te enorme ciudad, la "g rea te r Ne"/ 
Y o r k . " desde a q u d l a ex t r emidad d** 
M a n h a t t a n I s l and . a l pie, d igo , de 
H i s t o r i a d e l a s N a c i o n e s 
Narración Histórica CIOMIP la primera Civilización ABo DIEZ MIL AntM 
I tnMtro* dfaa, Ko.sta la épo< u ACTl A l . . ^ ' 
Obra escrita rn Inglés por los Profesores más Notables, Traducida al faiU 
Uano. 
Esta Historia de las Va ion^s es concimt. Pintoresca j - autorizada relaeMa da 
cada una de lus Nociones desdo los Tiempos más Remotos hasta nuestros días. 
La Obra está Editada por Cuadernos en magnifico papel conché coa cu Marta 
a Varias Tintas. 
. . I lustran la Obra m6s de DOS M I L dibujos y Cuadres en n e m , y nnos 1M 
Cuadros Célebres en Colores; contiene ademas, famosos Cuadros Elstórloos d^ ta* 
das las Epocas y de todas las Naciones. 
Van Publicados 10 Cuadernos y se Venden a VEINTE Centavos en tedas IM 
Poblaciones de la Isla Franco de Porte. 
Pedidos—Librería ".Cerrantes," de Ricardo Veloso, Gallano. 62,—Habana. 
Pida los I'ltlmos Catálogos *a la Casa. Se mandan rratia. 
C 8083 «It 8 0 U I 
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yos Jefes y of iciales p a g a r á Santo como a m í , que encuentro un gras 
D o m i n g o , pero ios n o m b r a r á l a Ca . parecido en t re l a m a n í a de aqu<>| 
f a' B lanca , mane jo de las Aduanas , I t r a s to rnado y l a conducta de esW 
A ese t e l e g r a m a debemos agre-
g a r que s e g ú n pntecedentes b i ^ u 
conocidos, los Esrados U b l d o s no 
ex igen de Snnto D o m i n g o m á s qn--» 
estas cinco f r i o l e r a s : d i s o l u c i ó n doi 
E j é r c i t o , d i r e c c i ó n de la p o l i c í a , cu-
que ya t e n í a n a r t e s , ?bsonAito con 
t r o l J f inanciero , fjh manera que e l 
gob ie rno no pueda disponer de u n 
solo peso s in p s r m i s o del asesor 
que n o m b r a r á l a Casa Blanca pero 
p a g á n d o l o el pueblo domin icano y 
f i n a l m e n t e , que el tesoro de Santo 
D o m i n g o pague con en tera p r e f e r en - unas ta les p o r cua'les! 
M r . W i l s o n que, ;rarrote en mano, 
y en discursos l lenos de ternura, dv 
ce a M é j i c o , a P a r a m á a Santo Do« 
m i n g o : _ ;í 
"Corderas m í a s : yo las venero I 
ustedes; y o respeto profundamente 
í u s o b e r a n í a ; p o r o . . . son usted0! 
cia e l sueldo .de 'o^. empleados qr-« 
!e i m p o n g a e l . gobierno de los Es 
V A D 
tados Unidos . -
Y luego h a b r á p o r a h í quien d i g a 
que eso no es respetar la t o b e r a , 
nía-' 
Todo es c u e s t i ó n do.^palabras. N o 
es c u l p a de M r . W i l s o n q\i« t« s h l s -
pancamer icanos hablemos un?. len-
g u a a t rasada en ¡a cual ocupar p o r j 
l a f u e r z a las <jiudades, encargarse j 
de las A d u a n a s , de l a p o | c í a y de [ 
las f i nanzas y, d i so lve r el e je rc i to de 
u u p e q u e ñ o . ' p a . í s ^ r o n t r a la v o h m ^ u l 
de^ pueblo; s t j l a m e " g r a v í s i m o aten 
tado a l a " - s o b e r a n í a de los pueblos 
d é b i l e s , " i r ^ n t r a a que en i n g l é s . 
le l l a m a ^p ro fundo respeto a l a so 
beran ia dé un pueblo a m i g o . " 
E s el m i s m o caso de la co lumna 
de P e r s h i n g en M é j i c o . M a n d a r a u n 
p a í s l i m í t r o f e u n e j é r c i t o de 20.000 
nombres de l a s - t r e s anuas , con t o -
dos los modernos implemen tos de 
g u e r r a , ocupar el t e r r i t o r i o ajeno, 
r r r o g a r s e el derecho de dec la ra r ban -
c ido a cua lqu ie r ciudadano de ese 
p a í s y de c a s t i g t i i l o inc luso con l a 
mue r t e y dec l a ra r que no s a l d r á ece-
E j é r c i t o has ta que "hos venga en 
gana, todo eso que en e s p a ñ o l S-J 
l l a n i a " i n v a s i ó n , " "actos de h o s t i h -
dad , " " g u e r r a in jus t i i eada , " etc., en 
boca de M r . W i l b o u ct'.be todo , e ü j 
d e n t r o de l a d e s i g n a c i ó n de ^expe -
l o s e s p e j u e l o s te 
e o s s o n l o s m e j o r e s 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a ^ 
Los sobresaltos de media noche; los ruidos que se oyen, las voces que se 
escuchan; los temores que asaltan y el pavor que experimentan muchas mujeres 
cuando duermen, no son otra cosa que, manifestaciones de la neurastenia. 
E l m a l q u e se c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l í x i r A n t i n e r v í o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " . 
N E P T U N O E s o . A M A N R I Q U E . 
•Irl 
De v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
d ic ión p u n i t i v a , respetuosa de l a so-
b e r a n í a , en f a v o r de un pueblo a m i . 
go ál que se t r a í a de a y u d a r con 
todo respeto, c o n s i d e r a c i ó n y des in , 
teres;" 
Este "ve rba l i smo p o l í t i c o , " tar. 
pe l ig roso p a r a nues t ra r aza no e s t á 
exento de r iesgos p a r a el m i smo 
pueblo amer icano, pues med ian te su 
s m p í e o , M r . W i l s o n viene convi i - t i en-
do la pres idencia en u n a verdadera 
d ic t adura . 
M a t e r i a s e r á é s t a para u n p r ó x i m o 
a r t í c u l o : pero anvts de acabar é s t i , 
p e r m í t a m e el l ec to r u n a breve 
anécdota i . 
E n m i n i ñ e z y en m i pueblo na-
t a l hubo u n jpobre loco que p a d e c í a 
l a m á s e x t r a ñ a de las m a n í a s i m e . 
g inah l^s , l a cual c o n s i s t í a en p r o f e - , 
« a r un respeto y una v e n e r a c i ó n alo 
l í m i t e s a su padre , m u y anciano ya 
e i n v á l i d o p o r obri?. de los a ñ o s . T a n 
luego ie v e í a el demente, se acer 
caba a ól U^no de t e m u v a , d i c i ó n -
do le : "padre , yo respeto a usted p r o . 
fundamen te ; yo lo venero a usted, 
pad re ; p e r o . . . es us ted u n t a l p o r 
c u a l . " Y con u n b a s t ó n en l a m a -
no , repent inameTite enfurecido, so 
l anzaba sobre el au to r de sus d í a s , 
que h a b r í a v i s to acabar los suyos 
a l l í m i s m o , s i no se lo q u i t a r a n de 
las manos. 
Y y o no s é s i al l ec tor le ocur re , 
Pa ra conseguir los , no «e nec f ' i ' i 
pagar una barbar idad . Solamente e» 
menester G R A D U A R S E L A VISTA 
( g r a t i s ) P E R O CORRECTAMENTE, 
en e l U N I C O GaHnote de Optie» 
no se pagan lu jos ; en "LOS RATOS 
V que fs l a casa de m á s fama, u r 
to por l a ca l idad y f r e s e n » de 
• piedras, como por sus precJos 
tatlvos. 
T O D O S L O S E S P E J U E L O S L I A 
V A N P I E D R A S D E PRIMERA. 
t i M 
VIoniados en a l u m i n i o . » • * ' 
í d en ORO A M E R I -
C A N O f 
M o ñ u d o s en ORO R E L L E N O J M J 
i d en ORO M A C I Z O . M « 
Despachamos recetas A* >0H señorff 
Ocul is tas . P í d a n o s P r«*>-
= G a b i n e t e d e O p t i c a 
I O S R A Y O S X 
G A U A N O , 8 W 
e n t r e S . R a f a e l y S . J 0 1 * 
T e l t f o n W 
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E T A l 
LA MEJOR V MiS StHCILLÍ DF I P U C í R 
De venta en las principales Farmacias V Droguer s> 
Denositor Peluquería L A C E N T R A L . >' Obrapu' 
Nl0 2 6 j y 9 1 f e . D i A R i O L Á Í ' .ÍARINA 
P A G I N A C I N C ^ 
. - A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S - -
d e v e r d e d r o g u s t o , e n u n a v a r i e d a d q u e u s t e d n o h a c o n o c i d o . 
" L A S E C C I O N X " O b i s p o , 8 5 - H a b a n a 
A B A N E R A S 
M 
a l M a r 
A n o t a s de ayer 
en L a * Playas , el bat-
í*8*" t oiub durante la tar-
jf ^ M i r a n ^ r , por .a noche, 
,e.minlcal de costumbro. 
J¿Í d01" , niari de cara hacia 
r f¡*nte »' 
^ » t e ' • * 
" esos conciertos m a -
^ ^ r í n balneario de! 
t durante la temporada. 
Rarba. al piano, llena siom 
•10 o y animado programa. 
]iT* anueila glorieta de 
't2I1<L 'diáfana y csnaclosa, S3 
' f a por una l eg ión de ha-
cn prupit<1s incontables pa 
^-.nto» gratís imos, 
^ en la alternativa invarta-
Vníón v el onc stop, comple-
• f S S t t Olnb las a l e g r í a s de 
i " !̂ n'mad<>• muy divertld01 
el baile, la s ignif icación <le 
I^itc féte c011 un cumpjUdl-
simo sentleman, el señor Miguel M#-n 
tloza, obsequiaba a dos Julias, pr imi-
tas tan encantadoras, por igual, co-
mo Jul i ta Plá, y Jul i ta Montalvo. 
E n t r e ei grupo de señor i tas reuni-
do en eí gran s a l ó n del club honsc 
resaltaba airosamente Lol i ta A b r e u . 
U n a belleza de las Vil las . 
L a h i ja de un hacendado de a l ta 
nombradla en í iquel la reg ión, eJ se-
ñor Vicente Abreu, ami^o m í o , como 
mi hermano Rafael , desde aqpuel.'os 
tiempos, nunca olvidados, de A g u s t í n 
la Guardia y A n d r é s Moreno de l a 
Torre. 
L a s eñor i ta Abreu. de paso «tj 
nuestra ciudad, no oye m ó s que elo-
gios y no recibe m á s que congratu-
laciones. 
E s l indís ima. 
De la playa vino hasta Miramar 
un grupo r i m p á t i c o para disfrutar 
del e s p e c t á c u l o de este alegre carden 
en su noche favorita de los domingos. 
E r a un tema allí, entre los concu-
rrentes, la velada del jueves próx i -
mo para los heridos francesec. 
T)e la que h a b l a r é m a ñ a n a . 
11 Merced. 
» altares .le la ar i s tocrá t i -
1 -.y en ceremonia solemne 
.: «¡iuron para siempre sus 
, del sábado , la se-
«aria I ^ e l Freyre y el s e ñ o r 
^•Urragan y Muriá tegu i . 
¿ muy graciola. 
flrlaJa con un gusto y una ele-
1 e haoía resaltar doblemente 
jraies encantos. 
Lfoñ ."os padrinos de la boda el 
Usimiro Tallaeche, pertenecien 
í\lU comercio de esta plaza: 
L m v t interesante s e ñ o r a Ma-
Lüe! Medina Viuda de Freyre , 
T j e la bella desposada, en 
L de la cual actuaron romo 
l| popular conse jero provin 
Páor Emilio !?ardiñas, el dis-
1 iwiuerp y amigo queridl-
Juan Bances Conde y ei 
Lfiraodr de los Almacenes de 
[jósé, sefior Victoriano Otero. 
[ i testigos por parte del novio, 
• «. opulento caballero don 
; nia2 y los s e ñ o r e s Mannel 
• i Miguel . Rodr íguez . 
haata, los s i m p á t i c o s novíoá 
vd ûe desde aquí hago. 
r?j felicidad completa. 
r.;je y Laureano. 
IMJOÍ de un c o m p a ñ e r o de re-
[il tan querido como ei s e ñ o r 
iCoUytu distinguida esposa, 
¡ora Carmen Castellví , que en 
¡rtlción de premios del Colegio 
i Padres Escolapios de la H a -
lilDrírófl entré los alumnos 
I 
f ' niños, lo mismo Enrique 
l'̂ eano, han dado gallardas 
muestras de su a p l i c a c i ó n y de BU 
inte.'igcncia. 
Merecen felicitarse. 
Y as í lo hago, desde estas IPneae, 
con un saludo para sus c a r i ñ o s o s y 
c o m p l a c i d í s i m o s padres. 
Al concluir. 
De nuevo ha vuelto a la c r ó n i c a 
social de L a L u d i a , el c o n f r í r c tan 
galante, amable y s i m p á t i c o J o s é B e -
n í t ez Rodr íguez . 
Pasó ya su mal. 
Mal que le hizo presentir, entre las 
mayores tristezas, .'a presidencia que 
menos podría ambicionar este cro-
nista . . . 
l'n abraco al c o m p a ñ e r o . 
E n r i q u e Fontanll ls . 
"LA CASA OÜINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de m á s capricho cor 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
G A L O S . V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
N U E V O S U R T I D O D E A C E R I N A S 
G A L ! A N O , 76, T E L E F O N O A . 42** 
B o d a e n l a M e r c e d 
M A R I C L S A T T I K Y R K . 
M A X O L O B A R R A G A N " . 
Radiante de luz, be l l í s imo , estaba 
el templo de la Merced con su a l tar 
de privilegio lletio de flores y deluz. 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S . 
D I A R I A M E N T E 
• H f t Y -
L A F L O R C U B A N A , 
G f l L I A N O Y S f l N J O S E / 4 \ 
l l f e E L S A L O N P R E F E R I D O * 
P O R L A S F f l M I L I f l S . 
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S i t a 
RECUERDE. O U E . E T I K ñ 
Y E L ^ O L Q U t M A C t B P l E L 
' u f t M C 0 m i A M E R C E D E S 
" ni il 
N u e v o s C o e l i o s d e S e ñ o r a 
A t r a v e s a m o s u n p e r í o d o en q u e 
e l cue l lo d e s e ñ o r a e s t á en b o g a 
c r e c i e n t e . 
E s l a a c t u a l i d a d . 
D e e n t r e todos los c o n o c i d o s 
d e s t á c a n s e b e l l a m e n t e nues tros 
C u e l l o s d e n o v e d a d , 
d e o r g a n d í , f o n d o b l a n c o y o b r a 
d e c o l o r , c o n r e j i l l a . 
C U E L L O S D E O L A N C L A R I N , 
b o r d a d o s a m a n o , c o n a p l i c a c i o -
nes " B O H E M I A . " 
C U E L L O S D E I R L A N D A , e n 
p r e c i o s o s m o d e l o s . 
¿ Q u é m á s ? 
P E C H E R A S , F I C H U S , C H A L E C O S d e o r g a n d í . . 
V U E L O S D E T U L y m u s e l i n a 
b l a n c a c o n o r i l l a , en c o l o r e s s e l e c -
tos , en tre los c u a l e s h a y e l c o l o r 
" C I E L , " e l r o s a , " J O F F R E , " 
" M A U V E " . . . 
"El Encamo" 
S o l i s , E n t r i a l g o y C í a . ( S . e n C ) 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
ftíTl3TKA5 
e s p e c t á c u l o ^ ! 
F & R P ) M U E B L E S P I M 0 5 
L M O / O f t 
C 3484 
B u e n v i a j e 
U n popular comerciante y amlcfl 
nuestro muy querido, el s e ñ o r Mau-
ricio Schetcr, socio de los grandes 
almacenes L a Bandera Americana, 
j par t ió a los Estados Unidos. 
V a Mauri'ilo eii viaje de negocios 
para adquirir, las m e r c a n c í a s conciue 
b a b r á do inaugurar las obras de en-
ganche que pronto se l l e v a r á n a ca -
bo en su local de San Rafae; n ú m . 27. 
L a s damas elegantes t e n d r á n opor-
tunidad do lucir los primores que 
t r a e r á a su regreso el s i m p á t i c o Mau-
ricio, que cuenta con muchas re la-
ciones en esta sociedad. 
Que lleve feliz viaje. 
D E S D E E L P E R I C O 
Juulo, 21. 
Boda. 
L'n gran aoonteoimiento social ha sido 
í t - f f ) I la última boda celebrada en este pueblo; 
tuvo ésta efecto el día 18 a las tres de la 
tarde en la regla morada de los esposos 
Díaz-Medina. 
Fueron los contrayentes; la virtuosa y 
elegante señorita Olaya Díaz Izqirlerdo, 
prestigiosa y «stlmadíslma profesora de 
Instrucción Pública y el corfeoto joven 
José Manuel Espinosa, Jefe de Estación 
de los Ferrocarriles Unidos, en este pue-
blo, quien se ha captado las simpatías ge-
uerales en el poco tiempo que hace desem-
peña tan difícil puesto. 
Ante un artístico y primoroso altar que 
para tau simpático acto construyó espro-
reso la señorita Juanita Parceló, amiga 
íntima y compañera de profesión de la 
contrayente, unieron sus destinos para 
siempre Id feliz e Ideal pareja. 
Nuestro queridísimo y popular padre 
Tíraullo de Mata. Kvdo. Párroco local les 
leyó la sagrada epístola de San Pablo an-
te uu religioso silencio de la uumerosn 
concurrencia que asistió a presenciar el 
matrimonio. 
Firmaron el acta matrimonial como tes-
tigos, los señores Raimundo Rodríguez y 
José Joaquín Altuna, por ella y los se-
ñores Juan Felipe Alzugaray y Francisco 
López por él. 
Fueron padrinos, el señor Félix Medi-
na y la señora Dolores Díaz de Medina, 
hermana de la contrayente. 
Al hacer su aparición ante el altar In-
VACIONAL.—Se representará en la pri-
mera tanda de la función de hoy L» ale-
cria de U huerta. M . _ 
En la sección segunda ie pondrá í>m 
Kelns Gitana. 
MARTI.—Hoy so despide el dpetto Ché-
falo-Palermo, notabilIsimoB llusionletaa 
que tantos triunfos obtuvieron en el teatro 
Marti. 
"La Dama de las CameliaB" se éxblblr* 
en ambas tandas. 
COLON.- KI tabaquero y T-a destraM-lAi* 
de Lovaina figuran en el cartel de esta 
noche y aderads los duettos de Pous al 
final de tanda. 
NUEVA I N G L A T E R R A — E n la primera 
tanda de hoy se estrena la cinta titulada 
L a lucha por la libertad o Escapado de la 
Slberla, Interpretada por la actriz Alicia 
Planche. 
E n segunda tanda, doble, se estrena la 
película basada en una obra de Dumaa 
(padre) dividida en ocho partes y lleva 
por título E l caballero de casa roja. 
PRADO.—En primera y tercera tandas^ 
se exhibirá E l pequeño chauffeur. En se^: 
gunda, dos estrenos: La cólera del Czawt 
y Negociantes en hombres. 
G A L A T H E A . — Primera tanda. El altarf' 
del amor. En sfgunda, doble. E l jockey da 
la muerte, interesante cinta. 
FORNOS.—En primera y tercera tanda8f 
La alcoholizada y, en segunda, estreno dar 
Para salvarle. 
MONTE CARLO.—Cine predilecto de la* 
Camillas. Estrenos diarios. 
«KATRO APOLO.—Jesrts del Monte y 
Kntos Suftrez. Grandes estrenos diarios, a domingos matlnée. 
Ante e." sagrado t a b e r n á c u l o un cua-
dro a l ó loo del Corazón de J e s ú s , 
pintado por la hermosa señor i ta que 
pronto l l egar ía a ofrendar su amor 
y su Juventud a l hombre elegido. 
Toda »a cornisa que circunda l a 
nave principal del templo rodeada 
de esbelta franja de i'uz e léctr ica , que 
iba a perderse al coro. 
Desde la puerta de entrada hasta 
el altar, ro ja alfombra y corriendo 
las dos hileras de bancos cinta de so-
da, haciendo lazos bajo buquets ele-
g a n t í s i m o s y fragantes. 
U n golpe de vista verdaderamente 
fantás t i co . E n la calle mucho pueblo 
y dentro del tempi'o mucha elegancia 
y mucha belleza. 
Pronto ante la general e s p e c t a c i ó n 
l legó un magní f ico a u t o m ó v i l blanco 
conduciendo a la gentil novia M a r i -
cusa F r e y r e y su ncvmenos gentil m a -
m á , M a r í a Isabel Medina, viuda de 
Freyre . 
L a novia d i s t ingu id í s ima , por su 
arrogante estatura y su aire señori l , 
de blanco con larga coi'a, gran r a m i -
llete, reposada y serena como una 
Reina, dió el hrazo al que iba a sar 
su padrino de su casamiento, don 
Casimiro Tei lechea y la s e ñ o r a Viucl."}. 
de F r e y r e a l novio Manolo Barragan , 
joven de grandes m é r i t o s que parece 
nacido para c o m p a ñ e r o de Mrtricusa. 
U n a pareja digna de ser puesta en 
verso castellano por Campoamor. 
Bien. Fueron testigos por parte de 
o!, don Miguel Rodr íguez , el hacenda 
do s e ñ o r Miguel D í a z y don Manuel 
Manso. 
^or parte de ella: don J u a n B a n -
ces Conde, don Victoriano Otero y 
don Emil io Pardifias. 
Y o he visto la iglesia llena de fa -
milias, muchas de las cuales no co-
noroco, y rtras a quienes trato. Verdad 
que no hubo banco desocupado, y 
en la calle el gen t ío era grande. Pue -
do decir que fué aqueh'a boda del sá-
bado, realmente elegante, realmente 
distinguida, realmente de gente bien 
relacionada y conocida. 
¿ P a r a qué m á s ? 
D e s p u é s de la ceremonia las fami-
lias de i'a intimidad de los novios aou-
dieron a la casa de Paula 44, donde 
hubo lo de rigor, en estos casos, y 
nuevos p l á c e m e s a los novios que 
fueron en el a u t o m ó v i l blanco con su 
dicha, y su felicidad donde mejor les 
parec ió , que donde quiera que fue-
ran llevaban consigo la dicha y el 
amor, a lma del mundo. 





F I N D E S I G L O 
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N e t a s p e r s o n a l e s 
E l m o d e l o q u e u s t e d d e s e a y otros q u e d e s e a r í a , s i los c o n o -
c i e r a , los e n c o n t r a r á en n u e s t r a c o l e c c i ó n d e 
B L U S A S 
d e V o i l é , L i n ó n y M a r q u i s e t , c o n p r e c i o s o s cue l lo s d e O r g a n d í , 
b o r d a d o s y a d o r n o s d e G u i p o u r e . T a m b i é n , m u y r e f i n a d a s y suges-
t i vas , t e n e m o s e l egantes m o d e l o s , e n C r e p é d e C h i n a y B u r a t o b l a n -
c o y en c o l o r e s . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
A G U I L A , 8 0 . 
cía la novia un primoroso traje de boda, 
confeccionado con feMalMtO ¡rusto por la 
señorita I5Ia?ica (iarcía. de la ciudad de 
Cárdenas; también aprisionaba entre sns 
manos un artístico y. primoroso ramo con-
feccionado en el famoso Jardín "El Fí'nlx." 
de la capital de la República: siendo obse-
quio de la' señorita Leopoldina Sotolo'ipro, 
la que se yl6 privada de asistir a la boda 
a cnufa de enferm6dad repentina. 
Fueron damitas de honor, dos precio-
sísimas niñas. Lucrecia Medina y Estela 
Daniel, snhrlníta de la contrayente. 
Han5 aquí menclrtn de algunas de lat 
que asistieron a presenciar la hermosa 
ceremonia.-
Señoras: Leopoldina Izquierdo viuda dt 
Díaz, madre de la novia; Leocadia Cha-
vlano de Espinosa, madre del novio; Rlnn-
ca Espinosa de Altuna. Anfrelina Daniel 
de Daniel, Aii>rellna Lima de Lrtpez, Emé-
rita Díaz de Daniel. Leonila Díaz de fa 
mino, Taurina Hernández de Uodrífrnez. 
Luisa Alvarez de Dueflas. María Jesús Al-
zugaray de Noble, María Santamafína viu-
da de Domínguez y Rita Izquierdo viuda 
de Alvarez. 
Señoritas: Orosla, Carmelina v "Slsn'' 
Rarreto, Hortensia. Graciela y Emilia 
Dueñas, Rosario Domínjíuez, Dolores Do-
mínííuez. Laura Bárrelo, Margarita Terl-
ce. Juanita Lrtpez, Sarita Tamís. Piedad 
Lílpez, María del Carmen Casabuena, Zoi-
la María Daniel, Adelaida Daniel. Cira 
Martínez, Juanita Barcelrt. Martina Ro 
dríjrnez. Feliciana Díaz. Elena, Ondina y 
Estela Daniel. Amelia Díaz. Justa v Eu-
lalia Medina. 
Terminado el saprndo neto se obsequió 
a la numerosa concurrencia con exqulsirn^ 
licores y finísimos dulcen, que como ob-
sequio trajo de la capital Belisarlo Díaz, 
hermano de la novia. 
En el tren que procedente de ramagfjev, 
pasa por ÍRta a las 4 y 30 p. m., salie-
ron los norlos como rumbo a la capital 
donde se pagarán varios días, disfrutando 
la diáfana y radiante luna de miel. 
Entre mil felicltaclonep y pláceme» fue-
ron despedidos los novios ni partir el 
tren, por las numerosas amistades que 
acudieron a la Estación. 
Numerosos y de pran valor han «ido 
los resalos que han recibido los novios, 
de familiares y amlfros. prueba fehacien-
te de la alta estimación qu? disfrutan en 
la localidad. 
Mi humilde, pero sincera fellrUnciíin va 
envuelta en estas Hneaí» que con verdade-
ro placer les dedico, y hajro votos fer-
vientes ante Dios para que jamás se nu-
ble la dicha y la felicidad en el nueva 
hojrar que rindiendo culto al amor han 
formado. 
Terminada la boda, !»e celebraron tres 
bautizos, Ion tres de famlllarea de U no-
via, tres ándeles más que han entrada 
en la Inmensa leglAn de la cristiandad. s« 
les pusieron por nombre»: Amrello Me-
dina y Díaz, Evelío Daniel v Díaz- apa-
drinados por Olaya y Belisarlo Dfa'x 
Lázaro Ricardo Camino y Díaz, de quien 
fueron padrinos los esposos Díaz Medina-
tíos del neófito. ^ 
Administré las salutíferas aguas el pá-< 
rroco padre Braulio de Mata. 
E L CORRESPONSAL. 
^1 
¿ Q u e r é i s tomar buen chocolate y 
adquirir obje to» de gran r a l o r ? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I . 
N I C A . Se rende en todas partes. 
N I C O L A S Q U I N T A N A 
E n los e x á m e n e s verificados u l t í -
m a m e t e en la E s c u e l a de Ingenie-
ros de la Universidad, ha obtenido 
la nota de Sobresaliente ganando el 
premio de o p o s i c i ó n en cá l cu lo dife-
rencial e integral, el aventajado jo -
ven N i c o l á s Quintana y A r a n j o a 
«juiec, como a sus padree, felicitarnos. 
D E S D E S A N T A C L A R A 
•Tunlo, 21. 
VillaclAra anima 
Uno tras otro van llegando los jóve-
nes pilongos (pie libran en la capital la 
batalla anual en pos de las codlcladUs no-
tas, acreditativas de haber ganado el cur-
so. . 
Dentro de poco pues, saldremos del ac-
tual período de pran monotonía que nos 
invade por completo. 
Volverá la alegría, tan n^outo se encuen-
tren en su amiida ciudad del Caplro, Ihs 
hombre.-, del maflana. 
llora era ya, pues la antigua bullicto-
ba Villaclara, tal T i e ¿ ^ que pasaba por 
una gran deasrscia, por un gran dolor. 
al transcurrir meses y más meses, sin una 
fiesta, sin ninuán acto social. 
Pero ya eslán retornando los estudian-
tes. 
Ln alegría ha de llegar. 
Lo Hontlmos. 
Guarda ca^ia desde hace algunos días 
una damlta que cuenta con muchas pím-
patías eu esta capital. Me refiero a Ade-
laida Jiménez Monteagudu. 
Por su pronto y total restablecimiento 
formulo mis votos más sinceros. 
Saludo. 
Sea para el joven Nono Vftldéfl Norie-
ga, conocido escenógrafo villaolaM&o qtUl 
procedente de la Capital so encuentra en 
esta capital con objeto de despedirse, de 
sus famillare» y amistades, pues parte pa-
rs Barcelona en donde continuara sus es-
tudios plctrtricog. 
Boda. 
E n los primeros días del próximo mes 
de Julio contraerán matrimonio dos lAve 
nes. muy buenos amigos del c T J p Z 
Se treta de la Ideal damita Ana María 
Eg'ie* y del conocido Cronista t S ™ 
Antonio Radelat Eeparai «atrai 
d e r S u c í 1 5 ^ ^ al taoto 
Del Copsejo ProTlnHal. 
tft«e i ? " ron:,«(1',lr' lf1s siguientes crédi-
tos: Dosdenta dncupnta pesos para am-
piar el crédito concedido' para la V n " 
ínn i"n/le1UnJramo ^ ^"etera que par 
tiendo de la Estación de Ferrocarril «n 
san Juan entronque con la carretera nue 
- J * ! ^ j o n s t r u y é a d o " e a e l camino «ue 
D O B I í A D L L L O D E O J O 
en cualquier daee de tela, a 10 
cewtaTos V a r a , 
PLEGAMOS TELAS EN TODAS CLASES 
B A Z A J l OíCrLiES, S E D E R I A 
Guhano y San Miguel. 
T e l é f o n o A-4256. 
C3361 13t-l<!." 
conduce de dicho púeblo al de Ranchuelo, 
Mil ochocientos un peso para ampllai4 
él crédito concedido para la construcción 
de un tramo de carretera entre Clfuenteí 
y Santo Domingo en el punto conoddo 
por Aguacate. 
Tres mil ciento veinte y cinco pesos pa-
ra anmlJar el de la carretera entre Sauc-« 
ti Splrltus y Remedios por Guayos. 
MU quinientos pesos para la reparaclÓJí 
del Cementerio de Trinidad. 
Quinientos pesos para la compogidóa 
de algunos malos pasos en el oaml*> od-c 
blico de Sngua a Santa Clara por el ca-
mino de Magnaraya. 
Doscientos cincuenta pesos par?* sm-
p } . I e l "^Wo concedido para la comno-
slclón del Camino de Clfuentes a Calaba^ 
zar tramo de Calabazar a Mata, comen-
zando por Calabazar. 
Dos mi! %ÍSOS para nn tramo de carrea 
Uera entre los términos de Calabasar v E n -
crucijada partiendo de la parte Este del 
pueblo de Calabazar. 
Quinientos pesos para llevar a efecto la 
limpieza d e j a Zanja de desagüe del pue-
blo de S|nfl> domingo, el cual se Inunda 
perlíidicaniente M consecuencia del mal 
estado de la misma. 
Mil pesos para la constnicdón de una 
alcantarilla o puente sobre la cañada " E l 
Curro" y desagüe de la misma. 
Mil doscientos pesos para la coastme-
clftn de un Cementerio en el poblado * 
biirrlo de Guaos del término de Clenfue-» 
gos. 
Del Ayuntamiento. 
E l Alcalde sefior Manuel Ruis eoaro<-« 
para el día treinta del corriente a las 
personas que quieran concnrrlr a la su-
basta de piedra picada y arena para 1* 
reparación de las calles de esta canltal 
Tamban para *1 veinte v siete del co-
Tríente convoca para la subasta'del 
c í S ^ 0 J * 11 « , u u 4 0 del M a a £ ' 
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P R E P A R A D A n 
c o n l a s E S E N C I A S 
^ d c i D r . J B O N S O N s s ^ H n a s » n 
EXOUI3ÍTA PiRA EL I t M Y EL PAlUELO, 
Ks Testa. IIR96DEBM .lOflNSüH, Obispo, 30, esquina a Afi lar . 
U n tomo grande con 840 páginas 
de texto, lujosamente encuadernado 
en tola. 
Presio: $4.00 en laHabana y $4.25 
en el interior de la República, envío 
fiiinco de porte. 
Los pedidos a José López Rodrí-
guez, librería La Moderna Poesía, en 
Obispo 103. Teléfono A-7714. Apar, 
tado 605. Habana. 
D E 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo méa bajo de 
rlaza, con tod» prontitud y reaerra. Oñ-
cina de MXGUW. F- MAKQüK/. Cuba, 
nnmero 32: de 8 a 5. 
^1 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
m i • 1 1 
L I C O R B A L S A M I C I 
D E 
J ^eparabo p o r e l €on^ 
\ t » ^ } ^ pectoral V 
£ «i&nocido hasta el \ 
«ÍV^rmente las enfermeda^i 
^ i da la p e í y de któ orffB*»; 
* urinarios. 
f1 '̂«r de Brea se vende entodas ^ 
f i l a d a s de las t?las deCubay^! 
^ ^ 3 3 1 H A B A N A , ^ * 
L i c o r B a l s á m i c o 
B R E A V E B E T í l 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito al por mayor: 
D r o g u e r í a S a a J o s é 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2886. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
D E N UNCIANTE Í.OUSADO 
A la policía denunció anoche Al-
fredo A. García, vecina» de Milagroá 
número 115 la Víbora, que el dia 
22 del actual en ocasión de pasar por 
Ja calle de Virtudes frente a la casa 
número siete fue dlamado por el in-
quilino de la misrna nombrado Anto 
nio Rodríguez Rivero y conocido su-
yo, quien lo Invitó a comer y más tar 
de a jugar al "Qoiíer", en cuyo juego 
perdió 150 pesos y que cuando juga 
ba tomó gran cantidad de bebidas a' 
cohólicas, mareándose completara^u 
te. 
Perdió tod oel dinero que possía. 
durante el juego por lo qu0 d^term'.-
nó retirarse de la casa de Rodríguoz 
en cuyos momentos éste le ofreció di-
nero en calidad de préstamo y al aci-p 
tarlo le dió 75 peüos, suma que tam 
bién hijbo de perder, haciéndele en 
tonces su conocido, firmar un recibo 
apoderándose de una libreta dei Ban 
co Español, correspondiente a la cuen 
ta número 2719, que es de una seño-
rita amiga suya cuyo nombre se re 
servó. 
Haeta aquí la donuncia de García, 
(̂ n la que trata do hacer ver que 1© 
sustrajeron la libreta que llevaba en 
el bolsillo; pero vtamos lo que dice 
Rodríguez, que también compareció 
ante la policía. 
Que es director de un círculo as 
tabiecido en la casa a que se refiera 
el denunciante y que éste el dia 21 
jugó allí, todo el dinei>o que llevaba 
por lo que pidió ai cajero de la casa 
Bercardmo Fernández )a suma de 75 
pesos, dándole un recibe por el!?., j 
una libreta de depósito, la indicada 
por Díaz, con cuya libreta é! se pre-
sentó e-n el Banco a cobrar el dinr.rj, 
o.ue no le quisieron allí pagar, porque 
no tra del que autorizaba el recibe 
(Díaz) estimándose estafado en la 
can'-idad relacionada y que antes no 
hizo la denuncia, porque Qiteffa arre-
glar el asunto extrajudijialmerte. 
E N V E N E N A D O CON YODO 
E l doctor Scull, medico de guardia 
anoche en el primer centro de soco-
rres, asistió, poco antes de la una de 
U madrugada, a Mi¿iiel Torres, natu-
ral de España, de 19 años de edad, 
soltero y vecino de Galiano número 
10, que presentaba síntomas graves 
do intoxicación, que sufrió al ingerir, 
con ánimo de suicidarse, por un se-
creto que dijo no expresara a nadie, 
una fuerte dosis de tintura de yodo. 
OBRERO L E S I O N A D O 
En el Hospital Número Uno ingre-
só anoche para ser asistido de la frac 
tura de la pierna derecha Rafael Ro 
dríguez Menéndez, de 61 años de 
edad y empleado de los F , C . Unidos 
cuya lesión sufrió e&te año en el mes 
de Febrero, al caerle un pedazo de 
madera. 
^ P a r a i o s c o c i n e r o s 
E L LIBIRO D E COCINA, POR J U -
L E S G O U F F E , ANTIGUO J E F E 
D E COCINA D E L J O C K E Y C L U B 
D E P A R I S . 
Traducida esmeradamente de la 
última edición francesa. 
Comprende la cocina oase^x .y .la 
gran cocina con dos láminas al cro-
mo. 23 en negro y 161 grabados en 
madera, 
Nueva edición. 
Habana, Junio 17 101«>. 
Lista de las «artas dotcnlrtní» en la Ad-
mlnUtraclíVn de Correos, por falta o In-
suflrlencla de dirección. 
Al acudir los destinatarios l reclninnr-
Ins. se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Nesrociado de Rezagos de la Dirección Ge-
neral. 
A 
Alvarez Francisco; Alvarez Jost^: Aira-
rez Maximino: Alvarez Celestino; Al varea 
I{:unC>n; Alvarez Fidel: Alvarez Míinuel; 
Alvarez .luán; Alonso Amador: Arupom'g 
José; Alvarlño oJsé; Avala Sara; Abella 
Antonio; Acebal Eduardo; Acebo Grego-
rio: Amell José; Ameljelras José Marta; 
Antelo Manuel; Antelo José; Anteguera 
Miguel: Arlas Francisco; Arias Juan; 
Arlas Camilo; Arlas Eugenio; Arlas Ri-
cardo; Arbon Matías; Alonso Claudio; 
Abulftedo Juan; Argumosa Cirila; Ar-
guellés José. 
. R 
Rnamonde Kvungellnn: Rrafin Antonio; 
Bnlllnes Olegario; Rarbillo Lucas: Bravo 
oJsr; Blanco Manuel: Blanco Doloroc; 
Blanco l'edro Berto; Blanco Juan; Bnvo 
José Blliotai; Bravo José: Barturen Ra-
fael: B.irnet Salvador: Rarrotabeña Jua-
nita; Bat;in Rita "T'ilomena: Belay Emilio; 
Betancourf Juana; Bonacbea Emiliano 
Bueno San Antonio; Buznego, Isidro. 
C 
Cabrera Juan; Carballo Manncin ; Car-
bailo Horacio; ( asas Mauuel; Casas Ma-
nuel; Campa Fidel; Campo Kmlliodel; 
Canseco Alfredo; Camilo José Castaño Jo-
sé; Castaño José; Castaño Manuela: ras 
tellanos Francisco: Casas José; Ciiflpal 
Rosa: Callaco José: Campa Vidal; Cape-
llán Aírustln; Castro Antonio; Castro 
Antonio; Casto Juan; Calvo Manuel; Cos-
ta Ramón; Cid Antonio; Castro José; 
Comiuercial Banck or Spanlsh América; 
i Conde María; Collantes Angel: Cubero 
Panchlta; Cuent Francisca; Cuello Car-
men; Cueto Saturnino: Cruz Jnlio; Chor-
! quez Miguel. 
I» 
Dalmao Luis Danea Fermfn; Darriba 
•Manuel; Díaz Yuan: Di»7' Katistinaj DI iz 
I Manuel; Díaz Kstrella; Díaz Dolores; Díaz 
; Manuel; Díaz Antonio; Diez Redro; Diez 
IMcolasa; Dlepuez María; Doplco Lula; 
i Domínguez Antonio María; Domínguez Au 
j tonlo: Domlnguej! Angel: Domínguez Con-
j ct-pdón; Domínguez Joaquín. 
F.guia Manuela- Esplñelra Joté ; Espino 
Dolores; E s p a t o Manuela; Esteban Ciri-
lo: Kstevez Albino; Es^evex Albino; Es-
teller Gregorio * 
F 
Fraga Antonio; Fallde El i sa: Franco 
Serafín: Fran<o Manuel: Fraude. Tomás; 
Fernández Jos.'-, Kcruández José; Fernán-
dez Antonio; Fernández Mauuel; Fernán-
dez Manuel; Fernández Manuel; Fernán-
dez Marcelino; Fernández Francisco; Fer-
nández Msrlna; Fernández Emilio; Fer-
naude Antonio: Fernández Juan: Fernán-
dez Primitivo;' Fernández Dolores; Fer-
nández Fél ix 'pvruández Fermín: Fernán-
des José; Fernández Jesrts; Fernández 
Venancio; Fernández Aniceto; Fernández 
Carmen: Fernández Filomena; Fernán-
'•cz José; Fernández í«ldoro. Fernández 
Inocencio, Fernández oJsé Lorenzo: Fer-
nández José Lorenzo; Fernández Pedro; 
Fernández Nicanor; Fernández PantaleAn; 
Fernández, Gerfliumo; Fernández Guiller-
mo; Fernández (ierdulmo; Fernández Jo-
sefa; Fernández Dolores; Fornánder Ma-
miel; Fernández Agustina; Fernández Ma-
nuel; Fernández Antonia; Fernández Ma-
ría; Fernández Angela: Febles José; Fe-
bles José; Ferrer Dolores; Ferrelro José; 
Fldalgo Josefa; Flgarola Luisa; Flgue-
ras Emilia; Fino Frairlsco; Fojgueras 
Scsrundo; Fnentf José Jorge.; Fo.vo Fé-
lix; Fuente Julián; Furones Zacarías. 
O 
Gallardo José María; Granda Serafín; 
Ciraiuia Evaristo; Ga'rreta Pilar; García 
Celia; García José; García Fermín; Gar-
cía Juan^ García Manuel; García Aurelia; 
García Isidoro; García Matilde; García 
Teresa; García Eulogio; García Filomena; 
Harcía Manuel: García Gumersindo; Gar-
da Joaquín; (ic.rcla Knrlque; García O -
¡(«tino; Gnrcla Mfirla: García BCannel; 
García José; García Miguel; García José; 
García Victoriano; Grantler Joaquín; Ga-
rrido .Tose; 'Jarro Domingo; fill Jestis; 
Glmeno Joaquín; Gómez Fernando; Gómez 
Fernando; Gómez Francisco; Gómez Ra-
món: Gómez Cíistro: González Vicente; 
González Adelaida; González (Terónlmo; 
González Florlnda; González Florlnda; 
González Manuel; González Vidal: Gonzá-
lez Virginia; González Rernardlna; Gon-
zález Manuel: González Renlto; González 
Modesta; González Antonio; González Ju-
ila; González (íonzalo; González Hermi-
nia; González Mnrla del Carmen: Gonzá-
lez Josefa; González Josefa; (ierra Fran-
i-lsco; Qaerni Manuela; (íurren Lollta; 
Gurrea Dolores; Guerra Josefa; Guerra 
Vicente; Guncnl Andrés; Guzmán Federi-
co; Gurrea Lollta. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
4 4 
L A L U Z " , D E A V I L E » 
I Z O S 
L o s m e i o r e s q u e 
e n C u b ^ , p 0 r u 
d e s u i m M e r i > i . 
P o f exo. , ! . : 
t o ¿ u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a ent 
d a s l a s tiendas b i e n l 
t i d a s d e l a R e p ú b ^ 
R E C E P T O R E S . G O N Z A L E Z Y S U A R e , 
B A R A T I L L O , 1 . - = = = - H A B A \ 
GAÍ 
LD1S 
Hernández Juan; ilcuriquez Salvador 
Ilermida Elisa; Herma Francisco. 
1 
iKlesl.is Faustino lirleslas Jo;;é; Igle-
sias José; Iglesias Juaji. 
J 
Jiménez Manuel; Jiménez Restltuto; 
Tarjo Concha. 
L 
L.idrero Leoror- I,ndo Malvina: Lago 
José; Larrusa Vicenta: Lara Antonio; Lá 
zaro Hipólito; Ledo Luisa; León José; 
León Pedro; Lehclnis María Antonia: Lo-
• •!:c Celso; López María; López Knrlque; 
i.ópez Carmen; López Rernardluo; López 
Aurelio; López Alitouio; Lói)ez LáureanO! 
López Ramón: López Molorcs; López Ade-
Uno; López Jesós: Losadü Jes^s; Losada 
Jesrts; Loranv Conchita: Lozano José; 
Lovell Amata; Llerandl José; Llompart 
Miguel. 
4656 
E L N D E V I A L M E N D A R E 8 
Mosaicos de todas clases. DibojM 
Excioslvos. Colores Inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m l l l a f 
C E M E N T O V U L C A N I T E 
D E S C A M P E Y G A R C I A 
- t ó l l e 23 entre Infanta y Marina— 
ten A l 
r 
«5a 
P R O T E J A S U A Z U C A R ; 
C U B R A L O S T E C H O S D E SUS A L M A C E N E S C O N L A 
P L A C A T E R N O L I T P L A N I O L 
* .• • 
e l m á s resistente, e c o n ó m i c o , incombust ib le , i m p e r m e a b l e y "de m e n o r 
peso, de todos los t echados conocidos . * > 
H e m o s instalado nuestro techado en los C e n t r a l e s , A u s t r a l i a C i e g o 
de A v i la , S a n V i c e n t e , C a r a c a s , A m i s t a d , M e r c e d i t a ^ T o l e d o O r o z c o , 
L a V e g a » N a r c i s a y H e l i a . 
ENVIAJEMOS .CATALOGOS. DIBUJOS Y PRESUPUESTOS rAT QUIEN r LOS ' PIDA 
Agentes G e n e r a l e s y D e p ó s i t o , S o c de B . P L A N I O L 
C a l z a d a 'del M o n t e 3 6 1 . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . A p a r t a d o T 2 3 T 0 . 
M 
M.-uañón BU; Mascda Amando; Maclu 
Jalma; Maniuéz Mariano; Martínez Casi-
miro: Martínez Antonio; Martínez Jesús; 
Martínez Vírente; Martínez José; Martí-
nez Renito; Martínez Manuel; Martínez 
Inocencio; Martínez José María: Martínez 
Manuel; Martínez Ralblna; Martínez Con-
suelo; Martín Pascual; Martin Marcelino; 
Martí Domingo; Martí José; Marina Ro-
pello; Marina Dolores; Marcos Antonia; 
Malendreras José; Méndez Julia; Méndez 
José; Méndez María Nieves; Menéndez 
Raoul: Menéndez Angel; MeneHes Juan 
A.: Medina Daniel: Merina Jos.-: Mezquita 
Angel: Mi-nei Kudoslii: Miranda Lola: 
Miranda losé; MieVo Uandélj Moran Ma-
nuel; Moreda Tomás: Montero Angela; 
Ifórandeira Maírln: Moure Felisa : Montes 
de Oca Antonio; Montes Mauuel; Murrl 
Balbina ; Muntiaquelo José. 
N 
N.narro Antonio; Navarrcte •Miguel : 
Navarro Manuel; Neo Manuel; Novo Au 
ionio. 
O 
O.handiano Natividad; Olalla Anice-
ta; otamendl Francisco; Ortega Magín; 
()re<cnte Josda: otero Ramona; OjT-TO 
Romáu; Utero Román. 
P 
P.ircra Juan, I'MCÍII José; J'acín Anto-
nio; I ' iz Juila: Pnramoa Manuel: País 
Ramón; Pazos Francisco; Pascual Ki .ir 
do; Paredes Fclislndo: Pena Miinucl: IV 
na José María: IVnn José Marín; Pereiras 
Manuel; Pesfiucra Fcrmán: Pego José Pé-
rez Miguel: Pérez Antonio; Pérea Auro-
rn : l'crc/ S;inti:it'o; Pinclro Manuel; Pl-
Tieiro José Antonio; Pendas Manuel: Pin-
tos M.imicl: pórtela Angel: Pórtela Angel; 
Polo Manuel; Porto Daniel: Pulido Mit-
nuel; Tullelro Andrés; Puniar S.ira. 
Quintana Juana; (juintela Jesús. 
R 
Rosarlo R; Riberos Dolores; Rey An-
drés; Registro de Propiedad de la - Isla 
de cuba; Ríos Juana G ; Ríos Juana G.; 
Rlobó Vicente; Rlgeira Dominga: Rioja 
Manuel; Ricks y Rell; Rioja Manuel; Ri-
vero Dolores; ¡toa Jaime: Roza Miguel; 
Roza José; Roca José; Roza Eugenio:'Ro-
cillo Bduardo ; Ronco. Mannel; Rodrigue» 
Victoria; Rodríguez Casimiro 
Casimiro; nodrlgucz Raltazai 
Anuncia; Rodríguez Genoveva 
Celestino; Rodríguez Pedro; 
Manuel; Rodríguez Flora; Rodríguez .Nar-
ciso; Rodríguez Jesús; Rodrlfruez Alfon-
so; Rodríguez Beaito; BodriKUfeX Flora; 
Rodrigue Catalina: Rodrimcz Pedro; 
Rodríguez Pedro; Rubí Conrado; Rubtza 
Pedro. 
S 
Salaaña Teresa; Salcedo Miguel; Saenz 
Eplfanlo; Sánchez Francisco; Sánchez Sa-
turnino; Sánchez Saturnino; Sánchez Ma-
nuel; Sánchez Modesto; San Miguel Dolo-
res; Sala Conchita: Savasa Vicente; San-
riago Jesusa: Saenz Mateo; Saró Amós; 
Saró Amós; Sanjurjo Renlla ; S( gul An-
tonio; Secades Amparo; Seonne Manuel; 
Sorlano Aurora: Sorlano Manuel;: Sofo-
mayor Rosa; Sumalla Rosa.; Snrez Auro: 
ra; Bnáres Isabel; Suárez Issher; Suá'.ez 
Manuel; Suárez Juan, para Alberto Cas-
tellanos. • 
U 
Ubernaga Francisco de; UrruMa María. 
V 
Vega Nicanor; Vafnná Maximino de la; 
Váwiiiez Teresa; Vázquez Constantino; 
Vascos Fidel; Vega Josefina: Ventoso Ri-
cardo; Vidal Andrés;-VILir Gerónima : Vi 
| fia Francisco; Villanueva Federico; Villa-
l zante Dolores. 
Z 
I Zoreda Olvido. - - -
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
RIÑA y anúnciesA en el D I A R I O D E 
L A MARINA 
L o s G e n t a n 
Q U E NO S E M A L n . l 
T A N F0R1VEAN U *f 
S E D E UN 
B K hombr* Que thom. 
I siempre algo que \ *} 
i l contra la necesidad ! 
tras que el que n0 ahom^ 
siempre ante 
la miseria. 
1L BAN'CO ESPAÑOL 
LA ISLA DE CUB* 
CUENTAS de AHOí 
desne UN PESO en adeUati. 
pafra el T R E S POR CIENTol 
interés. 
A-í 
|AS LIBRETAS DE AB 
RROS SE LIQUIDA 
DA DOS MESES PUDIE 
DO LOS DEPOSITANTES 
CAR E N CUALQUIER TI£ 





B o u q u e t de No 
C e s t o s , Ramos, 
r o ñ a s , Cruces, 
Rosales, Plánta 
S a l ó n , Arboles 
tales y de sw 
etc., etc. 
S e m i l l a s d e i M 
d e F l o r e s 
H i catóiogo gratis l i l S - i 
- • 
A r m a n d y H i 
I R O R A T JARDIN GENERAL 






P o c i ó n N o . 
N u e v o y e f i c a z e e l a G O N O R R E A ! 
Ul 
S I D R A U P E R I O R A T O D A I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O L L E T I N 2 5 
X A V I E R D E MONTEPIN 
L A M U E R T A E N V I D A 
Traducción de J . Zamacols. 
De venta m la acreditada llbr^rí» 
" L A S MODAS D E P A R I S * 
de José Albela. 
Belascoain 32—Teléfono A.5893 
HABANA. 
Precio en la Habana: 40 centavoi 
(Continúa.^ 
—No, por desgracia. 
—Entonces, ¿cerno es que.. . ? 
— ¿Que no está aquí su marido 
también ?—dijo P] conde acabmdo la 
pregunta. — Es una historia: os la 
contaré otro día. 
Oí asegurar que la marquesa PS 
tan bella, que c?si puede competí; 
con vuestra espo-a—prosiguió Saini-
Maixent. 
Y no os engañaron; pues, aunque 
Olimpia y la condesa no se parecen 
m nada, las dos son encantadoras. 
Mañana veréis a la marques» de 
Chavignv y la j u z g a r é i s . . . . pero 
¡habéis de tener ruidado con vuestro 
rerazón! .no os vayáis a enamoMri 
Su marida no Ue^a trazas d^ morn-
se. y, por otra •l>arte. t-sa jov^n c-
¿ virtud personificad» 
I —;No hablemos de amor! — mur. 
vnuró Saint-Maixmt con acento mp-
lancólico.—He sufrido t*nto en tan 
¡ poco tiempo, que se me figura que 
j mi corazón ha muerto. 
—Resucitará, no tengáis duc'a; p?. 
jro velad sobre él para que no os lo 
I robm. que antes de peco se os ha 
I de presentar ocasión de entregarle. 
I Tan pronto como el rey os rohabili-
Ite por medio de una patente, de Jas 
I falsas e injustas acusaciones que 
i ahora pesan sobro vos, os buscare-
mos por ahí alguna joven de buena 
'familia y de no desprociabl*1 fortu. 
\ na, que os aporte al matrimon'o, ade-
imás de su belleza, sus virtudes y ¿u 
| honor, una dote oonsiderable, y qr,t. 
I tendrá a mucho honor el poder do-
volverle su brillo a la ilustre casa 
'de les Saint-Maixent. Pero esto ven. 
, drá a su debido tiempo. Esta nocho 
no pensemos más que en dormir, que 
ep lo más urgente 
E ! conde de Rahón llamó de nue-
vo a su ayuda de cámara: h'zole ir 
delante para alumbrar, y se empeñó 
en acompañar al marqués hasta la? 
habitaciones que le habían destinn-
rto. 
Estaban situadas éstas -m el p:s* 
princlnal, al fina! de una larga y 
magnífica galería colgada de tapi-
cerías flamencas que represontaban 
paisajes y escenas campestres. La 
primera pieza era una antecámara 
cen ur cuarto para oí lacayo del mar-
qués, después seguía una sal?, de ro 
guiares dimensionec, y por último un 
gran dormitorio y un gabinete toca. 
E l mobiliario, del tiempo de Luis 
X I I L era suntuoso y de un gusto ex 
quisito. 
E l dormitorio estaba sobarbiamente 
I decorado con tapicería de los Gobe-
i linos., y entre las ricas ensambladu-
ras de madera esculpida del sa'ón 
había una porclóo de cuadros de la 
| escuela italiana, dignos de Uamar 'a 
¡atención de los inteligentes. E l con-
junto era elegante sin rcfinamionlo 
y severo sin afectación. E n los más 
intiímificantes detalles se advertía el 
gusto artístico de: dueño del palacio 
y de sus antepasados atestiguand»; 
también su inmersa fortuna. 
Sobre un sillón de madera de éba 
no, con gran respaldo blasonado y 
revestido de roj.i cordobán, que en 
la antecámara hahía. domía un hom 
bre, con la cabeza inclinada, bs pior-
nas extendidas y los brazos colgan-
do. 
E r a Lázaro, que, no queriéndole 
acostar sin e^perTr a su amo. se du»--
mió profundamente a pesar de to 
dos sus esfuerzos. 
—Vuestro lacayo no nudo i-esisf.r 
al sueño, — dijo el conde; — no po-
íee, como vos. esa fuerza moral qiv 
triunfa de las fatigas y del cansan. 
! do. Mañana le llevará mi Int«»ndent; 
jal guardarropa para que escoja en-
I tre l.ífi libreas ríe mi eemdumhre 
! una que le venga bien, hasta que 
¡pueda usar vuestres colores, que tan 
'poco difieren de los míos. Mientras 
Ofl conduzco a vuestra alcoba. mi 
1 ayuda de cámara le despertará y 
le dirá de parte vuestra que le au-
• ronzáis para que vava a aca&tuse. 
E l conde de Rahón abrió la puer-a 
del doimitorio. La noche estaba ba". 
Itante fría; habían cuidado de encen 
!der la gran chimenea de mármol na 
ra templar la habitación. Las llamas 
¡iluminaban las colgaduras do raso 
i carmesí del lecho, sostenidas por en. 
lumnas salomónicas. 
—He aquí vuestro gabinete toca-
dor — añadió efl conde, introducien-
do a su huésped en la habitación In-
mediata, donde s'; veían colgados do 
las perchas infinulda de trajes de tr-
idas las formas y colores.—Poco más 
i o menos, somos lo,« dos de la misma 
'estatura: estos trajes acaban de He-
•gar de Parí, creo que os sentarán 
j perfectamente. No penéis por qué 
¡agradecérmelo, esto no es nada; y A 
¡pretendéis consagrarme vuestra gra 
ititud, aguardad a que mi buena es-
trella^ me permita serviros en cosas 
¡de más importancia, lo cual espeio 
| no tardará mucho en ocurrir. Con-
que, querido primo, deseo que pa-
séis bien la noche, durmiendo a pier-
na suelta y soñando mil felicldad<"ó. 
Mañana a las diez Tendré a saluda-
j TOS. 
E l señor de Rahón estrechó por ú*. 
| tima vez la mano vle su primo, y g». 
i retiró. 
Una vez que o« vió solo, Sain1 
| Maixent se dirigió hacia la anteeá 
mará, con objeto de hacer a su 1?. 
Icayo algunas advertencias importaiv 
tes. 
Este, a quien e'. ayuda de cámara 
había despertado pocos minutes an-
tes, no teniendo fuerzas ni valor 
M X A fiMniidarae, yrwtftM vflitkria MÍ 
su cama, y se volvió a donnir con 
un sueño de pledia. 
E l marqués hubo de renunciar a 
hablar con él; volvió, pues, a su dor-
mitorio, desnudóse y experimentó un:: 
sensación de indecible voluptvosida 1 
al tender«e sobre el blando colchóii 
de plumas y entre ricas sábanas. Co i 
objeto de dormirse contémplenlo 
aquel lujo que tan agradable le err1.. 
y del míe había carecido tanto tieni-
1 po, dejo encendidas 'as bujías de 
i un gran candelabro de broivo. 
Por fin. se cerraron PUS párpados 
j y, a pesar suyo, se quedó dormido. 
X X I I I 
i E r a ya muy avanzado el día cuan-
jdo el marqués abrió los ojos. 
Un rayo de sol jugueteaba entT3 
! los pliegues de lus colgaduras del 
magnífico lecho. 
E l marqués se incorporó sobre Cn 
codo, dirigió la mirada cn tomo su. 
I yo, y no pudo evitar de roirse ai 
ver a cómica pantomima que esta 
: ba haciendo su lacayo. 
lázaro Eé había afeiíado y rlzadr 
i el pelo; vestía una magnífica libre.-. 
I nueva con los colores del conde ê 
j Rahón, encamado, negro y ero. E n 
¡pie, delante de un espejo de cuerp') 
I entero, que reflejaba la Imagen de 
¡su hercúlea persona. Be contimplaba 
de frente, de espaldas y de costado; 
adoptando nctftu'cs académicas, nt 
ponía en jarras, adelantand'- ya 
un pie, ya el otro, manifestando ni 
su cara la satisfacción que le pro-
diick e! examen profundo y concien 
<U M j>ftr.ftnn l̂úiaf!, 
—Lázaro — dijo Saint-M^ixent des 
pués de algunos segundos en los 
que disfrutara de la grotesca come, 
día que fcu criado representaba si.i 
sospechar que le veían 
^—Señor marques — exclamó el 
ex amanto de Simona. Raymond, acu-
diendo inmediatamente al lado de su 
I amo. 
— ;Qué guapo estás! — prosiguió 
i el marqués con la mayor seriedad. 
— E l señor es ruy amable — re-
puso Lázaro. — ;Pc'hc' yo creo que 
¡aun puedo pasar, a pesar de los cs-
i tragos causados por U's aventuras, 
lo mejor dicho, desventuras de estos 
¡ú timos tiempos. Pero gracias a mi 
l nuevo traje parcí to otro, y si Dios 
¡me da vida .espe/o reponerme pron-
to y volver a ser lo que antes. 
—¿Qué tp padece esta morada? 
— .Excepcional, señor marqués 
¡Qué casa: Aquí conv el dinero co 
mo el agua: Los toeayoe están mas 
atendidos v alimentados- que si fue-
ran señores. En fin, ecto es Jauja. 
¡Con tal que podamos quedarnos' 
—Nos ouedaren os. 
— ¿Mucho tiempo? 
—Todo el que Queramos, 
—Entonces, siempre. Pero, ¿ten-
drá el s*ñor lugarten;ente .Mvil la 
.cortesía do pemutirnoa que disfrut?-
jmos en paz de e.-te género de v i . 
Ida? 
j —Por esa partv' no hemos de i^-
¡mer nada. Mi piimo el conde d? 
| Rahón, cuya poderosísima influencia 
l en la corte no ipnora.^. me protege 
i.iesde ahora, y s j encarga de an 
'«lar mis negocios y los tuyos p^F 
consiguiente. ^.jn 
— ¡Dios bendiga a ef» ^ 
—exclamó Lázaro. — ^ Jj 
marqués.' ¡Cómo v0>. ^ 
Con tanto mayor "lom0 ^ 
se tendrán con m: 
'.la especialísimos cwdanos. 
_ ¿ E n virtud ^ q ^ ^ r 
—¿Me atreveré a cem^ ^ 
¡ñor marqués n"ftenp' ¿té «I 
ivia en esta 
¡do, con aire de f̂ tuidaf. 
— ¡Hola! ¡hola — 
marqués. ;n(, f 
—Pai-ece mereíble-
i dad? Pues, sin . ^ . f f e S 
tiré asegurar al señor n 
es muy cierto. , ^ 
— Y , dime, ¿donde l*8 
esa novia? «nf^imie 
, - ¡ O h : es un eonocí* 
tante antiguo... como 
cuando el señor ^ar^aUdia 
P a r í s . . . Anasta^'» ^ñor». 
mere doncella, do i lt3 - ̂ j - . 
. a . . . No es ni muj *o ^ S ^ . 
joven, peto tiene b» joven, peiu «•'̂ •" . .se 
bastante apreciab.es > :njor 
do concederme una <u-
t a í ¿ A n n s t a s I a ^ ^ J í 
do; ¿no es urja ^ ^ ' J m í J ^ 
y algo picada de 
—Muy picada, - eno ^ ts J fl^.: 
cua'. dicho sea de pa-
rron exceso. Q" 
_ ¿ H a c e ¡«UCÍ08SÍ¡Í co 
al servicio de ia 0 
—Por lo meno> cin. d3 a 
Rosee la confianza 
— E n absoluto. 
es 
i s i . 
26 D E J í m ? 
. . P A G I N A S I E T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ J ^ a L A H O R R A 
» 41 Te»- -A-8249. 
¡ e n su 
ubiicaj 
^ D E A R M A S 
i (:4ST0N M O R A 
Í E Z l ^ O S M . V A R O N A 
A N a Í uflS C A R M O N A 
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. .TOBAL B I D E G A R A Y 
hoFBERTO M E J I A S 
ARITIRO H E V I A J r . 
[iDIS DE A L D E C O A 
ABOGADOS 
(-« ^*42. De 2 a 6. San Pe-
iltoi, l'Iaia de l-u». 
S JOIRLOS A L Z U G A R A Y I ÍBOÜADO-XOTABIO HABANA, S7. 
1 Cable: A L Z C 
tet de N a l ' HMI da despacho: 
i, RftIflO!)B|,lí ». m. y de 2 » 6 p. m. 
Cruces, 
^ ñ á n t 
Arbolesl 
r de m 
te. 
tje García y S a n t i a g o 
HOTARIO l ' t B L I C O 
Ferrara y D i v i n ó 
ABOGADOS 
elmero 53, alto*. Teléfono 
. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
e s ne de la T o r n e ó t e 
U l S - l l L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
RGCRA, 11, HABANA 




ARIMil • I B E R I O M A R I L L 
. . M ^ P O t -NOTARIO 
-1858. T l ^ ' A-5«« Habana, 
7 M I 
> IGNACIO N O V O 
, . ABtKJADo 
13. Teléfono A-SM?. 










c i m l H | 
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r se 1,8 
i ? W 
ieias • 
o. i« n 
^ An0?HT?ONEDA oficial. 
l'tsWcla.8e P i l c a n 
^ I f e S a l ^ . * 
[ ^ D O R E C I O 
te^) ( « ^ i o i w . 
Tel. A-UM. 
^ y U p e z - S i l w o 
^ ««ata c i » » 
1 C U S T O D I O 
, 1 •««•a. 
M O L I N A 
7S. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Con«nltM! de i a 3 _ 
Domicilio: Manrique. 
Teléfono A-7418. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO DK I.AS E S C U E L A S DJ2 
I 'ARIS Y VIKNA 
Garjranta, >ar¡r y Oídas. 
Consultas: de l a 2. Cíaliuuo, 12 
T E L E F O N O A-3631. 
1Ó574 31 eu. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Por oposición ^ e l ^ p l S " 1 ? ) ^ 
de Barcelona, especialista ea Vnfer 
«edades de los oídos, garganta n i 
liz 7 ojos. Coaínlús^ pfrtlouU??* 
al mes con dereclio a cousultiS 
y operaciones. Teléfono A-1017 
D r . S U E I R A S M I R A L L E S 
de laB ünlversMades da Parí», Ma-
drid, New York y Habana. Tra-
tamiento nuavo para IBs enfermeda-
do« del estomago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sele-
dad, número I L 
D r . R O B E L I N 
P I K L , S I F E L I S , SANGRE 
CM-adón rápida por sistema mo-
dernísimo. Consnltas: de 12 a 4 
P O B R E S : GRATIS 
Callo de Jests María, aft. 
T E L E F O N O A 1382 
S a n a t o r i o á e ! D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de laa enfermeda-
des mentales y nerriosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 3̂ . Teléfono 
I-1P14. Casa particular: San Lé-
Mro, 221. Teléfono A-4688. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Eapocianata en sífilis, hernia, im-
potcn^a y esterllldurt. Habana, 41). 
(.oi¡6ult!is: de 12 a 4. Especial pa-
ra loa pobre»; de r meiTl.-i a 4. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gsrcanta, naris y oídos. Especia-
lista d«l Centro Asturiano. 
MalecOn, VL altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44C5. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
P/apeelaHBta en enfermerlades y de-
formidades di los ulfíoa. 
E í - ^ m l a n o ortopédi-'o de la Clí-
nica de Nifiios de la Facultad de 
Medicina y fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-lnterno de los hospitales de París 
e Instituto ortopédico de Berck, eto, 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a 5. 
Hshana Teléfono A-2245. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nlfloa, Sefiora» y 
Cirugía en generol. Consultas: 
CERRO, 519. T E L F . A-3:i5. 
D r . A B R A H Á M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
UniTorsidnd de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Conpnltas: do 8 a 5. excepto los do-
mlntros. Sin Miguel, 150, altos. Te-
léfono A-4S18. 
1 I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Sdreí'tor y Ciru.ano de la Caaa do alud "La Balear." Cirujano del 
Hospital numero L Especialista en 
enfermedades de mujeroii, partos-y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 t 4. Gratle para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-88{18. 
D r a . A M A D O R 
KapoelikUsta on las eniormedadea del 
estómaf o. 
T B A T A POR TN P R O C E D I M I E N -
TO E P P B C I A L L A S DIPEPSIA8 , 
ULCRRA6 D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A O I R A 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Salud, 53- Teléfono A-69M. 
GKATI8 A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
CUBA RADICAL Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba. 37, altos 
d« 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Telé-
fono I.20M. 
D r . M I G U E L V Í E T A 
HOMEOPATA 
B9^á*1!,sU •n cu*,lr i»" diarrea*, al 
e»*r«ffl*niento, todas Las enfermera-
deí d«l estflmago e intestinos y 1» 
Impoteneia. No vtolta. Consultas a 
$1-00. Saa Mariano, 13, Víbor* BO'O 
de 2 a A Consultos por correa. 
D r . A L V A R E Z R Ü E t L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TA». D E U a S. 
AGOSTA. I t , ALTOS. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirajaao de la OnJnka do Balad 
_ . "LA B A L S A S 
faníermedade» de seOoras y dnigia «ft general. Commltft: 1 a S. José, 4,. Teléfono A-2071. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catodrátleo de la E . de Medicina. 
S r í í í í * n e r i o » * y enformedades 
•aentalos. Consaltaa: Lunes, miér-
^^vl•^Be•' de • 2H. Ber-
J?T**Ír?ñ' B«"»*'>. « Onaaaba-Teléfono 5111. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y BIfills. De regre-
so de loe Estados Unidos. Inyeccio-
nes de fialvarsan y auto-suero para 
las afecfliones de la piel. San M!-
ímel. 107, de 1 a 3 de la tar**. Te-
léfono A-CS07. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
EstAmago e Intestinos, excluslra-
mente. Conenltast de t'.á a 8% 
jn. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla. 74. 
Telefono A-3382. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
E S P K C I A L I S T A E N ENFEIRMEDA-
DBS D E NISOS. 
OONSDLTAS: D E 1 A 3. 
Las, 11, Habana. Teléfono A-USO. 
D r . J . D I A G 0 
Vías nrinarins, SiftUc y Enfermeda-
des de sefioras. Clrr.gla. De IX a 8. 
Empedrado, número 19. 
D r . C U ü p i O F 0 R T Ü N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
fioras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-89D0. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consnltas T tratamiento de vías nri-
narias y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
radicos, etc.) en su Clínica, Manri-
que, 68; de 12 a 4. Teléfono A-4474. I 
J 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades rené-
reas. sifiHticns y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas c domicilio. Lo-s 
señores clientes oue quieran cónsul- g 
tarap. deben adquirir—en el mismo | 
Consultorio—el turno correspon- É 
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía', slfiUs y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
ao. do 4 a 6. Teléfono A-fe37. 
? r í 1 . ^ i r : Luyan6, 84-A. Teléfo-
no \.-¿i 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A U N I Y E R -
S I E A D 
Prado, uduiero 38. de 12 a S, todos 
los din», fxeapto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mer^W(íes,'• Iffhes, miércoles y Tier-
nos a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tubercnlosls pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-I04U. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: do 12 a 8. Cbac/>n, 31, 
casi esquina a Aguacate.. Telétcno 
A-WM. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de soiloras 
y secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortoide* y stfiles. Tratamien-
tos rápidos y eflraces. 
HABANA. N I M . 158, ALTOS. 
CONSLLTAS: DIu 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emercea-
elas y del Hospital.nánjero Uno. 
CTBCGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A BN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S \ E N F E R M E D A -
D E S V B N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y NEO-
8ALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
D E S A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 60, ALTOS. 
L A B O R A T O R I O O L I X I O O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 86. Teléfono A-28&0. Ha'uaaa. 
Exámenes clínicos en general. Es -
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de WassercoAun, (5. Id. del 
embarnso por la rtacolte 4* Abder-
halden. 
D r . P E D R O A B A R 1 L L A S 
EitpecJalista de la Escuda do Parla. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Coneei'tss: £T 1 ¿ S. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en lah 
t-ufemedades de los niños. Médicas 
v Quirftrglcas. Consnltas; De 12 a 
i . 13, esqalaa t J , Vedado. Teléfo-
no r-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oldoo. Consaltas: de l t 3. Con-
solado, número 114. 
D r . J . M , P E N I C H E T 
Oculista del Departamento ds Sani-
dad v del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De U 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tes, juevss y sábados, pura pobrec 
l peso al mes. Calle de Cuba, 140, 
esquina a Merced. Teléfono A-77M. 
Pat. r-1012. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Esjedallstn de la escuela de París. 
Enfermedades del estómago o ia-
testlnos por el procedimiento de los 
doctoras Seyen y Ylnter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
snltas: de 12 a 8. Frado, número Jti 
G . M . L A N D A 
CiinSea nariz, garr»nta, oídos. 
ObUpo, 54; de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Lauda, 1 a 3. Dr. Suárei 
de 4 a 5. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Clrojano del Ontro Asturia-
no f del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Agalla. 93. Teld-
fono A-3813. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D EN VIAS U B I -
NARIAS. 
Consultas: Luz, mira. 15, de IX a X 
D r . J . B . R 0 I Z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Flladelfia, New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreos. Esamen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de los uré-
teres. Examen del rifión por los 
Ravos X. Ssn Rafael, SO. t>e 12 a 
3. • - " * - - " • 
D r . D E H 0 G Ü E S 
OCULISTA 
Consultas da 11 a 12 y de S a 5. 
Teléfono A-SW0. Aguila, número 94. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Speclallstn en enfermedades del pe-e. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-lnterno del 
íanatorio de New York y ex-dlrec-
tí»r del Sanatorio "La Fsperansa." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. n». Tel6-
foaos 1-2342 y A-S553. 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consoita y operaciones de • a 11 
y de 1 a S. Prado. 106. 
D r . A . F R I A S Y 0 N A T E 
OCCLÍSTA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de P » 12 a, m. para 
pobres un peso al mes. Galiano, 62. 
Teléfono F-1Í17. 
^ r . V E N E R O 
Esoedallsta en vías urinario» y sí-
filis. Corrientes eléctricas y mass-
Jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génito urinarias. In-
vecciones del Neoealvarsan. Consul-
tas do 11 a 12 y de 4 v media a «, 
en Neptuno, 61. Teléfonos ¿--£482 
y F-1354. 
D r . F R A N C I S C O L . D I A Z 
Enfermedades de- la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consnltas diarias de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Gratis para los pobres los sába-
dos. 
Refugio, 15, bajos 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, ñ»\ Reu-
matismo, Asma e infecóiones mix-
tas por los Fllacijfenos especIf\cOB. 
Monte. 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6095. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de 1* F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
HospltaL número í. Onsu l ta»: de 
1 a 3. Convulndo, núme?«r*>. Te-
léfono A-4544 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dek doctor J . San-
tos Fernándex. 
Oculista del "Cent/o Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 165. 
C A L L I S T A S 
F , T E L L E Z 
QUIROPBDI8TA CTENTIFIOO 
Especialista en callos, uüas, ezo-
tosla, onlcogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-ei78. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ilf Vasladndo su gnblniéte a Indus-
tr ia 10;). Teléfono A-SfiTS.. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Asturiano. 78, 
Habana, 73. Operación Mn «aeMlla 
ni dolor, $1 (>. A domicilio $1-25. 
Teléfono A 3900. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E I . 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA CLARA NUMERO 1», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
fodos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles l̂e verda-
dera utilidad. Orificaciones incru»-
taclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dafiado que esté el 
Jlente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
C a l U s t a R E Y 
Tratamiento den tí-
fico de nñas encar-
nadas, « a l i a s y 
otras afecuiones de 
los pies. Koptuna, «. 
Teléf ono A-S 8 17. 
Hay servicio do 
manienrr. 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario, ."i, bojos. De 8 a. m. 
a Y m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2- a 
5 p. ro. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y excln-
rlvi sin espera, hort fija de 1 a 2. 
S5-0O oro nacional la consulta. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Trecios convencionales. Consultas: 
de 11 a L Calle 23. número 381, en-
tre'2 v 4. Teléfono F-12j2. 
1M01 24 j l . 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa 4e la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
dé "La Bondad." Recibe árdenos. 
Escobar, número 28. 
D r . N U Ñ E Z ( p a d r e ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
G O N S L l / T A S I>E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
M A S A G 1 S T A S 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i m n c s i a S u e c a 
Linea, esquina a G. Teléfono r-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Sueda. 
Ana Albrecht. Directora Astrid. 
Engslroln, Antetent* 
D r , W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 afios en la capital de Mé-
jico, ofrece su» servicios si pública 
de esta culta capital. Obispa, 50. es-
quina a Compostela. Tel. A-5S40. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno. número 137. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
TrUler de Reparación de Aparatos 
Eléctricos. 
Monscrrote, 1.41. Teléfono A-«á5S. 
I N G E N I E R O S 
O C U L I S T A S 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a , 
1̂ 440 2 3 J L 
•^ l l l l l lMeui imiül l l i i i l l lCl l lUUIIII f i i i i iür 
Cirugía general de los ojos. Sape-
clalidort en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, 6S-B. Son-
ta Claro. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA LOS Í 'OBKEK ¡ 
SI AL MES, D E 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-MtL 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitectos, Peri-
tos tn general. L , numero 106, entre 
11 y 13. Teléfono F-2124. Vedado 
Habana, Cuba. 
f f f i Ü l C A L E G I T I M A J 
0 4 F O R T A D O R B » K X C L Ü S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p í a , 1 8 . - B a t a 
E l c a c t i s s i l e s p i n a s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
porclona alimento y r>ebida, Lutner 
Burbank, apodado el "Brujo d»l Sue-
.lo", dedicó d i e c i s i o í e a ñ o s d^ si; vida. 
' T r a b a j ó mucho y t r o p e z ó con inmen 
Isas dificultades, p fro a1 fin el éx i -
to coronó sus esfuerzos y >\ bene 
| f ido resultante oara la hiunanidad 
es Incalculable. 
De Vr ie s , el b o t á n i c o má^. celebre 
de Europa , dec laró que en cuanto a 
su importancia uara el mundo, «1 
desarrollo de esta planta "equiv? 
l ía al descubrimiento de un nuevo 
continente". 
Merced al cactus sir. espinas, los 
d e s i e r t o á y las pinderas e s t é r i l e s de 
los t r ó p i c o s pueden convertirse eu 
verdes jardines que r e n d i r á n tonela. 
das de alimento y bebida para incon 
tables millones de ganr.do. E l pod0* 
mantenedor de vida de la t ierra se 
puede duplicar y hasta cuadruplicar. 
L a s tiernas abandonadas; por consi-
derarse i n ú t i l e s , si se s iembran do 
cactus sin espinfii-. p r o d u c i r á n for-
l ü n a e para sus d u e ñ o s . 
E s t a planta rifpiflcá millones pava 
Cuba. Nuestras t ierras yermas m á s 
pobres y despreciadas como las da 
p e r d i g ó n , nuestrus praderas m á s a l -
tas y s e m i e s t é r i l e s cubiertas ahora 
de paral o hierba alambre, nuestros 
declives cubiertos de pinos y arena 
les en P inar del Rio, maestras lomar, 
de "dientes de perro", y una gran 
part > de la I s la de Pinos inclusiva, 
todas se p o d r í a n sembrar de cactus 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas o » -
rrientee. D e p ó s i t o s de valo. 
rea. h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y remiel An de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta da valores púb l i cos e Industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y tambite. 
sobre los pueblos da E s p a ñ a , Is las 
Baleares y Canarias. Pagos por s a -
ble y Cartas de Crédito . 
N . G e l a U y C s f l i p a ñ í a 
16S, AguJar. 108, esqnlns c A n a u s 
fura . Hacen pagos por el oa_ 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C F . N pago;-, por cable, giras 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , ¿s í 
como sobre iodos les pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre New York , P í lade l f ta . New O r . 
leans. San Pranclsoo. Londres, P a -
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
Z a l d o y C o m p a o l a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York , Nueva 
Orleans, Veraorv.e, Méj ico , 
S s í U San Juan de Puerto Hice, 
Londres París . Burdaoa, Lyon . B a -
yona, Hamburgo, Roma. NUpolea, 
Mil&n, Oénova , Marsella, Havre, 
Le l la , Nantea, Saint Quintín, Dlap^ 
¥e, Tolouse, Vcnec ía , Florencio, urín, Meaina, etc. as í como so-
bre todas las capitales y p r o n a , 
cias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
I R O S D E 
L E T R A i 
j . k wm Y C I A . 
B A N Q U B S t O C 
Te lé fono A-1746. Obispo, aúfn . 21 
A P A R T A D O N U M E R O T i l . 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s ron y sin interés . 
Desonentos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre tedas las pla-
_ zas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra. Alema-
nia, Fra-ncia, I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y Sud-Ajosérica y sobre 
todas laa ciudades y puebfos de 
de España , Is las Bateares y C s a a -
rias, así como laa principales ds 
feta Is la . 
Corresponsales dpi Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Ooba. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCCLISTA 
Consultos: do i » a, torda. 
PrsAo, núatsrs 78-A. Tel. A-4M*. 
J . B a l c e l l s y C e m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . S 4 
A C E N pagos por el cable y 
íí lran letras a cor la y larga 
vista sobre New York, L o n -
dres, P a r í s y sobre tedas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Is las 
Baleares y Canarias. Agentas de la 
C o m p a ñ í a de Seguros oontra incen-
dios " B O Y A L . " -
G . L A W T O N C U Y C O . 
L I M I T E D 
0 O ^ ? r D A B a R B A Ñ O A R I O 
T I R S O fiZ<yüERRO 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa orlginalmonte esta-
bleclda en 1844. 
A G E pagos por cable y pira 
letras sobra las prlncipaUa 
. ciudades de los Estados U n i -
y E u r o p a y con especialidad 
sobre España . Abre cuentas co-
rrientes con y aln Interés y hace 
prestamos. 
T e l é f o n o A-18Se. Oablet Chllds. 
sin espinas de Burbank, tan pronto 
como obtengamos ias hojas -on quo 
propagarlo. 
E s t o s i g n i f i c a r í a el sustento de i a -
numerables nuevas manadas de gana-
do, caballos, mulf.s, c e ñ i o s y came-
ros. ActuaUmente KO ha l lan reg is tra-
das en la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , 
cuatro millones de reses, aproximada-
mente. Has ta con un p e q u e ñ o tajito 
por ciento de nuestras t ierras pobre— 
a q u é l l a s que son altas y secas—sem-
bradas de cactus sin espináis, p o d r í a 
mos cr iar y sustentar cuarenta mi -
llones, y otros ta.ntos animales de 
otra clase. E s t o s i g n i f i c a r í a carne de 
vaca o de buey tuena y barata, no 
s ó i o para el consumo d o m é s t i c o , sino 
p a r a l a exportac ión-
Contando con ei cactus pin espájnaí 
paa-a la a l i m e u t a c i ó n del ganado y 
de las vacas lecheras durante l a tem 
porada de sequía , n i n g ú n ganadero 
t e n d r á motivo para temer el tiempo 
seco en invierno. Cuando los potr^ 
ros se vuelven morenos y los a i ro 
yos so secan, no h a b r á r a z ó n pai'a 
preocuparse. E l cactus s in espinas, 
con un poco de yerba picada p e r a 
endurecer, s u p l i r á todas las necesida-
des, conservando gordos y fuertes a 
los novillos y bueyes. 
E l lechero p o d r á olvidar su silo, 
y c o r t a r á trozos de cactus. Es tos , cou 
un p u ñ a d o de queque de harina do 
ternilla de a l g o d ó n , que no puede ser 
m á s barata, y un poco de algo qu<í 
endurezca, a u m e n t o r á el rendimiento 
de la leche en diez l ibras, o m á s , 
en veinte y cuatro horas. S i su le-
cher ía queda dentro de los l í m t i e s 
urbanos, pu'?de mandar a buscar las 
hojas o trozos de cactus. 
Pesan, poco má»; o menos tres l i -
bras cada uno, y veinte y cinco da 
ellor; hacen una r a c i ó n diaria muy 
suficiente. Tanto la calidad como la 
cantidad de l a leche se mejora con 
este alimento perfectamente propor-
cionado. 
E n nuestros potreros de r icas hier-
bas de p a r a n á y guinea, mientras los 
campos se conserven frescos y verdes, 
de seiscientas a setecientas reses se 
pueden alimentar y eaigordair en cada 
treinta c a b a l l e r í a s 
Pero cuando las praderas Se obscu. 
i recen por la s e q u í a , como suele 
! pasar en invierno, el ganadfrro s ó l o 
( t e n d r á que recurr i r a un silo natu-
j ral de cactus s in empinas-
T r e s c a b a l l e r í a s , hasta las m á s po. 
| bres, duras y secas de las treinta 
i que constituyen 6u potrero, d e s p u é s 
¡de tres a ñ o s de crecimiento, le p r s -
i d u c i r á n cinco mi l toneladas, un "sur-
tido imperdfijble e inacabable p a r a 
almacenaje, de alimento fresco, m a -
duro y nutritivo, que no ee echa a 
perder, fermenta, seca o sufro d » 
enfermedades, y uue puede mrvftma 
cada dia con e c o n o m í a y ganancia. 
L a a l fa l fa vale veinte pesos por 
tonelada en los Es tados Unidos. E l 
forraje de maloja o m a í z tierno, cues 
ta veinte y cinco pesos. L a una y el 
otro se dan solamente en el suelo me-
jor. Cinco toneladas de alfalfa, qu-í 
valen cien pesos, se suelen cortar de 
una fanega de t i erra n c a si é s t a ?n 
ha regado bien. E l m í n i m u m , veinte 
y cinco toneladas de cactus s in es-
pinas, producido on t ierra inutilizad^, 
para cualquier otra cosecha alimen-
ticia, a r a z ó n de diez pesos por to 
nelada, monta a doscientos cincuen 
ta pesos por fanega, o veinte y cin-
co mil pesos como valor del producto 
rendido en tres cabali lerías yermas. 
No es necesario entrar en m á s cern 
paraciones para demostrar el valor 
y s i g n i f i c a c i ó n para Cuba del cac-
tus rin espinas de Burbank. L a cues-
t i ó n importante ahora, se reduce a 
dónde y c ó m o obtener los trozos ne-
cesarios a l a s hojas para propaga^ 
Durante unos poces a ñ o s , se landrí.n 
que sembrar nuevos semí i l leros y 
campos, puesto que s e r á n l emas iado 
valiosos para dedicarse a otros pro-
p ó s i t o s . 
H a r á unos trer. añoc , las ú n i c a s 
plantas de cactus sin espinas de Buf-
bank estaban creciendo en un?, fane-
ga de t ierra en tos semilleros expe-
rimentales do Luther Burbank, en el 
Condado Alameda California. Duran 
te la reciente F e r i a Mundial de San 
Francisco , l l a m ó mucho la a t enc ión 
¡a obra maravillo&a real izada por 
Burbank en la vida de las plantas, 
y. especialmente, la e sp lénd ida p r c -
mesa encerrada en sus cactus s in es-
pina*. 
Debido a las gestiones del Comisio-
nado nuestro, el general Loynaz del 
Casti l lo , cinco m i ! hojas se enviaron 
» l a S e c r e t a r í a de Agricultura. Es tgs 
So remitieron a l a E s t a c i ó n A g r o n ó -
inica del Gobierno, en Santiago da 
las Vegas, d i s t r i b u y é n d o s e deede aHÍ 
ontro las v a r í a s Granjas provincia-
les. 
T r a n s c u r r i r á n por lo menop dos 
anos., antes que de la Es tac ión Agro-
n ó m i c a o de has Granjas * puedan 
obtener muchas nuevas plantas. Pero 
entre tanto, las condiciones c l l m a t é -
rícas de Cuba se podrán aprovechar 
| t n beneficio de esta planta, 
j E l cactus s in espinas es un? planta 
tro.p;cal por naturaleza, y hasta S 
mismo Estado de CaJifornia entero, 
se ha probado qm1 es demasiado f r í o 
para conseguir los mejores resulta-
do/i. 
P a r a evitar el peligro de cualquie-
ra ca ída súb i ta de temperatura, qua 
fer ia desastrosa para millares de 
plantas, la Burbank Spineles<? C a c -
tus Association e s t á proyectando tras 
ladar a Ouba una gran parte de su 
f-emülero original. S i este plan se lle-
va a cabo, nos p r o p o r c i o n a r á u n ^ 
fuente muy accesible, de donde po-
dremos obtener hojas en abundancia 
para la p r o p a g a c i ó n aquí de una pia. i 
ta c u y a importancia e s t á destinada a 
nvaiUaar 4 » n c a ñ a de acucar» 
JUNIO 26 DE 191íi D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS 
G R A N C I N E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
Lunes, 26 de Junio de 1916, Sensacional y Sugestivo E S T R E N O de P A T H E F R p n ^ 
E L C A B A L L E R O D E CASA ROJA 
adaptación cinematográfica de la inmortal novela de Alejandro Dumas, del mismo r 
2.500 metros, 8 actos. Se exhibirá en Segunda Tanda, doble. - La importancia y grandi • 01 
de esta película» que comprende las escenas trágicas y terroríficas de la Revolución F r a 0 ^ 
puede manifestarse en una frase: E l gesto glorioso de la Francia altiva y h e r o i r ^ 
pro de los derechos de la humanidad.-Cuando en París se estrenó, hubo que exh * 
200 noches consecutivas. ============^^ 
E X C L U S I V A D B I - A P A V A N A F I L M S " , S A N M I G U E L , 3 2 , H A B A N A 
C 3478 
C I G A R R O S O V A L A D O S | | 
///¡ac/ami K 
los austríacos se. 
(Viene de la primera plana) 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
'Boma, Junio, 26. 
Oíklalmento se anuncia que IOK 
uiustríacos han iniciado una retirada 
rgemrral de sus fuerzas en el distri-
Ito de TYentino, sobre un sector de 
veinte millas de e f ensión. ^ | Piogresista. declinando 
/l íanos siguen persiguiendo victorío.1 _ 
feamente al enemigo. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
; París, Junio, 25. 
acontecimientos que puedan ocurrir, 
favorables a la expansión del terri-
• orlo rumano. 
E L PROCESO D E C A S E M E N T 
Londres, Junio, 26. 
Hoy ha empezado ej proceso do 
Sir G. Casement, quien preparó en 
Alemania la revolución de Erlandn. 
Acúsasele del crimen de alta trai. 
tlón. 
R O O S B V E L T APOYA A H U G H E S 
New York, junio, 26-
E l Coronel Teodoro Roosevelt, ha 
enviado una carta al Comité Nccional 
oflcialmentej 
; su postulación por el partido Progre. 
sista y anunciando él propósito de ha. 
cer campaña a favor de Mr. Hughes 
0 
ĈRISTALES RKIAIE/iTO v; 
ErMinistro de la Guerra informa Coronel, c«mea ando el apoyo que 
>qUe los franceses han capturado par-' lo« ^ a » 0 - ^ ^ 1 1 0 * ; off.^" d " 
í í e de una trinchera alemana entre I a ^ Huffhes' 1 V ^ T n t n A 
feos bosques de Fumin v de Chonols. I Sl ^ aPoyo candidato, ello de. 
Un fuerte bombm-deo de artillería ^ aceptarse como Pn^ba de que es-r 
U é está librando nC oeste de] Mosa. ¡ toy el candidato es m. 
% k D E F E N S A DE LOS C A R P A T O S ^apaz de ser Influenciado por las día. 
'Ginebra, Junio, 26. ' bolFas i n t r í ^ s do los "agnionados' 
Los austrúicos a toda prisa están | antericanos. 
{efectuando una nueva distribución ie : ^—-—. •— 
(bus fuerzas para defender los pasov 
[de los Cárpatos, rontinúan los pie-
íp.irativos para trasladar el ganado 
rere está pastando en las llanuras de 
{jiungría. 
1 MOVILIZACION E N RUMANIA 
¡Boma, Junio, 26. 
Rumania ha empezado la moviV 
Vzación de nuevos cuerpos de ejérci-
to, como mcdüdíi preparatoria de 
fe l a c o n t e s -
t a c i ó n d e -
p a r a 
No se embanque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en»Joyeríatfma 
pueda, desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla» 37-A, altos. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
TODO DEPJGNDE I>P: CARR. \NZA 
Wnslüngton, Julio 26. 
E n los círculos del Gobierno se 
ronsldora quo Cnn-an/a tiene todavía 
una oportunidad do evitar la Riierra, 
rontestando r|voral>leniento la nota 
(pie se lo mandó ayer. 1L\ Gobierno 
hace a Canaliza responsable del ata-
que de Carri/.al y le ofrece c&ta ulti-
ma oeasión para cambiar de noUtad-
La mili'.'ia empezará a salir hoy pa 
ra la frontera. 
Los despaebos que íe reciben de la 
frontera indican que los earrancistas 
están reeoncentrando sus fuerzas pa 
ANUNCIO 
VAO'IA? 
AOUlAf̂  116 
O c h o p r e s o s . . 
( V I E N E D E j ^ p ^ 
die oue a las 2 y AX A 
drupada ge han / u e ¿ f l ^ n. 
pía cárcel los ^ 2 
nandez Lonovai « r v * ^ £ 
f Quenada c j ^ ; 
zquierdo; Oscar BokdeiuH S 
José Barrete Dovn^A ^''«ik 
Pedro Carmena Ru,2. u T 5 ^ 
CRISTAIES REGLAMENTO 
Son la aalvaguarília de los automovilistas y de los peatones^ 
d o r a n t e l a noche, io mismo en la ciudad que en las carreteras. 
Alumbran el camino perfectamente, sin deslumhrar y por eso w 
el Alcaide ha declarado "que r e ú n e n las condic iones 
exige e l R e g l a m e n t o d e T r á f i c o " . 
No hay que pintar íos cristales de los faroles, que eso es feo, no hay que 
papeles que indica poco giisto, basta poner los 
C R I S T A L E S R E G L A M E N T O . 
MARTINEZ CASTRO Y Co. 
Jperos presidiarios n^e ' ¡ T K , ^ 0 
dicho jstablocimienl, p l ^ V f 
actos, de Justicia anU T?k ^ 
esta 
la azotea del edificio d e a ^ W 
haber partido un o a C t i ? ^ , ' 
ta do la galera n ú m e r T s ^ t í 1 » 
«e para arrojarse al e x ^ o r ^ * 
cuei^da hecha con la s á b S * 
Interésele se sii-va dar ü 
Audiencia." Fisca l^ ^ 
E L DÉRECHOY 
LA SEGURIDAI 
L A IMPRUDENCIA 
No pasa un día sin que'no'C 
el trágico suceso, el rlíato d £ 
de la muCTte de un menor Í T 
impiudencia de los o,m E . ? 0 r 
MUIRA LUA T E L E F O N O A - 3 4 7 0 . 
L A Z A R Z U E L A 
Tal parece que la conflagración 
Europa, no reza con la Zarzuela por 
estar seimpre Recibiendo novedades. 
Encaje de Tul moda de 1916, en 
este Artículo tenemos cuanto su mo-
dista pueda necesitar dosde un cen-
tímetro a un metro de anohe. Espe-
cialidad en Sombreros para señoras 
y niñas y en flores no hay más all. 
Xeptuno y Campanario. 
defendd- el ferrocarril Central- i J * " „ 
A U T O R I Z A C I O N 
E l señor Ismael de los Santos y 
otros, han sido autorizados para 
adicionar el apellido Cáceres al de 
Mejieano. 
¿Cuál es el periódico que 
má» ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. ; ] 
62 VEHICULOS SIN LICENCIAS 
En la madrugada de hoy el señor 
Juan Antonio Koig, secretario de la 
Administración Municipal y Jefe de 
la Sección de Gobernación, acompaña-
rlo de varios inspectores retiraron del 
Mercado de Tacón 62 vehículos que 
carecían de licencias v chinas. 
SOLDADO HERIDO 
Según noticia recibida en la Secre-
tar ía de Gobernación, en momentos 
de estar enseñando su revólver el 
soldado Ramón Blanco, destacado en 
Sagua la Grande, R© le escapó un t i -
ro hiriendo gravemente a su compa-
ñero de destacamento Filiano Ma. 
nez Aguiar, quien fué trasladado al 
hospital. 
a l a p o -
l í t i c a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
amenazado de muerte al señor Santia-
go Rey, candidato del Partido Con-
servador, a la Alcaldía de la Perla 
del Sur. 
Lealmente hacemos votos porque 
la mayor serenidad política reine en 
E l D o s * 
V e n t í l a t e " B l E f i l " 
El ventilador DIEHL, funciona sin mi-
\ do y lleva ai hogar las suaves brisas de la 
pía ya. 
1 B ü B l i l i l I f l S " F E H C O " 
Use en sus lámparas eléctricas, en los 
días de recepción, el bombillo "FEMGO," 
que hace de la noche'día por la espléndida 
brillantez de la luz que produce. 
Y Gastón, Wiiams l Wipere, lee. of Cak 
I n g e n i e r o s C o n t r a t i s t a * . 
O'ReiUy, 9. Tel. A-3608. 
New York, Loaáres, Parls/Petrogradi), Boma, Hadrtd 
A>ílNCIO ÜB VADI-A.—Acular, 
Vap ores de travesía 
S E E S P E R A N 
Junio: 
26 Matanzas. New York. 
Karon, Moblla. 
Chalmette, New Orlcan«;. 
Abangarez, New Orleans. 
Olivette. Tampa y Key West. 
H. M. Fl^gler, Key Wost, 
Esparta, Boston. 
México, New York. 
Mía mi, Key West. 
H. M Flagler, Key West. 
Calamares, New York. 
H. M. Flagler, New York. 
Miami. Key West 
Metapan, Bocas del Toro y 
cala. 
H. M. Flagler Key West. 
Monserrat, Veracruz. 















Joyería, Relojería y Optica 
Tenemos un gran surtido de joye-
ría, relojería y óptica al alcance de 
todas las fortunas y a precios muy 
reducidos. 
Se compran Joyas, oro y platino, se 
hacen toda clase de Joyas. 
Hay acerinas. 
" E l Dos de Mayo" 
D e G o n z á l e z y C u e t o , 
A N G E L E S , 9 HABANA 
T E L E F O N O 8»58 
l i n S G M ELECISICO 
asa ie Préstam 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
| todas las ciudades y pueblos de la Re-
pública, con motivo de la campaña 
electoral que va a iniciarse y que se 
hable lo menos posible de amenazas 
y supresiones personales, pues es aso-
jlnarnos a un verdadero peligro para 
la nacionalidad. 
Si desde ahora se habla de muerte 
y se toma la campaña por lo t rágico, 
es casi seguro que vendrá la desfra-
cUu pero si por el contrario se propo-
nen respetarse unos a otros, y hacer 
las propagandas polít icas sin elevar 
ei diapasón, también puede lograrse, 
pues talento y recursos tienen nues-
tro políticos para no apelar al dicte-
rio, a la amenaza, y mucho menos al 
revólver. 
No solo por conservación personal 
sino por conservación de la Repúbli-
ca. 
* * * 
Pava general conocimiento de las 
Delegaciones de la Asociación de Ex-». 
Militares en el interior de la Repú-
blica, se hace saber por este medio 
que ^1 Presidente y Secretario de !a 
Asociación señores Rafael G. del Real 
y Vicente Belza, presentados por el 
doctor O'Farr i l l , a indicación de los 
Coroneles Valdés Fuentes y Vergel, se 
entrevistaron con el Honorable Presi-
dente de la República, en la Quinta 
de Durañona, al objeto de hacerle 
presente, la decidida adhesión de esta 
Asociación, a su candidatura, para el 
próximo período presidencial, habida 
cuenta del beneficioso Decreto dicta-
do, en obsequio de los ex-militares en 
general, prefiriéndolos para los car-
gos de. Policías, Brigadas y Escoltas 
de Cárceles y Presidios, y teniendo en 
cuenta también su presente período 
presidencial, que no solo ha beneficia-
do grandemente al desarrollo agrícola 
y al país en general, sino que también 
ha levantado el crédito y nombre de 
Cuba, en el extranjero. 
Muy bien. 
# # # rumor proyectos de pacto a base de la 
E l general Asbert desde el siguien- f Alcaldía, por considerarlo perjudicial 
te día de la reunión celebrada por la ¡ interrés partido y seguir derrotado de 
juventud asbertista ha recibido m á s : la Provincia, 
de tres mil adhesiones contenidas en 
pliegos de papel con este encabeza-
miento: "Los abajo firipantes ra t i f i -
can su confianza en el general Ernes-
to Asbert, a quien reconocen como In 
discutible jefe y autorizan para que 
sus firmas figuren en cualquier docu-
mento en que hubiere que hacerlo 
constar."—Al lado de cada nombre, 
aparece el domicilio del firmante 
Además , el general recibe diaria-
mente numerosas cartas y telegramas 
siendo de estos los úl t imos recibidos 
de barrio del Partido Conservador, se-
ñores Federico Morales.; Domingo Va 
Hadares; J. Genaro Sánchez; Emilio 
Sardinas; Salvador Tur; Domlclano 
Torres; Emilio Rodríguez; Rafael 
Primero; doctores Ramírez Tovar; 
Núñez Pérez ; Andrés Avplino Orta; 
Tomás Rodríguez; Juan Fraga; Fede-
rico Casariego; que llevaba la repre-
sentación de los señores Carlos Cuer-
vo y Aurelio F. Agulrre. 
Además se encontraban «n el local 
26 delegados a la Asamblea y varios 
candidatos a concejales. 
Abrió el acto el señor Andrés Ave-
lino Orta, explicando el móvil de la 
reunión, que ora dar a conocer la ver-
sión circulante de que se preparan 
próximos pactos políticos, a base del 
sacrificio de los candidatos proclama-
dos en la Asamblea Municipal hace 
a lgún tiempo. 
Sé designó al señor Genaro Sán-
chez para presidir la junta o cambio 
de impresiones que allí se celebraba. 
Este concedió la palabra a todo el 
que deseó tratar acerca del particu-
lar. Algunos de los concurrentes p i -
dieron se les ilustrase ert el asunto y 
a ello accedieron gustosos los señores 
Quiñones y Pardo Suárez, el primero 
candidato a concejal, que formó par-
to de la comisión que visitó al gene--
ral Menocal en Durañona, y el segun-
do, que además de la visita hecha al 
señor Presidente se había entrevista-
do con el Coronel Hevia. Sus manifes-
taciones fueron las mismas que han 
salido publicadas el día en que visi-
taron a dichas autoridades. Conoci-
do el resultado obtenido acordaron 
enviar al señor Presidente el siguien-
te telegrama: 
"General Menocal.—Quinta Duraño-
na. Marianao.—Reunidos sin previa 
citación loa Presidentes Comités en 
cambio de impresiones y bajo mi pre 
lo« que llevan 
^looes maquinas .-«n la ikusía 
nacaón y temeridad de-1?B 
nales carreras automoviifetiOTT" 
absoluto desprecio de la 
segur dad de los que van a pf, 
•J ^ i . consecuencias de esto» 
'• e a .a. if yj, 
meias de esti* 
cidíu.es innecesarias y de estos 




y de cflilaa sacan t 
confiados t ranseúntes ni aun , 
están a cubierto de la 
perada y rápida. 
La persistencia de estos |and 
b es hechos y el crecido número 
nlnoai que perecer, hace penaj 
ias desiguales conüdonee de 
fa en que están los menores, 
pre expuestos a la temeridad de i 
true conducen los autos; a la neii 
gencia y falta da atención de qui" 
nes no se dan cu-e.ita d» la jrraTi re 
ponsabilldad que tienen y ej pelli 
que supone el cmrer 'inmoderaá 
mente, dentro de la ciudad, wr c 
lies estrechas y do aceras más « 
trechas aun. 
_ No vamos a iccurrir en la ¿ 
ticia de suponer que siempre el i 
ductor del auto ha tenido la o 
de un triste caso de accidente 
vía pública. 
Hay veces que la propia 
declara que ella no prdo erttar 
hecho y que a pesar de toda* 
precauciones y maniobras hábiles, d 
conductor, el accidente ocurrió. 
Estas con las excepciones 
ronfirman la imprudeoda homledi 
la falta do cuidad? de 'os qu« 
llaa torpemente. 
Contra éstos, toda severidad 
poca por reclamarlo así la ««, 
dad de los que of no tifirm a 
pos^eji un indüscufble e incu1 
ble derecho a la vida, 








































N O T I C I A S 
E L COMERCIO Y LA LET DEM 
C I D E N T E S DEL TRABAJO 
Una comisión de comerciaiit 
industriales visitó en la ma'íai 
hoy al general Núñez. Secretarr 
Agricultura, para hacerle pw^ 
la satisfacción con que han vi» 
promulgación de la Loy de Acó* 
, „\\*A tes del Trabajo, y roparl^que ^ 
siriencia acordaron expie.ar a usted , t ' ]a a p l i c a c i ó n ^ 
oídos los elementos que 
sen tan cuando se vaya a redactaí-j 
EXPROPIACION DE TERRE*, 
E l señor Secretario ^ J ] 
ha delegado en el doctor 
íruez Acosts la reprepentw 
Estado en el otorgamiento 
crituras do expropiación on 




MARINA DIARIO "La N u e Z \ " ^ i J T El Molino" de Vereca X«ev»' 
Esta casa, presta dinero con ea-
rnntía de alhajas por un interés muy 
módico y rcallai n oualquler precio 
TOS existenoias de Joyorf». 
Se compra y venden planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
Contesta preguntas de acertijos, i 
¡historia, geografía, religión, comer. ayf^ !os 9ue siguen: 
lelo, venturas de amor e información 1 ^WYlcto , junio 25.—General As-
i general. Se suministra con baterú; | bert—Amistad 94, Habana. Liberales \ 
tléctrica en caja imitación de cuero, i Nacionales este pueblo siempre con • 
instructivo y de recreo. usted. Manuel Gispert, Presidente." í 
Es usado por miles de señoras, se- "Alqufzar, 2¿ junio.—General As- ( 
jñoritas. caballero1* y niños. Precio en ¡bert Habana.—Le ruego acepte mi fe \ 
la Habana: $3.75. licitación por sus declaraciones he-i 
Por correo certificado franco de j chas al Heraldo y al mismo tiempo mi i 
1 porte $4.25. adhesión incondicíonalmente. Se re. i 
99 pite a eus órdenes, Antonio Leonard." " L a Sección H 
Belascoaín, 32, Habana 
C3380 alt. 5t-17 
En el día de ayer, sin previa con-
vocatoria, efectuaron una reunión los 
presidentes de los distintos comités 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
K > J L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E -
P k A R S U E Q U I P A J E 
4 4 E L M O D E L O D E PARIS 
••THE TOURISTM. 
H A B A N A , 1 1 6 . 
O'REILLY, «/• 
fres 
